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E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
m a ñ a n a de hoy.: Toda E s p a ñ a , cielo con nubes; ten-
dencia tormentosa. Temperatura m á x i m a del martes. 
82 en Al ican te ; m í n i m a . 9 en Salamanca. E n M a d r i d : 
m á x i m a de ayer, 24,9; m í n i m a , 13.5. (Véase en quin ta 
plana el Bolet ín Meteorológico. ) A T E 
P R E C I O S P E S U S C R I P C I O N ^ 
M A D R I D M . . « - . » . . « . . . M . M . M . . . . . . . . M . 2.50 pesetas al mea 
P R O V I N C I A S 9.00 ptaa. t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A f i o X I X . — N ú r a . 6.224 Jueves 27 de j u n i o de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admfln., C O L E G I A T A , 7 . T e l é f o n o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 71 5 0 9 y 7 2 & t ^ 
D E P O T E N C I A A P O T E N C I A 
E l Episcopado me j i cano h a l evan tado l a s u s p e n s i ó n del cu l to , o rdenada en 
l a p a s t o r a l co lec t iva del 25 de j u l i o de 1926 p a r a el 31 del m i s m o mes. A n t e s 
de t o m a r esta d e c i s i ó n ha negociado l a r g a m e n t e con el Gobierno. E l acuerdo 
f i r m a d o no de roga el g r a n n ú m e r o de disposiciones cons t i tuc ionales y leg is la -
t ivas a t en t a to r i a s a los derechos de l a Ig les ia , pe ro y a h a adve r t i do m o n s e ñ o r 
Ruiz que se t r a t a solamente del comienzo de l a p a c i f i c a c i ó n . Se ha obtenido 
tan s ó l o el m í n i m u n de independencia y de l i b e r t a d e s t r i c t amen te necesario 
para l a exis tencia de l a Ig les ia , se h a asegurado l a e n s e ñ a n z a de l a r e l i -
gión y los c a t ó l i c o s p o d r á n defender y p r o p u g n a r en el t e r r eno lega l l a r e -
f o r m a de las leyes y de l a c o n s t i t u c i ó n , s in p e l i g r o de verse acusados de se-
diciosos. 
Se ref ie re el p r i m e r pun to , de los t res que comprende el acuerdo, a l r e g i s t r o 
de sacerdotes. Cons tan temente , t a n t o el Gobierno mej icano , como sus pane-
g i r i s tas de ambos lados del A t l á n t i c o , h a n quer ido p i n t a r l a nega t i va del Clero 
mejicano, a someterse a esta medida , como u n ac to capr ichoso de r e b e l i ó n , 
cuando no, como u n t e m o r a que se descubran ocul tos manejos . T a m b i é n h a n ' 
exist ido personas de buena fe, que, i gno ran te s en m a t e r i a e c l e s i á s t i c a , no 
c o m p r e n d í a n l a res is tencia a esta d i s p o s i c i ó n del Gobierno. Y , s i n embargo, 
nada, en l a p e r s e c u c i ó n mej icana , es t a n c o n t r a r i o a l a l i b e r t a d y a l a indepen-
dencia de l a Ig les ia , como los famosos reg i s t ros . 
E l a r t í c u l o 130 de l a c o n s t i t u c i ó n m e j i c a n a e s t á dedicado exclus ivamente 
a la r e l i g i ó n . E l p á r r a f o I dice que "corresponde a los Poderes Federales ejer-
cer, en m a t e r i a de c u l t o re l ig ioso y d i s c i p l i n a ex terna , l a i n t e r v e n c i ó n que 
designen las leyes". S iguen d e s p u é s has ta 16 disposiciones que p r i v a n a los 
sacerdotes de todos los derechos, no s ó l o p o l í t i c o s , s ino civi les , como el de 
heredad, no siendo de par ien tes cercanos. E l p á r r a f o X I dispone que l a au to-
r idad m u n i c i p a l l l e v a r á u n r e g i s t r o de templos , y o t r o de "encargados de t e m -
plos". P o r ú l t i m o , el p á r r a f o 17 es t ipu la que "los procesos por i n f r a c c i ó n a 
las an ter iores bases, n u n c a s e r á n v i s tos en j u r a d o " . 
L a r e g l a m e n t a c i ó n de este a r t í c u l o desconoce en absoluto l a j e r a r q u í a ecle-
s i á s t i c a . " E l Gobierno—dice el a r t í c u l o 5.*—no reconoce j e r a r q u í a s den t ro de 
las iglesias, y d i r ec t amen te se e n t e n d e r á p a r a el c u m p l i m i e n t o de las d e m á s 
disposiciones sobre el c u l t o y d i s c i p l i n a ex t e rna con los m i n i s t r o s mismos , o 
con las personas que sea necesario." Y en el s igu ien te p á r r a f o cas t iga a l que 
desobedezca a esta d i s p o s i c i ó n , "ba jo el p r e t e x t o de que no pueden sa lvar con-
ductos j e r á r q u i c o s establecidos en su r e l i g i ó n o secta". S a l t a a l a v i s t a que 
el r e g i s t r o de los sacerdotes, como encargados de los templos , o en cua lqu ie ra 
o t ra f u n c i ó n , reaJizado de c o n f o r m i d a d con es ta ley, era l a d e s t r u c c i ó n de la 
Iglesia me j i cana . H u b i e r a quedado somet ida a l capr icho, no y a del Gobierno, 
sino de l ú l t i m o alcalde. 
El convenio f i r m a d o el v iernes conserva el r e g i s t r o de sacerdotes, pero he-
cho p o r el Pre lado de l a d i ó c e s i s . N o se puede r e g i s t r a r n i n g ú n sacerdote que 
no e s t é au to r i zado p o r el Obispo. A s í se respe ta l a j e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a , y 
se g a r a n t i z a a l a I g l e s i a c o n t r a el p e l i g r o de v e r sus templos entregados a 
personas ind ignas , o a laicos amigos del cacique loca l . 
L a e n s e ñ a n z a re l ig iosa es el segundo p u n t o de acuerdo. E n real idad, no 
existen en las leyes mej icanas disposiciones concretas que p r o h i b a n l a ense-
ñ a n z a r e l ig iosa en los templos , pero se ha dado a l g u n a vez el caso de imponer 
la m u l t a de 500 pesos, establecida en el C ó d i g o p e n a l — r e f o r m a del 21 de j u n i o 
de 1926—a va r i o s padres p o r el d e l i t o de reun i r se p a r a costear a sus hi jos la 
e n s e ñ a n z a de l a r e l i g i ó n . L a I g l e s i a ha buscado so lamente u n a g a r a n t í a . 
A l g o semejante p o d r í a decirse del t e rce r pun to , que se ref iere a l derecho 
de p e t i c i ó n p a r a l a r e f o r m a de las leyes. B a s t a r eco rda r l a respuesta de la 
C á m a r a a l a p e t i c i ó n presentada p o r el A r z o b i s p o de M é j i c o y el Obispo de 
Tabasco en sept iembre de 1926. A c o g i é n d o s e a l a r t í c u l o 37 de l a C o n s t i t u c i ó n , 
los d ipu tados a f i r m a b a n que los dos Prelados f i r m a n t e s de l a p e t i c i ó n h a b í a n per-
dido l a c i u d a d a n í a me j i cana , p o r haber dec larado—lo cua l era abso lu tamente 
falso—que no observan, n i o b s e r v a r á n l a presente C o n s t i t u c i ó n de acuerdo con 
él P o n t í f i c e Romano" . ¡ Y eso que f u é el m i s m o pres idente Calles el que acon-
sejó a los Prelados que acudieran a l Congreso! 
SE L sra a JORGE y 
E L 0 ! f l ] . o E i l L 0 K S 
OIRA CONFERENCIA ENTRE Diez barcos de g u e r r a en b u s c a de F r a n c o 
Cooperan también cinco "hidros" y los 24 del "Eagle". El presi-
dente del Consejo recibió noticias de que un "hidro" inglés ha 
encontrado restos de un avión en las cercanías de las Azores, 
E l p r o b l e m a de M a d r i d 
Han ofrecido 170 pesetas por al-
qunos balcones de las calles 12*es m ŝ 0 menos competente. L a c ü e s -
. . . t i ó n no es de directores, es de s is tema, 
que recorrerá el COrtejO M a d r i d necesi ta—como hemos repe t ido 
¡ in f in i t as veces—un s is tema de gerenc ia 
que p e r m i t a l a r e a l i z a c i ó n de las g r a -
ves tareas que l a v i d a m u n i c i p a l re-
c lama. 
Agradecemos el comenta r io de " L a 
N a c i ó n " de anoche, pero s e n t i r í a m o s que Asístíó el delegado norteamericano 
se tomase nues t ro fondo como m o t i v o ! . „ i - p / . , , r , , _ „ „ „ - . , 
p a r a una c u e s t i ó n de p o l í t i c a menuda. e n ,a Conferencia del Desarme 
N o se t r a t a de si esta persona o aque-
Desde el mes de febrero, los londi-
nenses no han visto al Soberano 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de una m e t r ó p o -
E l C o n s e j o d e minis tros se n a o c u - . ü como M a d r i d no t iene o no debe te-
p a d o n u e v a m e n t e de T r o t s k i 
L O N D R E S , 26 .—El P r í n c i p e de GaJes 
ha declarado hoy que el Rey h a b í a me-
jo rado g randemente desde que reside en 
Windsor , a pesar de l a l i g e r a r e c a í d a 
de haoe u n mes, pero que t o d a v í a no 
puede despachar sino los asuntos urgen-
tes. 
H o y se h a publ icado el p r o g r a m a de 
l a en t rada de los Soberanos en Londres 
el d í a 1. H a r á n el v ia je desde W i n d s o r 
en "au to" , que d e j a r á n a l l l egar a l a 
Quein's Gate, en H y d e P a r k . A l l í ocupa-
r á n u n l a n d ó de dos caballos p a r a a t r a -
vesar Londres , y todo hace prfever que 
centenares de miles de personas acu-
d i r á n a las calles que ha de a t ravesar 
l a c o m i t i v a p a r a ac lamar a l Soberano, 
a l que el pueblo de Londres no pudo 
ve r desde el mes de noviembre , sino el 
dLa 9 de febrero postrado en el coche-
ambu lanc i a que le l l evaba a Bognor . 
D a r á n escol ta dos escuadrones de l a 
Guard ia . 
Se ha escogido este l a rgo i t i n e r a r i o 
de dos m i l l a s on objeto de que los l o n -
dinenses puedan ve r a su Rey, d e s p u é s 
de su m a r c h a de l a cap i t a l en el pasa-
do mes de febrero . 
L a s personas que h a b i t a n en los i n -
muebles del t r ayec to han recibido p e t i -
ciones p a r a el a lqu i le r de sus ventanas 
o f r e c i é n d o s e po r cada u n a de é s t a s has-
t a cinco l i b r a s esterl inas (170 pesetas). 
A C C I O N D E G R A C I A S 
O T A W A , 2 6 . — E l Gobierno ha p u b l i -
cado una p r o c l a m a i n v i t a n d o a las ig le -
sias del C a n a d á a celebrar el domingo 
7 del p r ó x i m o mes de j u l i o , servicios 
rel igiosos en a c c i ó n de grac ias po r el 
res tab lec imien to del Rey de I n g l a t e r r a . 
L A R E I N A D E L O N D R E S 
ner, nada de p o l í t i c o . Se t r a t a de una 
labor t é c n i c a de empresa, con l a que 
l a l abo r a desa r ro l l a r ha de hacerse con 
el c r i t e r i o e c o n ó m i c o fundamen ta l de 
conseguir los mayores provechos con los 
menores costos. 
D e s e n g a ñ é m o n o s , pues. Con é s t e , con 
el o t r o alcalde ( y pocos h a b r á habido 
m á s celosos que é s t e en el c u m p l i m i e n -
t o de su deber) , l a A d m i n i s t r a c i ó n m u -
n ic ipa l no n e r á lo que debe ser, n i po-
d r á resolver los graves e i m p o r t a n t e s 
problemas que se presentan a M a d r i d , 
has t a que no sea una gerencia l levada 
con el t a l en to y el cuidado de u n a em-
presa p r i v a d a modelo. 
N o es u n cambio de personas; es un 
cambio de s is tema l o que todo el m u n -
do reconoce necesario. S i el A y u n t a m i e n -
to ha de segui r organizado como lo e s t á 
hoy , i m p o r t a m u y poco que los regentes 
del m i s m o sean unos u otros c iudada-
nos. Es l á s t i m a que y a que en estos 
a ñ o s se ha procedido con t a n t a v a l e n t í a 
—a veces con m a n i ñ e s t a audacia—a 
hondas re formas e c o n ó m i c a s y sociales. 
NUEVO INCIDENTE EN LA FRON-
TERA BULGAROYUGOESLAVA 
L O N D R E S , 26 .—El p r i m e r m i n i s t r o , 
s e ñ o r Macdona ld , ha celebrado una nue-
v a conferencia en el embajador de los 
Estados Unidos , general Dawes. T a m -
b i é n ha asistido a l a en t rev i s t a del em-
bajador de los Estados Unidos en B r u -
selas y representante de su p a í s en l a 
Conferencia p r e p a r a t o r i a del desarme, 
s e ñ o r Gibson. 
Los s e ñ o r e s Dawes y Gibson h a b í a n 
celebrado p rev iamente una c o n v e r s a c i ó n . 
S O L D A D O Y U G O E S L A V O M U E R T O 
B E L G R A D O , 26 .—En T s a r i b r o d ha 
sido m u e r t o a t i r o s u n soldado yugoes-
lavo que se ha l l aba de cent inela en la 
f r o n t e r a b ú l g a r a . 
L O S Y A N Q U I S Y L A S R E P A R A -
C I O N E S 
N U E V A Y O R K , 26 .—El p e r i ó d i c o 
" H e r a l d T r i b u n e " deja ent rever l a posi-
b i l idad de que los Estados Unidos se 
re t i ren , por completo , de todas las ne-
gociaciones relacionadas con l a c u e s t i ó n 
de las reparaciones. 
L A C O N F E R E N C I A E N A G O S T O 
P A R I S , 26.—Parece que d e s p u é s de 
l a fiesta del 14 de j u l i o se a b o r d a r á 
en l a C á m a r a l a d i s c u s i ó n r e l a t i v a a 
l a r a t i f i c a c i ó n de los acuerdos M e l l o n -
Be range r y C a i l l a u x - C h u r c h i l l , r e la t ivos 
al pago de las deudas de guer ra . 
El capitán del "Greldon" afirma que en la madrugada del sábado 
oyó el motor de un avión que se dirigía a las Azores 
Diez barcos de gruerra, varios de ellos 
ya en l a zona s e ñ a l a d a como m á s i n d i -
cada pa ra l a e x p l o r a c i ó n , cinco h id rop l a -
nos, que desde L isboa salen t a m b i é n a 
explorar el O c é a n o y el portaaviones i n -
g lés con sus 24 aparatos, cooperan a l a 
busca de Franco , Gallarza, R u i z de A l d a 
y Madar iaga . 
P o r la noche c o m u n i c ó ayer el pres i -
dente del Consejo que h a b í a recibido no-
t i c i a de que un " h i d r o " del por taav io-
nes i n g l é s h a b í a v is to en el m a r restos 
de u n aparato. L a not ic ia , no ampl iada 
poster iormente, no es lo suficientemente 
detal lada pa ra j uzga r de su va lo r en 
cuanto a restar o des t ru i r el op t imi smo 
ascendente que se a c u s ó ayer en los 
centros oficiales a l conocer las manifes-
taciones hechas por el c a p i t á n del " G r e l -
don" . Es te con f i rmó que se h a b í a o í d o 
desde el barco el ru ido de los motores 
de u n a v i ó n , que y a cerca de Las Azores 
se d i r i g í a a l Oeste. 
L a p o s i c i ó n que da, al Sureste de L a s 
Azores, p e r m i t í a fijar a l a zona de ex-
ploraciones el l í m i t e o r ien ta l . U n c á l c u -
lo de l a gasol ina de que d i s p o n d r í a n los 
aviadores a l ser vistos s i r v i ó p a r a fijar 
el l í m i t e occidental en el mer id iano de 
la isla de Las Azores, m á s cercana a 
A m é r i c a . Es ta o r i e n t a c i ó n y el hecho 
¡de que el " G r e l d o n " no v i e r a restos de 
se h a y a observado t a n t a p a r s i m o n i a y pF0ro este mot iVo. parece poco p r o b a - i a v i ó n ' sino que oyera ru ido de moto -
t a n t a t i m i d e z en u n asunto de r e l a t i v a ,ble los s e ñ o r e s P o i n c a r é y Briandir63' a u ™ n t o . ^ s esperanzas de encon-
^ - - ' - -1"-1X- •"• 1 J 1 ^ t r a r a los aviadores. f á c i l s o l u c i ó n . Y no h a y que o l v i d a r queipUedan sal i r de p a r í s anteS de fin de, 
el é x i t o de haber organizado sabiamen-: j u l i o y que i a confe renc ia r e l a t i v a a l a ¡ Los tiraba;ios de salvamento comenza-
te el M u n i c i p i o m a d r i l e ñ o s e r í a uno del ^tiV cie las reparaciones y sus de-:fon r e a lme í} t e ayer- ^os buques espano-
los que m á s g l o r i a y p re s t i g io h u b i e r a n r ivaciones p o l í t i c a s pueda reunirse an-
tes del mes de agosto. 
J A P O N Y E L P A C T O K E L L O G G 
W A S H I N G T O N , 26 .—Ha sido a c o g í -
dado a l a d i c t adura . 
Porque creemos que a ú n estamos a 
t i e m p o y que lo que pueda hacerse con 
fac i l i dad en este r é g i m e n excepcional no 
se p o d r á hacer t a l vez en p e r í o d o nor-
m a l , cuando l a p o l í t i c a pueda i n m i s c u i r -
se en asuntos munic ipa les , es po r lo 
que hemos escr i to el a r t í c u l o que he-
mos escri to. Y lo menos que podemos 
ped i r a algunos colegas 
a ludimos a " L a N a c i ó n " — e s que sean 
les y el c a ñ o n e r o p o r t u g u é s se ha l laban 
ya en l a zona de i n v e s t i g a c i ó n y camino 
de ella los franceses e i ta l ianos . Los h i -
droplanos e s p a ñ o l e s y portugueses in i c i a -
ron en Lisboa sus pesquisas. Como no es 
cosa fáci l ha l l a r un a v i ó n en el O c é a n o , 
t a n honrados en el comenta r io como l o 
L O N D R E S . 26.—Su majes tad l a Reina hemos sido nosotros a l pub l i ca r nues t ro 
c a favorab lemente en los centros g u -
bernamentales l a a p r o b a c i ó n del Pacto se s e ñ a l a b a u n margen de var ios d í a s 
K e l l o g g c o n t r a l a g u e r r a por el Con- i para no perder las esperanzas. T o d a v í a 
sejo p r ivado del J a p ó n , ú n i c a que f a l - ; no hay mot ivo , d e c í a don N i c o l á s F r a n -
t a b a de las quince potencias s igna ta - co, ingeniero de M a r i n a , hermano del 
en este caso no rias- ' aviador, pa ra que el " h i d r o " haya sido 
El Pac to K e l l o g g e n t r a r á en v i g o r j hallado por las investigaciones, 
en cuan to el i n s t r u m e n t o de r a t i f i c a c i ó n i Las pesquisas p a r a buscar el a v i ó n re-
del J a p ó n h a y a quedado depositado en j v i s ten caracteres internacionales. Coope-
de I n g l a t e r r a ha l legado a l palac io de ed i to r i a l . 
B u c k i n g h a m , donde esta noche se ce-
l e b r a r á l a t e r ce ra r e c e p c i ó n . L a c u a r t a 
y ú l t i m a t e n d r á l u g a r m a ñ a n a . 
L A J U R A D E L O S D I P U T A D O S 
L O N D R E S , 26 .—Hoy h a n j u r a d o el 
cargo alrededor de 480 diputados, y m a -
H e a q u í l o que l a I g l e s i a me j i cana h a obtenido en esta n e g o c i a c i ó n . E s i ñ f , n a lo h a r á n los restantes. P a r t e del 
mucho, si se c o m p a r a con l a s i t u a c i ó n de los t res a ñ o s ú l t i m o s ; pe ro el v e r - | t Í 6 m P 0 ocupado hoy por l a ceremo-
n i a de l a t o m a de p o s e s i ó n del pres i -
L a v o z d e l c a m p o 
El vo to p a r t i c u l a r del m a r q u é s de la 
F r o n t e r a al d i c t a m e n de l a S e c c i ó n no-
vena sobre el prpyectG de o r g a n i z a c i ó ' i 
agropecuar ia encarna el rec to sentido 
de l a real idad. Es l a voz del campo, 
que se ve "amenazado" po r esa pre-
t end ida " e s t r u c t u r a c i ó n " í r e n e r a l . P ú b l i -
los a rch ivos del depar t amen to de Es-
tado, de acuerdo con los pr inc ip ios del 
Pacto . 
E n t r e las naciones no s igna ta r ias i n -
v i t adas a firmar el refer ido Pacto con-
r a n elementos e s p a ñ o l e s , portugueses, i n -
gleses, franceses e i tal ianos. 
J i m é n e z e Iglesias, llegados del Fe-
r r o l , confiaban en que el h idroplano na-
vegue a l a der iva . Uno de los mot ivos 
t r a • l a guer ra , solamente l a A r g e n t i n a en que fundan sus esperanzas es en l a 
y B r a s i l no h a n significado t o d a v í a su i pe r ic ia e x t r a o r d i n a r i a de los aviadores. 
i n t e n c i ó n de adherirse . 
dadero t r i u n f o es l a n e g o c i a c i ó n m i s m a . E l Gobierno de M é j i c o no reconoce " ' - " V " texm.ua ^ l u ^ u ^ ^ s - " - - - - — 
, . . t •' , . , . . ^ _ dente, que empieza yendo en cor te jo .a fnmos en o t ro luear los pnnc.pales oa-
a l a I g l e s i a personal idad a lguna . A s í l o dec la ra en loa a r t í c u l o s 2 7 y i s o ú c - f á - X f á m a f a de los TJOWS"-pffraFbu- . a | r r a f0S de su faz tma ' f fo - -y -wnsa t i r^wt r rg i 
la C o n s t i t u c i ó n , en el C ó d i g o C i v i l ( a r t í c u l o 25-6 .° ) y en todas las leyes <31c-' 
tadas p a r a l a a p l i c a c i ó n de los preceptos cons t i tuc ionales . A s í lo d e m o s t r ó 
en la p r á c t i c a y en los esfuerzos real izados p a r a c o n s t i t u i r una Ig le s i a nac ional . 
Al h a b l a r de l r e g i s t r o de los sacerdotes hemos c i tado u n t ex to b ien caracte-
r í s t i co . 
Pues bien, al cabo de t res a ñ o s de violencias y de persecuciones, de no esca-
t i m a r medidas, a ú n las m á s censurables, p a r a d o m i n a r l a res is tencia p a c í f i c a , 
serena e inquebran tab le de los c a t ó l i c o s mej icanos , el Gobie rno se h a v i s to 
obligado a d i s c u t i r con l a I g l e s i a de po tenc ia a po tenc ia . H a negociado con 
la j e r a r q u í a , ha esperado el b e n e p l á c i t o del P o n t í f i c e , h a reconocido p r á c t i c a -
mente l a personal idad de l a I g l e s i a C a t ó l i c a , y esto es p a r a nosotros el ve r -
dadero t r i u n f o y el resu l tado m á s p o s i t i v o de las jo rnadas pasadas. N o nos 
fiorprende, porque es caso m á s que repe t ido en l a h i s t o r i a , pero l o hacemos 
constar con j ú b i l o , porque es una v i c t o r i a m á s de l a l i b e r t a d y de l a j u s t i c i a . 
iiuifliniiiiiiiíniiinDi 
Cincuenta muertos en una 
mina japonesa 
ADEMAS, "NO TIENEN LIM-
PIAS L A S M A N O S " 
Declaración en el proceso del ex 
ministro de Hacienda 
V A R S O V I A , 26 .—Ante el T r i b u n a l 
del E s t a d o h a dado comienzo h o y l a v i s -
t a de l proceso incoado c o n t r a el ex m i -
n i s t ro de Hac ienda s e ñ o r Czechowi tz . 
D e s p u é s de l a l e c t u r a del a c t a de 
a c u s a c i ó n , e l i ncu lpado d e c l a r ó que no 
r e c o n o c í a n i p o d í a a d m i t i r su c u l p a b i l i -
dad y r e c o r d ó u n a serie de casos, re-
g i s t rados en l a h i s t o r i a p a r l a m e n t a r i a 
de I n g l a t e r r a , F r a n c i a y A l e m a n i a , don-
de muchas veces h a b í a sido objeto de 
transgresiones l a l ey de H a c i e n d a s in 
que j a m á s n i n g ú n m i n i s t r o comparecie-
r a an te loa Tr ibuna l e s . 
A c o n t i n u a c i ó n p r e s t ó d e c l a r a c i ó n el 
m i n i s t r o del I n t e r i o r , S k l a d k o w s k i , el 
cual m a n i f e s t ó que, l o m i s m o que el 
acusado, todos los d e m á s m i n i s t r o s ha -
b ían obrado con a r reg lo a las recomen-
daciones del m a r i s c a l P i l s u d s k i . Luego , 
^1 m i n i s t r o de Comercio , K w i a t k e w s k i , 
« n t é r m i n o s a n á l o g o s p r e s t ó su decla-
r a c i ó n y , acto seguido, comparece el 
mar i sca l P i l sudsk i . 
Este, en u n extenso discurso, d i r i g i ó 
c r í t i c a s a l a l e y sobre el T r i b u n a l del 
Astado, poniendo de manif ies to en él 
numerosas cont radicc iones . " L a l e y que 
ha p e r m i t i d o procesar a l m i n i s t r o de 
Hacienda, d i jo , es un m a g n í f i c o ejem-
plo de estupidez". 
A ñ a d i ó que segu i r l a combat iendo a 
*ata D i e t a po r cons iderar la u n ó r g a n o 
que to l e raba las iniquidades y que las 
in te l igenc ias de los diputados no r e g í a n 
bien. E l m a r i s c a l no n e g ó que, p o r orden 
suya, se a b r i ó u n c r é d i t o de ocho m i -
llones de zlotys y que todos los m i n i s t r o s 
t e n í a n en él u n a confianza que j a m á s 
t r a i c i o n ó . P i l s u d s k i t e r m i n ó dic iendo: 
" Y o tengo las manos l imp ia s y puras : 
no como vosotros, los de l a D i e t a . " E l 
m a r i s c a l a b a n d o n ó l a sala s in que el 
T r i b u n a l le h i c i e r a p r e g u n t a a lguna. 
D e s p u é s el acusador, d i p u t a d o L i e b m a n , 
p r o t e s t ó c o n t r a las acusaciones de P i l -
sudski r e l a t ivas a l a D i e t a , y , po r ú l t l -
**io, el m a r i s c a l de é s t a d i j o que se ha-
b r í a acusado a Szchewietz s i é s t e h u -
b ie ra depositado a t i e m p o el p royec to 
l ey de c r é d i t o s adicionales. 
N A G A S A K I , 26 .—En una m i n a de l a 
r e g i ó n de M a t s u s h i m a h a n perecido 
c incuen ta mineros , que f u e r o n sorpren-
didos en las g a l e r í a s po r u n a inunda-
c ión . 
C o m o parece que en ellas h a y m á s 
obreros, que se h a l l a n en s i t u a c i ó n c r í -
t ica , h a n salido p a r a l a m i n a var ias b r i -
gadas de socorro. 
- r e s u m e n 
Deportes T&S- * 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros P á g . 4 
C r ó n i c a de sociedad P á g . * 
L a temerosa aven tu ra ( fo l le -
t í n ) , po r M m e . Gouraud 
d A b l a n c o u r t P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y f i -
nanc ie ra P á g . 6 
D e l co lo r de m i c r i s t a l ( A 
t u p u e r t a p l a n t é u n pino. . . ) , 
po r " T i r s o M e d i n a " P á g . 8 
Chin i tas , po r " V i e s m o " P á g . 8 
Pal iques femeninos (Epis to lar 
r i o ) , po r " E l A m i g o T e d d y " P á g . 8 
—o— 
M A D R I D . — L o s infantes don J u a n y 
don Gonzalo se examina ron ayer en 
el I n s t i t u t o de San I s id ro .—Impos i -
c i ó n de condecoraciones a l presiden-
te de l Consejo y a l de la Asamblea 
en la L e g a c i ó n de V e n e z u e l a . — S e s i ó n 
de l a permanente m u n i c i p a l ; el p ro-
yecto de las obras en el Ensanche, 
aprobado ( p á g i n a 5 ) . 
P R O V I N C I A S . — ^ I n a u g u r a c i ó n del pa-
b e l l ó n de Yugoeslavia en l a Expos i -
c i ó n de Barcelona.—Incendio de un 
garage en Vigo.—Cosechas arrasadas 
en Pajares (Zamora ) .—Un concier to 
de m ú s i c a popular co lombiana en Se-
v i l l a . — A g r e s i ó n a u n m é d i c o en V a -
lencia ( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — S e p repara u n g r a n 
r ec ib imien to a Jo rge V a su regreso 
a Londres el d í a 1.—El embajador 
de E s p a ñ a en Londres , doc to r "ho-
nor l s causa" po r l a Un ive r s idad de 
O x f o r d . — E l Gobierno de Checoeslova-
qu ia regala a S u San t idad u n mag-
nif ico vaso de cr is ta l de Bohemia. 
Es ' disuel to por las fuerzas mejicanas 
u n Pa r l amen to independiente consti-
tu ido en Q u c r é t a r o ( p á g s . 1 y 2 ) . 
a p r o b a c i ó n del Rey a l n o m b r a m i e n t o 
De v u e l t a a la C á m a r a de los C o m u -
nes se dan al "speaker" los t ra jes del 
cargo y é s t e hace l a acos tumbrada de-
c l a r a c i ó n anunciando que en n o m b r e de 
los Comunes ha reclamado los ant iguos 
e Indudables derechos de los m i e m b r o s 
de l a C á m a r a , p a r t i c u l a r m e n t e l a l i -
be r t ad de pa labra , l a l i b e r t a d de debate 
y l a i n m u n i d a d . T e r m i n a d a l a declara-
c ión, el "speaker" j u r ó el cargo y firmó 
el l i b r o de l a C á m a r a . 
I n m e d i a t a m e n t e j u r ó e l Gobierno, se-
guido de los jefes de l a o p o s i c i ó n , " e l 
banco de enf ren te" (el banco azu l se 
l l a m a en I n g l a t e r r a el "banco de l a 
T e s o r e r í a " ) y d e s p u é s los d e m á s d i p u -
tados, has t a 480. 
O T R A V E Z T R O T S K I 
L O N D R E S , 26.—Los m i e m b r o s se han 
reunido en Consejo de Gabinete esta m a -
ñ a n a m e d i a h o r a antes que de cos tum-
bre, a causa de l a g r a n Cantidad de cues-
tiones que d e b í a n examinar , antes de 
comple t a r e l t e x t o del discunso del 
Trono . 
Se a f i r m a que en el Consejo h a n estu-
diado nuevamente l a p e t i c i ó n de T r o t s -
ki de que se le conceda a u t o r i z a c i ó n 
p a r a p e n e t r a r en t e r r i t o r i o i n g l é s . 
E s t a es l a segunda vez en pocos d í a s 
que ha sido es tudiada d icha c u e s t i ó n . 
C A N A D A Y L O S S O V I E T S 
Q T T A W A , 26 .—En los c í r c u l o s o f i -
ciales se sigue con g r a n i n t e r é s l a 
c u e s t i ó n de l a r e a n u d a c i ó n de las re la -
ciones d i p l o m á t i c a s entre I n g l a t e r r a y 
el Gobierno de los soviets, e s t i m á n d o s e 
como m u y probable que el C a n a d á s iga 
el ejemplo del Gobierno de l a m e t r ó -
p o l i . 
L A S E Q U I A 
L O N D R E S , 26 .—La s e q u í a empieza 
a p r e n f u p á r ser iamente en I n g l a t e r r a 
y el p a í s de Gales especialmente, por-
que l a f a l t a de l l uv i a s en los meses 
de d ic iembre , enero y febrero amenaza, 
no tan to los campos como l a p r o v i -
ón de a g u a de las poblaciones y l a 
cor r i en te de los r í o s . Londres y B l r -
m i n g h a m h a n recibido este a ñ o el c i n -
cuenta p o r c ien to de l l u v i a de lo nor -
m a l . E n o t r a s par tes de I n g l a t e r r a h a 
caido el 30 y e l 40 p o r c ien to de lo 
o rd ina r io y aun en Sea thwai te , una de 
las reglones m á s h ú m e d a s de I n g l a t e -
bulo y las conclusiones, de ias cu 
suscr ib imos todas menos la cua r t a y la 
s é p t i m a , y é s t a s precisamente po r pare-
cemos una forzada c o n c e s i ó n a los par-
t i da r io s de l a " b u r o c r a t i z a c i ó n " a g r í c o l a 
nac ional a los defensores de lo que no 
tiene defensa. 
Esperamos que el Gobierno, en su d í a 
recoja el v o t o del m a r q u é s de l a F r o n -
t e r a como e x p r e s i ó n de l a o p i n i ó n cam-
pesina m á s capacitada, mejor o rgan iza-
da y , po r ambas cosas, m á s selecta del 
agro e s p a ñ o l . 
I F ranco y De Pinedo son pa ra ellos los 
' mejores pilotos de h idroplano . A d e m á s , 
, Franco es hombre de ex t raord inar ios re-
cursos en el agua, u n verdadejo_ mar ino . 
.Y. i smAi . rau ie f -id «•- i n t e r é s que en las 
j pasájffas jornadas , esperando nuevas fa-
m u e s t r a f r ancamente o p t i m i s t a , en el 
caso de u n amara je n o r m a l , y que los 
pi lotos de l " D o m i e r 16" se encuent ren 
navegando. Porque se e s t á y a en el l u -
g a r donde se supone, con fundadas p r o -
babilidades, que h a n de encontrarse los 
aviadores, a j u z g a r p o r los datos de una 
y o t r a p a r t e recogidos. 
S e g ú n l a n o t a f a c i l i t a d a po r el m i n i s -
t ro , el buque i n g l é s " G r e l d o n " h a nega-
do haber v i s t o resto a lguno de aeropla-
no, sino haber escuchado el ru ido de u n 
m o t o r a las 3'40; p o r o t r a par te , el r a -
dio de F r a n c o t r a n s m i t i d o po r el "Vas-
co de Gama" , d e c í a que l l e g a r í a n a las 
Azores a las ocho; só lo queda saber a 
q u é ho ra r e c o g i ó e l "Vasco de G a m a " 
dicho r ad io ( y a s í , u rgen temen te se lo 
ha te legraf iado el m i n i s t r o a dicho bar-
co, p i d i é n d o s e l o ) ; y , como se sabe a l a 
velocidad que v o l a b a se p o d r á deter-
m i n a r con g r a n a p r o x i m a c i ó n el pun to 
en que pudo o c u r r i r el suceso, y bus-
carles a l l í . 
Desde luego, ha dado ó r d e n e s el se-
ñ o r G a r c í a de los Reyes a los dest ruc-
tores que m a r c h a b a n en cor t ina , que se 
d i r i j a n a l p u n t o que, p o r los datos que 
ahora se t ienen, se presume puedan ha-
llarse los aviadores, navegando a l a de-
r iva , y del cua l no pueden encontrarse 
m u y dis tanciados, pues todos los par tes 
m e t e o r o l ó g i c o s han acusado buen t i e m p o 
y ca lma. 
T a m b i é n el m i n i s t r o , por radio , h a 
rogado a l comandante del por tav iones 
Ing l é s se d i r i j a y explore el pun to antes 
indicado, que es a l Sur de las Azores , 
entre las Islas San ta M a r í a y las F l o -
res. 
Como antes decimos, el m i n i s t r o de 
M a r i n a se m u e s t r a o p t i m i s t a : " H a y u n 
rayo de esperanza—dijo—, y h a y que 
conf ia r en que, s i se encuen t ran donde 
se supone, con toda l a g r a n e x p l o r a c i ó n 
que se e s t a r á y a desplegando, por b u -
gues y aeronaves, es d i f íc i l que no sean 
hal lados." " H o y — a g r e g ó — c o m e r é a lgo 
m á s t r a n q u i l o y sat isfecho; ayer no po-
d í a tener t r a n q u i l i d a d . " 
D i j o t a m b i é n el s e ñ o r G a r c í a de los 
Reyes que todas estas not ic ias acababa 
de c o m u n i c á r s e l a s a l P r inc ipe de A s -
tu r i a s y a l a Reina , que las demanda-
ban con mucho I n t e r é s y a cada m o m e n ^ . f 
to . P o r l a m a ñ a n a , no h a b í a podido de-
cirles nada; luego, a s í que s ú p o l o del'1* 
buque I n g l é s , se a p r e s u r ó a p a r t i c i p á r -
selo. P o r cier to, que a l d e c í r s e l o a la 
Reina, é s t a le d i jo que se l o t e l e g r a f í a - ' 
r a al R e y en seguida, en Calais, don-
íJ§, ?§ e n c o n t r a r í a . ^ y CU-YO c ó n s u i r ^ p ^ 
ba de hacer. á C 
T e r m i n ó diciendo el m l n i ^ ^ jtP1^' 
¡|>les. E l Aero Club, ante l a insis- l r jna qUe^lfe,bía p u ^ j t o u n e « 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
j r sonas que demandan cons-
Lo f o r m a r o n los d i p u t a d o s xpulsaclos i tantemente informes, colocó en un ba l -
d e l C o n g r e s o F e d e r a l de M é j i c o e^e 1ftre™;, "Seguimos sin not ic ias 
1 " D o r n i e r 16 . 
Vieron el avión volando Después de destituir al gobernador, 
fueron encarcelados casi todos 
L a b a j a d e l a l i b r a 
L O N D R E S , 2 6 . — T e l e g r a f í a n de N u e -
v a Y o r k a l " T i m e s " que u n g r u p o de 
diputados mejicanos, acusados de com-
p l i c idad con los rebeldes y recientemen-
te expulsados del Pa r l amen to , cons t i tu -
y e r o n u n Congreso independiente en Que-
r é t a r o , cap i t a l de l Es tado del m i s m o 
nombre , y des ignaron a l coronel D e l m u -
cado como gobernador del expresado Es-
tado, en s u s t i t u c i ó n del genera l A r a u j o . 
Es te p id ió po r t e l é f o n o que se le en-
v i a r a n refuerzos, dando cuenta de lo 
De has ta q u é punto d o m i n a l a po l í -
t i c a a expensas ¿ e l a e c o n o m í a en la 
Prensa f rancesa y e s p a ñ o l a da buena 
idea el suelto de " E l Sol" publ icado 
aye r m i é r c o l e s referente a l a baja de; ocur r ido . Los refuerzos no t a r d a r o n en 
l legar , siendo detenidos todos los d ipu -
tados disidentes, a e x c e p c i ó n de tres, 
que l o g r a r o n h u i r . 
L O S " C K I S T E K O S " D E J A N L A L U C H A 
N U E V A Y O R K , 26.—Despachos r e c i -
bidos en esta cap i t a l , procedentes del 
Estado de Jal isco ( M é j i c o ) , dan cuenta 
de que el sacerdote A r i s t e o Pedresa, uno 
de los m á s conocidos jefes rebeldes de 
d icho Estado, se ha entregado a las 
fuerzas gubernamentales , a l tener n o t i -
c ia del a r reg lo del conf l i c to re l igioso. 
L a u r o Rocha, o t r o de los m á s I n f l u -
yentes cabecillas rebeldes, se h a r end i -
do recientemente cerca de Los A l t o s , 
con u n m i l l a r de par t ida r ios .—Assoc ia -
ted Press. 
Ene. ^ feb. W . ^Mr. f̂layô Jun. 
l a l i b r a es ter l ina E l colega no se ha 
enterado por lo v i s to de esa b a j a n i ha 
tomado p a r a j u z g a r l a m á s fuente de 
i n f o r m a c i ó n que u n a r t í c u l o de " L ' A c -
t i o n Frangaice" , en que, a j u z g a r po r 
lo que dice el colega, se achaca l a baja 
de l a l i b r a al Gobierno l abo r i s t a . Pa ra 
r e f u t a r semejante disparate , " E l So l" 
emplea bastantes l í n e a s , cuando le ha-
b r í a bastado con decir que desde el 
o t o ñ o de l a ñ o an t e r i o r l a l i b r a se en-
c u e n t r a po r bajo de l a p a r y desde 
m a y o 25 el d ó l a r e s t á a u n a cot iza-
c i ó n que no h a l legado a subir, excep-
t o en u n a o dos ocasiones, p o r enci-
m a de 4,84 7 /8 . 
E n el g r á f i c o que a c o m p a ñ a m o s v e r á 
e l l ec to r que se t r a t a de u n f e n ó m e n o 
y a c r ó n i c o y que p o r t a n t o obedece a 
del 
r r a , l a l l u v i a c a í d a no ha pasado de l | causas esencialmente e c o n ó m i c a s . E l 
47 po r c ien to de lo corr iente . 
Un regalo del Gobierno 
checo al Papa 
Es un vaso de cristal de Bohemia, 
de medio metro de altura, con la 
efigie, en incisión, de S. Wenceslao 
(Serv ic io exc lus ivo) 
R O M A , 26 .—El Gobierno de Checoes-
¡ l o v a q u i a ha regalado a l S u m o P o n t í ñ -
jee, con m o t i v o del Jub i leo sacerdotal 
de Su San t idad y e l m i l e n a r i o de San 
Wenceslao, u n marav i l l o so vaso ce cr i s -
t a l de B o h e m i a , en el cua l aparece l a 
ñ g u r a de San Wenceslao, ejecutada se-
g ú n l a t é c n i c a de la i n c i s i ó n , que ha 
dado £?.ma m u n d i a l a los c é l e b r e s i n -
cisores de B o h e m i a . 
E l vaso es de u n c r i s t a l c l a r í s i m o , 
mide 56 c e n t í m e t r o s de a l t u r a y pesa 
unos siete k i l o g r a m o s . Tiene f o r m a c i -
l i n d r i c a y e s t á d iv id ido en t res zonas 
hor izonta les , cada una de las cuales pre-
senta v a r i a s b e l l í s i m a s figuras. — Daf -
fina. 
fondo de ellas e s t á — c o m o lo h a b r á po-
dido observar el que h a y a le ído las i n -
formaciones el a ñ o pasado publicadas 
en E L D E B A T E sobre la s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a de I n g l a t e r r a — e n l a decaden-
c i a r e l a t i v a de é s t a es decir, en el re-
t a r d o de crec imiento , no y a respecto a 
l a e c o n o m í a j o v e n y p o t e n t í s i m a esta-
dounidense, sino incluso f rente a las 
e c o n o m í a s europeas. C la ro que se t r a -
t a de u n a verdad m u y dura, y que por 
ello l a Prensa Inglesa t r a t a mucho de 
o c u l t a r l a , es tudiando el p r o b l e m a de la 
ba ja de su v a l u t a desde u n pun to de 
v i s t a exc lus ivamente d inera r io . 
D e n t r o de é s t e achacan como m o t i -
v o de baja los pagos ce E u r o p a a N o r -
t e a m é r i c a , con la cual , aunque ello sea 
verdad, o l v i d a n que Londres no sirve 
en este caso sino de medio d i n e r a r i o y 
que si E u r o p a m a n d a dinero a A m é r i -
ca por conducto de la C i t y , aunque 
é s t a quedara deudora respecto a N u e -
v a Y o r k — e s decir , l a l i b r a con depre-
c i a c i ó n respecto a l d ó l a r — , h a b r í a por 
o t r o lado de quedar acreedora—es de-
cir , la l i b r a con s o b r e a p r e c i a c i ó n — r e s -
pecto a las d e m á s va lu tas europeas. 
Y p rueba bien patente de que esto 
Arden siete casas en una 
aldea croata 
A m e d i o d í a el m i n i s t r o de M a r i n a f a -
ci l i tó , en el m i n i s t e r i o , l a s iguiente n o t a : 
" V i s t a s las manifes tac iones del cap i -
t á n de l vapo r I n g l é s "Gre ldon" a su l l e -
gada a GIb ra l t a r , s e g ú n las cuales no 
v i ó restos de apa ra to alguno, sino t a n 
s ó l o ru ido de u n m o t o r , se dan I n s t r u c -
ciones a los barcos de e x p l o r a c i ó n p a r a 
que a m p l í e n é s t a , desde el p u n t o que 
antes se les i n d i c ó , hac ia el Oeste, h a s t a 
el m e r i d i a n o de l a I s la de Flores , ú l t i m o 
pun to adonde p o d í a n l l egar po r la esen-
c i a que l l evaban a bordo ." 
H a y no t ic ias de que el por taav iones 
i n g l é s " E a g l e " e x p l o r a u n r ad io de 160 
k i l ó m e t r o s ent re San V i c e n t e y las A z o -
res. 
E s t u v i e r o n en el m i n i s t e r i o de M a r i -
na, p a r a enterarse de las no t ic ias que 
hubiera , los aviadores J i m é n e z e I g l e -
sias, los he rmanos de R u i z de A l d a , el 
he rmano de F r a n c o (don N i c o l á s ) , el 
agregado n a v a l f r a n c é s , mons leur D e l a -
ge, y el conde de San L u i s . 
B E L G R A D O , 26 .—La i m p r u d e n c i a de 
u n n i ñ o h a p rovocado u n v i o l e n t í s i m o 
incendio en u n a aldea p r ó x i m a a L i u -
b l i ana . 
Siete casas h a n quedado comple t a -
mente dest ruidas . 
no es a s í es que l a l i b r a , a ú n m á s d é -
bi l que f ren te a l dó la r , lo e s t á f r e n t e 
al marco , y a que se v iene cotizando res-
pecto a é s t e h a c í a 20,32 1/2, o sea t res 
puntos p o r l o menos po r debajo del 
Go ld E x p o r t Po in t . A s í no es e x t r a ñ o 
que l a p o l í t i c a de p r o t e c c i ó n ce l F e -
dera l Reserve B a n k y del Re lchbank res-
pecto a l a l i b r a , consistente ( como es 
sabido po r las informaciones pub l i ca -
das en nues t ra s e c c i ó n financiera) en 
la o b s t a c u l i z a c i ó n en las impor tac iones 
de oro i n g l é s , h a t en ido que cesar y 
y a desde el d í a 18 se acusan fuer tes 
exportaciones de oro i n g l é s a los Es -
tados Unidos . 
A u n q u e has ta ahora l a R e l c h b a n k s i -
gue prohib iendo l a en t rada de oro, no 
t e n d r á m á s remedio que l e v a n t a r ese 
embargo de hecho s í se quiere que e l 
l l amado p a t r ó n oro en E u r o p a conserve 
por lo menos las apar iencias de u n p r é s -
t a m o d ine ra r io j u r í d i c o . 
Vea, pues, nues t ro colega c ó m o l a 
baja de l a l i b r a no t iene nada que v e r 
con l a p o l í t i c a y mucho menos con " l a 
p o l í t i c a aduanera y e c o n ó m i c a " (s ic) de 
* » * 
N o t a of ic iosa .—La a c l a r a c i ó n po r pa r -
te de l comandante del buque i n g l é s 
"Gre ldon" , l legado anoche a G i b r a l t a r , 
procedente ce Clenfuegos, de que e l d í a 
22 a las 2,27 Greenv lch oyó , d u r a n t e 
cinco o seis m i n u t o s , el r u ido del m o -
t o r de u n aeroplano, volando en sen t i -
do oeste, y que no ha v i s to restos de 
n i n g ú n apara to , p e r m i t e a b r i g a r a l g u -
na esperanza en el supuesto de que el 
amara je del " D o r n i e r 16" h a y a sido nor -
m a l y debido a ago t amien to de l a ga -
solina, pues s in m a r d u r a un apa ra to 
de esta clase puede flotar bastante t i e m -
po, a j u i c i o de los t é c n i c o s . 
L a extensa e x p l o r a c i ó n que se e s t á 
p rac t i cando a estas horas con grandes 
medios, en t re los que h a figurado, desde 
l a p r i m e r a ho ra , el c a ñ o n e r o p o r t u g u é s 
"Za ide" y luego el por ta-aviones i n g l é s 
"Eag le" , elementos de g r a n eficacia, y 
los p roporc ionados po r las M a r i n a s y 
A v i a c i ó n de I t a l i a y F r a n c i a , que se 
h a n apresurado a ofrecer los que t e n í a n 
disponibles, asegura, s i el a v i ó n espa-
ñ o l no se ha hund ido y conserva a bor -
do sus t r i pu l an t e s , el que s e r á encon-
t rado . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a at iende s in 
descanso a l a o r g a n i z a c i ó n y aprovecha-
m i e n t o de los medios que pueden rea-
l i za r este i m p o r t a n t e servic io y t iene 
a l cor r ien te al presidente del Consejo 
de sus Impresiones en cada m o m e n t o . 
Es de j u s t i c i a r epe t i r l a e x p r e s i ó n de 
v i v í s i m a g r a t i t u d a cuantos se i n t e r e -
san p o r l a suer te de nuestros aviadores 
y ponen a c o n t r i b u c i ó n todos sus re -
cursos pa ra r emed ia r l a . " 
El ministro de IVla-
g r a m a a l a madre de Francc 
c á n d e l e su o p t i m i s m o e In fuud ién 
esperanzas. 
Habla e l 'capitán 
del ^Greldon"' 
(Servic io especial) 
G I B R A L T A R , 26 (a las 14,25, rec ib i -
do po r cab l e ) .—La s e n s a c i ó n era g ran-
de por el r u m o r genera l de r ue el va -
por i n g l é s " G r e l d o n " t r a í a los restos 
del " h i d r o " , pero r e s u l t a que no t r a í a 
nada. A l a l legada del buque nos h e m >«? 
e r t r ev i s t ado con el c a p i t á n de l ' G r s l 
den", que ha desment ido haber vis to 
los restos del a v i ó n . Só lo dice que a lab 
do.-, de l a m a ñ a n a del 22 o y ó ruido de 
u io ío r , pero no fué posicle ver nada por 
l a obscur idad que re inaba y po r l a m a r 
p'cada. E s t o f u é a tO mi l l a s a l físte 
de l a is la de San ta M a . i a . Por las A z o -
res h a b í a pasado a ;as dos de l a tavde 
del 2 1 . A g r e g ó el c a p i t á n que de naber 
v i i t o a lgo hub ie ra acuJido r á p i d a m e n t e 
en a u x i l i o de los aviadoras . Ocho h o r a á 
m á s t a rde el m a r se puso m u y fuer te v 
en las p r imeras horas de id m a ñ a n a del 
22 el m a r e m p e z ó a a m a i i a r . A s í 10 ha 
comunicado el " G r e l d o n " a l a casa ar-
madora . E l vapor p r o c e d í a í e Cienfue-
g<"a y l l eva c a r g a m e n t o de a z ú c a r a 
M a r s e l l a . — P a r r a l . 
riña, ontimista 
D e s p u é s de las dos de l a t a rde 
r e c i b i ó aye r a los per iodis tas e l m i -
n i s t r o de M a r i n a , en cuyo depar tamen-
to , s e g ú n frase del propio s e ñ o r G a r c í a 
los Estados Unido's. L a debi l idad de l a jde los Reyes, se h a concentrado ahora 
l ib ra , por desgracia, no e s t á , pues, en i toda l a I n f o r m a c i ó n referente a los avia-
la excesiva granaeza. de los Estadosjdores. 
Un idos ; e s t á en la p r o p i a d i f i cu l t ad de A s i como an t eaye r no p o d í a ocu l t a r un 
la e c o n o m í a inglesa. I fondo de pes imismo, ayer el m i n i s t r o se 
Manifestaciones del 
presidente 
El presidente del Consejo a l sa l i r del 
m i n i s t e r i o de l E j é r c i t o p a r a d i r i g i r s e a 
l a L e g a c i ó n de Venezuela, d i j o a los 
per iod is tas : 
— N o h a y nada nuevo; pero, s i n em-
bargo, las no t ic ias «̂ e h o y dan l u g a r a 
un r ayo de esperanza, "->rque las m a n i -
festaciones del c a p i t á n del v a p o r i n g l é s 
" G r e l d o n " descartazi l a n o t i c i a pes imis ta 
del ha l l azgo de los restos de u n a v i ó n 
cerca de las Azores . 
—Por tan to , a ñ a d i ó , se puede a d m i t i r 
l a creencia de que el " h i d r o " y sus t r i -
pu lan tes se ha l len sobre el agua, y a que 
no es c u e s t i ó n de v í v e r e s n i de p r o v i -
s ión de agua, que l l e v a b a n en abundan-
cia, y de ese m o d o puede r e s i s t i r m u -
cho t i e m p o . 
—Todos los medios de e x p l o r a c i ó n — 
c o n c l u y ó diciendo el pres idente— e s t á n 
puestos en p r á c t i c a , y veremos si t i e -
nen é x i t o . 
T a m b i é n d i j o el m a r q u é s de Es te l l a 
que uno de los des t ruc tores h a b í a l l e -
gado a l lugar , s e g ú n las no t ic ias que se 
t ienen, y que, a d e m á s , el " E a g l e " ha des-
tacado 20 aparatos que vo laban sobre 
u n g r a n rad io de a c c i ó n . 
* * * 
E n los centros oficiales no se t e n í a n 
not ic ias de l resul tado de las inves t iga -
clones de los buques portugueses, espa-
ñ o l e s , i t a l i anos y franceses, que h a n 
marchado a l m a r ce las Azores p a r a 
buscar al h i d r o " D o r n i e r 16". Se h a n 
rec ib ido not ic ias de Lisboa de haber 
salido va r i o s h id ros e s p a ñ o l e s y p o r t u -
gueses con gasol ina p a r a diez horas de 
vuelo, que h a r á n t a m b i é n pesquisas en 
el A t l á n t i c o . 
A l conf i rmarse que el " G r e l d o n " n o h a 
v i s to los restos del " h i d r o " , esto ha p r o -
ducido una I m p r e s i ó n favorable al ha-
l lazgo de los aviadores , pues las not ic ias 
fac i l i t adas p o r e l c a p i t á n del buque, 
h o r a y s i t u a c i ó n en que oyó el r u i d o da. 
Jueves 37 de junio de 1939 E L D E B A T E M A P K I O — A ñ o X Í X — N ü m . « . 
m o t o r D e r m i t i r á loca l izar l a zona!de los aeronautas desaparecidos. C l a r o ! Se m o s t r a b a confiado respecto al ha - ( 
a o r o - i m a d a en que puedan hal larse los que u n g rave percance i r r emediab le n a - | l l a z g o de los aviadores, 
aviadores, y a que se calcula que só lo les .da dice c o n t r a el v a l o r de los av iado- u e . H p r a n r 0 : 
q u e d r b a gasol ina en l a madrugada del | res; pero m u y malas t ienen que ser las t i n e i m a n o 0 6 I T a n C O 
22 p a r a seis ^ras, aunque ha re t ra - .condic iones p a r a que los t r i p u l a n t e s de l D o n N i c o l á g FranC0( he rmano del t í * . 
sado b a ' ^ f l t e los t raba jos de pesqui- , " D o r n l e r 1G" no puedan vencer l a s i t ú a - Dulante de l " D o r n i e r 16". l le t ró ave r a 
¡ pión; 
E L H O G A R E N N O R T E A M E R I C A 
sas Se espera, p o r todo esto, que los av ia -
dores se m a n t e n g a n a l a der iva , pero 
dis tanciados bas tante del s i t io que se 
calcula . 
* * # 
p ú l a n t e de l " D o r n i e r 16", l l e g ó aye r a 
M a d r i d , procedente de Valenc ia . E s t u v o : 
FranCO y D8 PinedOj todo el d í a p o r T r a n s r a d i o y p o r los 
—• centros oficiales, sobre todo, en el m i - ; 
F r a n c o y De P i n e d o — a ñ a d e n — s o n se-1 n i s t e r io de M a r i n a . T a m b i é n v i s i t a r o n 
gu ramen te los mejores aviadores de i osos centros, don J o a q u í n G o n z á l e z Ga-j 
i A — ^ v " „ I L . » lo or.irv.or.íAr. ¡ " h i d r o " del mundo . F r a n c o no es s ó l o i l i a r z a , el he rmano de R u i z de A l d a y 
E n el ^ r o C lub sigue a an.ma^^^^^ m a g n í f i c o p i lo to en el a i r e - d i c e J l - o t ros f a m i l i a r e s de los aviadores. L a ma-= 
de d í a s anter iores . Los t e l é f o n o s no de-
j a n de funcionar u n solo momento , y 
en las p iza r ra s se ha colocado el s i -
gu ien te aviso: Sin not ic ias de l h i d r o 
" D o r n l e r 16." 
Restos de un "hidro" 
cerca de las Azores 
p i lo to 
m é n e z — , sino t a m b i é n u n estupendo 
mar ino , que en el agua cuenta con i n f i -
n idad de recursos navegando en u n a 
barca o en l a canoa del " h i d r o " . 
T ¡ y a que fué v i s t o volando casi a l t e r m í -
E l genera l P r i m o de R ive ra , a l s a l i r " a r l a noche, 
del Consejo de min i s t ros , a las nueve y1 Indagamos las precauciones que se t o -
med ia de l a noche, h izo las s iguientes; man p a r a caso de descenso en el m a r . 
manifestaciones r e l a t ivas a l a desapar i - ^ ^ ellos r ea l i za ron t a n rec ien temen-
c i ó n del " h i d r o " de F r a n c o : * vuelo t r a s a t l á n t i c o F r a n c o haWa 
- D u r a n t e l a r e u n i ó n hemos rec ib ido P r e P ^ o todo perfec tamente , como 
una c o m u n i c a c i ó n de Londres , en l a ajOSfclWbr* ^ ^ f l ^ s e ; P e ^ j a s -
cua l el A l m i r a n t a z g o - s da cuenta de ^ % P O ^ O ^ 
que uno de los ̂ A ^ M S ^ T o « v i ó n t e r r e s t r e - s e hub ie r a hund ido cub ie r to los restos de u n h ^ de ^ h o r a de 
v i s to cerca de las Azores . E s t a n o t i c i a n ^ „ « . ^ ^ ^ loD ^ r . » , , ^ ™ * * 
d r é de G a l l a r z a c o n t i n ú a ignorando quei 
su h i j o h a desaparecido n i que i n i c i a r a i 
el vuelo hac ia A m é r i c a . 
D o n N i c o l á s F ranco , con el que hemos! 
De noche, aunque el amara je r e su l t a ! conversado, se m o s t r a b a m u y agradecido ¡ 
pel 'groso, con frecuencia puede efectuar-1 a l m i n i s t r o de M a r i n a , s e ñ o r G a r c í a de 
se bien. C o n f í a n a d e m á s en que el " D o r -
nier 16", de dia, se p a s a r í a en el agua, 
me hace r e v i v i r l a i m p r e s i ó n pesimis ta , 
pues de no encontrarse restos del apa-
r a t o y o a l imen taba l a esperanza de que 
p o d í a n estar navegando, aunque sea d u -
ran t e una semana, lo cual no puede ser 
en el caso de ser encontrados los restos 
del " h i d r o " , pues y o no me hago t a m -
poco a l a idea de separar los t r i p u l a n -
tes de l a b a r q u i l l a de l " h i d r o " . E s t o se-
r í a p e n o s í s i m o . E n fin, m a ñ a n a tendre-
mos suficientes medios de comproba-
caer, y casi todas las precauciones 
—aunque l l e v a r o n chalecos sa lvavidas 
y o t ras defensas—resultaban casi i n -
ú t i l e s , o a l menos de escaso va lo r . 
N o los e x t r a ñ a que si el " h i d r o " estu-
v ie ra fiotando, no h a y a sido v i s to . Es 
ins igni f icante en l a inmens idad del m a r . 
N o seria ra ro que se t a r d a r a n en tener 
not ic ias ocho d í a s y que entonces se 
h a l l a r a n sanos a los aviadores. 
D u r a n t e su t r a v e s í a t r a s a t l á n t i c a J i -
m é n e z e Iglesias no v i e r o n n i n g ú n barco. 
c ión, pues y a e s t á n a l l í todos nues t ros ' j ^ g y a h a n anotada l a s i t u a c i ó n de cuat ro , 
elementos, que h a b r á n ent rado y a en El los se d i r i g i e r o n al Gobierno. H u -
a c c i ó n . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a c o n f i r m ó t a m -
b i é n en l a m i s m a f o r m a el comunicado 
del A l m i r a n t a z g o i n g l é s de haber sido 
h ie ran estado dispuestos a sa l i r en un 
" h i d r o " o como se les i nd i ca r a ; c la ro 
es que su obra no hub ie ra podido ser 
de g r a n impor t anc i a , cuando se cuen ta 
reconocidos los restos de u n " h i d r o " por i cón elemento t a n útil como el p o r t a -
uno de los apara tos destacados del por-i aviones i n g l é s con sus 24 aparatos , 
tav iones "Eag le" . L a n o t i c i a de l a d e s a p a r i c i ó n les sor-
A ñ a d i ó que no se p o d r í a n conocer de- p r e n d i ó t r i s t emen te . E s t a b a n c r e í d o s en 
ta l l es o no t ic ias concretas hasta el d í a | l a l l egada a Las Azores , y en esta e tapa 
de hoy, en que todos los elementos, tan- era en la que menos p o d í a esperarse u n ¿ ¿ ^ %e Vicê tér i n t e r n á n d o s e " ¡ n el 
to nacionales como extranjeros , que han: con t r a t i empo . E n F e r r o l , c iudad de1 
los Reyes, que persona-lmente y con g r a n 
celo y competenc ia d i r i g e todo lo re la -
t i v o a l sa lvamento . E n el m i n i s t e r i o ha-
b í a n hecho una r e c o n s t r u c c i ó n del vuelo, 
en l a que t o m ó p a r t e a c t i v a el s e ñ o r ¡ 
F ranco , ingen ie ro de l a A r m a d a y a n -
tes teniente de nav io . P a r a estos t r a b a -
jos, encaminados a es tudiar l a l i m i t a -
c ión de l a zona en que h a y a podido caer 
e l " h i d r o " , se t r a t ó de c o m p r o b a r l a 
e x a c t i t u d y o r igen de todas las no t ic ias 
recibidas. 
Se limita la zona de 
exploración 
L a c o m p r o b a c i ó n de que el " G r e l d o n " 
v i ó a l " h i d r o " vo lando s i r v i ó p a r a de-
t e r m i n a r , l i m i t á n d o l a , l a zona de exp lo-
r a c i ó n . F u é v i s t o cerca de las Azores , 
a 23 ,06 de l o n g i t u d y 35 ,33 de l a t i t u d . 
Como entonces p o d í a y a l l e v a r pocas 
horas de gasolina, l a zona que d e b í a n 
r ecor re r los barcos y exp lo ra r el por-
taaviones se l i m i t ó p o r el m i n i s t r o de 
M a r i n a a l a comprend ida entre ese m e -
ridiano y el de l a i s l a Flores , l a m á s 
occ identa l de las Azores . 
Todo esto a v i v ó o l o p t i m i s m o del se-
ñ o r F r anco . Y a no se t r a t a b a de haber 
v i s to restos del a v i ó n , sino de haber le 
TArRlfiONIO, 
\ 
i N u e v a Y o r k , que t i enen estudiado y pro-1 
i yeotado dichos aviadores. Coudure t ha 
dicho que no sabe c u á n d o s a l d r á n para 
P a r í s , y cuantas p regun tas se le hacen 
sobre el vuelo t r a s a t l á n t i c o las acoge 
con l a m á x i m a reserva. 
Rada, esperanzado 
S A N S E B A S T I A N , 2 6 . — E l m e c á n i c o 1 
Pablo R a d a estuvo h o y en I r ú n , donde 
m a n i f e s t ó que no cree que h a y a ocu-
r r ido nada pe l igroso a l apara to de, _ . j ' 7 npae« torAM * 
Franco, que r e ú n e las mejores condicio- t i CHa I prestaran juramento OtPOS 
nes y e s t á p r o v i s t o de toda clase de l sesenta Guardias Palatina 
seguridades pa ra caso de riesgo. Supo- » - ' " ^ 
ne que h a v a suf r ido a lguna a v e r í a y , , ' . . . . 
^ h a b r á n amarado p a f a r epa ra r l a . Hoy comienza en V.ana do Gástelo 
E n cuan to a l a pos ib i l idad de que ,0! Congreso Eucanstico de Brawa 
M o n s . B o r g o n g i n i - D u q 
A r z o b i s p o de Heraclea 
¡ C U I D A D O C O N L O S G A V I L A N E S ! 
( " E l m i r a Gazet te" . ) 
l|illlll!l!l¡IIIIIUIIIIII!|it!lllli:ill̂  
(Servicio exclusivo) 
haya podido hundi rse el " h i d r o " , d i jo 
que no cree en ello, dados los medios 
de que dispone. 
T e r m i n ó d c'endo que no deben per-
derse las esperanzas de h a l l a r a 
aviadores has ta que t r a n s c u r r a n doce mado el t í t u l o de Arzobispo de Heracl 
o quince d í a s . 
R O M A , 26 .—Monseñor Borgongini Di 
j a , p r i m e r N u n c i o de Su Santidad CPTVT 
103 del rey V í c t o r Manue l de I t a l i a 'ha 7 
Unos pesqueros que no 
han visto nada 
V I G O , 26.—Esta m a d r u g a d a regresa-
ron del M a r del Sol con abundante pes-
ca los vapores de esta m a t r i c u l a " F a r o 
S a l v o r a " y " F a r o de Ons", cuyos t r i -
pulantes fue ron in te r rogados si h a b í a n 
v is to el " D o r n i e r 16", a lo que contes-
t a r o n nega t ivamente , pues d e s c o n o c í a n 
incluso l a ex.s tencia del vuelo. A ñ a d i e -
r o n que d u r a n t e todos estos d í a s ha 
habido m a r m u y t r a n q u i l o . 
E n l a tarde del p r ó x i m o d í a 1 de^ju^ 
o f r e c e r á una solemne recepción en 1° 
Sala de Congregaciones, a la cual serán 
inv i tados el Cuerpo D i p l o m á t i c o y \QS ' , 
tos d igna ta r ios de la Ciudad Vaticana. 
L a Guardia Palatina 
E n los ja rd ines del Vaticano se cele-
b r a r á el p r ó x i m o d ia 7 de ju l io la cere-
m o n i a de tomar ju ramen to de fidelidad 
a otros sesenta reclutas de la Guardh 
P a l a t i n a Pon t i f i c i a .—Daff lna . 
C. Eucarístico portugués 
(Servicio exclusivo) 
V I A N A D O G A S T E L O (Portugal), 26. 
o . . . M n n n » ,JAn»*A»t;,JyN» M a ñ a n a c o m e n z a r á en esta población el 
Rumores desmentidos!Tercer congreso E u c a r í s t i c o de Braga! 
E l c rucero i t a l i a n o " B a r í " desplaza 
3.300 toneladas, e s t á a rmado con ocho 
c a ñ o n e s de 150 m i l í m e t r o s y c u a t r o de 
oído v o l a r d u r a n t e c inco m i n u t o s a las 75 m i l í m e t r o s ; sus m á q u i n a s t i enen una 
3.30 del s á b a d o , p o r u n p u n t o en que,! po tenc ia de 27.400 caballos, y puede des-
s e g ú n el estudio de l a r u t a a esa ho ra a r r o i i a r has ta 27 nudos de velocidad 
d e b í a v o l a r po r al l í . Es te c á l c u l o se ha 
estudiado teniendo en cuen ta que el apa-
r a t o p a s ó a las 20,20 del d í a 21 p o r el 
E l "Pan te ra" , i t a l i a n o t a m b i é n , des-
p l aza 2 .200 toneladas. L a velocidad t e ó -
r i c a que desa r ro l l an los 42 .000 caballos 
IMIilp 
te lefonema an te r io r corresponde a un 
punto que se ha l l a a 115 k i l ó m e t r o s al 
Sudoeste de Vigo , frente a l pueblo de L a 
Guard ia , desembocadura del M i ñ o , y a 
unos 150 k i l ó m e t r o s al Noroeste de 
Opor to . 
Una carta de la se-
ñora de Franco 
de sus t u r b i n a s es de 34 nudos. 
. A t l á n t i c o , s e g ú n no t ic ias de u n buque,; M i d e n o mpitrns p o i n m 1^ ii*» 
sal ido en busca de los amadores ha - i F r a n c o y de Ig les ias , l a n o t i c i a p rodu jo ; acorde con el d¡ve,.?og p u n t o s ! m ^ a V 3 % T Ü U n t a í Su a r m a m e n t o 
b r á n ^ J ^ ^ U t ó a a o e s t a r á n c o n s t e r n a d ó n . m ^ n : J f ^ costa e s p a ñ o T a ^ a b i d o s ^ ^ / e n ' ^ f f i ^ d é i T m U í m í 
a T p e g ^ T S ' p e r i o d i s t a res- El meCaniCQ vis^o ^ ™ ^ £ ^ ^ t r o s , dos de 76 c o n t r a aviones y se is ; . 
p e n d i ó que en l a c o m u n i c a c i ó n de l A l - J i m é n e z elogia las cualidades del m e - S e t ^ ^ lan2atorPedos, y puede l l e v a r eo jes tdn en contac to d i a r i o con Los A J t f r 
m i r a n t a z g o no se fija l a s i t u a c i ó n d o n - ! c á n i c o M a d a r i a g a , a l que l l e v ó en su del av i6n que caminaba entonces favo- T , ^ lrt xr • ^ K f ' 'e Se !nc,uen^ra l a esposa dei t j l le hoy a Sev i i i a ha 
. e han s i l o V s t o s . o , restos del ••Wdro".; M r o p . a n o en e, v i a j e de i a • • A m n t i d a " recIdos * ¡ & dIreccIón de l03 v¡ento3. * büáquedT d ^ ñ u e a - D a t S . Z S M f e f y P — . t e 
S E V I L L A , 26.—En esta c iudad v i v e n 
¡ los padres p o l í t i c o s de l comandante 
F ranco , a c o m p a ñ a d o s de algoinos de sus 
hi jos . L a madre y una he rmana p o l i -
seis t i c a de l jefe del " D o r n i e r " d icen que 
S E V I L L A , 26 .—Duran te todo el d í a 
c i r c u l a r o n po r Sev i l l a dos rumores . U n e 
de ellos d e c í a que l a e s t a c i ó n r a d i ó t e -
i e g r á f i c a de Tab lada h a b í a recogido u n 
" r a d i o " en el que se daba cuenta del ha-
l lazgo de los t r ipu lan te s , y que é s t o s 
iban a bordo de u n barco pesquero es-
cocés , y el o t ro , que se h a b í a encont ra -
do cerca de las costas por tuguesas e" 
" h i d r o " destrozado. E n l a base de T a b l a -
da f u e r o n desmentidos ro tundamen te es-
tos rumores . 
Unidades italianas 
P a r a as is t i r a dicho Congreso han llega-
do hoy a V i a n a el Nunc io de Su Santidad 
cerca del Gobierno p o r t u g u é s , y casi to-
dos los Prelados de l a n a c i ó n , que fueron 
recibidos solemnemente por las autoii-
dades civi les y mi l i ta res , el Clero y una 
enorme m u c h e d u m b r e . — C ó r r e l a Marques. 
Nuevo Obispo en Z a r a 
R O M A , 26.—Con m o t i v o de las dispo-
slclones del Concordato, la Santa Sede ha 
comenzado a real izar gestiones para es-
tablecer en Zara (Dalmacia) una dióce-
sis i t a l i ana . 
L a c iudad de Zara estaba actualmente 
confiada a una a d m i n i s t r a c i ó n apostó-
lica, pero, con m o t i v o de l a nueva orga-S E V I L L A , 20.—Por haber dispuesto 
M u s s o l i n l que a lgunas unidades de l a | n i z a c i ó n esta par te de l a diócesis de Za-
Sscuadra i t a l l a n k que se encont raba | ^ enclavada en el in te r io r de la fronte 
anclada en L i sboa sa l i e ran a toda m á - ̂ S ^ ; sera COnfiada a un ObÍ8P0 
¡a Guinea. N o só lo es c o m p e t e n t í s i m o en 
Llegan nuestros CrUCerOS¡gu p r o f e s i ó n , sino que comple ta sus cua-
— l l idades profesionales con las de su ca-
A l e n t r a r el m i n i s t r o de M a r i n a e n ; r á c t e r > x j n buen muchacho, s i n p r e t e n -
el Pa lac io de l a Presidencia , p a r a asis-: sjoneS) n j vanidades. De él h a b l ó F r a n -
t i r a l Consejo de min i s t ro s , d i jo a los Cq antes de ser designado en concurso, 
per iodis tas que acababa de r ec ib i r u n j p o r Cie?to, que, con respecto a l sar-
telegi-ama u rgen te , en el que le daban ¡ <rent0 M a d a r i a g a , nos ruega su h e r m a n o 
cuen ta de l a l l egada de los t res destruc-i^on D i m a s que aclaremos las no t i c i a s 
tores a l l u g a r donde se supone debe |pUb]icadag en p a r t e de l a Prensa de l a 
ha l l a r se el " h i d r o " . noche, que le a t r i b u y e mani fes tac iones 
— Y a saben m t e d e s — a ñ a d i ó el s e ñ o r j e r r ó n e a g E i no ha v i s i t ado l a j e f a t u r a 
G a r c í a de los Reyes—que el " S á n c h e z de A e r o n á u t i c a , donde se dice que f u é 
B a r c á i z t e g u i " l l e g ó a las diez de l a m a - en bUgca Informes . N o es exacto que 
ñ a ñ a . Y a e s t á n , po r t an to , los c u a t r o i su h e r m a n 0 h a y a sus t i tu ido en este vue-
efecMuando .e^-i:£?«>nocimiento. Poco p o - | j 0 a Ra<ja porque é s t e se ha l l e enfe rmo 
. d r á n h a c e r i ^ M y ; ahora las siete, a l l í i d e r euma t i smo . E l m e c á n i c o de l " D o r -
asen 1,8,3, ci í ico; /T.i i -nen t o d a v í a t res ho-
^ s r v , ' , ¡ í u z ; de noche e s t a r á n 
' pa rados , p ^ r q n . nada pueden hace r y 
".<j5r,^~.2G-rán"r era"vez'el t r aba jo de explo-
-D'el ' b T í c n ? • ^ T Í r t í ^ i u u e ^ - l ü a g i e " 
— d i j o t a m b i é n el ministro—^no tengo 
n ier 16" fué designado po r concurso de 
m é r i t o s , conforme pub l icamos a su t i e m -
po. M a d a r i a g a h a sobresalido en su p r o -
¿esiónA-£jes el mec&nico de A v i a c i ó n que 
p o r 
Calculando d e s p u é s u n a velocidad de 
unos 176 k i l ó m e t r o s po r hora , l i g e r a -
mente super ior a l a n o r m a l , a l a ho ra 
ind icada po r el c a p i t á n del barco i n -
g l é s d e b i ó pasar el " D o r n i e r " p o r el 
pun to que expresa. Todo lo expone el 
c a p i t á n minuc iosamente y con caracte-
res i n e q u í v o c o s . 
H a b í a exis t ido u n e q u í v o c o ent re r u i -
do y restos, aclarado sa t i s fac tor iamente . 
A d e m á s , se ac laraba l a zona de exp lo -
r a c i ó n . 
Investigación de otro punto 
qu 'na p a r a exp lo ra r el A t l á n t i c o en 
busca de F r a n c o y sus c o m p a ñ e r o s , l a 
escuadr i l la de cazatorpederos i ta l ianos 
P o r la tarde se t r a t ó de aver iguar , 
a q u é l l a fechada el s á b a d o , en l a cua l 
da cuen ta a su f a m i l i a de l a m a r c h a 
q u 
t ros aviadores son el " L e o p a r d " y el 
" L y n x " , los dos cont ra torpederos y ge-
melos. 
Desplazan 2.395 toneladas, y aunque 
su ve loc idad t e ó r i c a es de 35 nudos, han 
dado en pruebas bas tante m á s . Tienen 
las s iguientes dimensiones: eslora, 126,80 
me t ros ; manga , 1 1 . y p i i n t a l , 3,65. Sus 
tu rb inas t i enen una po tenc ia de 50.000 
caballos. E l a r m a m e n t o se compone de 
cinco c a ñ o n e s de 130 m m . . dos a n t i a é - mente en d i r e c c i ó n a M a d r i d , pero en 
reos de 75 y seis tubos lanzatorpedos. 
Son de los barcos m á s modernos de la 
A r m a d a francesa, y a que se c o m e n z ó su 
a r r i b a r á m a ñ a n a 
— E n l a r e u n i ó n celebrada hoy por 
l a C o m i s i ó n pe rmanen te del A y u n t a -
del aparato, que r e a l i z ó l a sal ida con raient el alcalde hizo votos po r que 
toda fe l ic idad. Recuerda que el coman- l ezcan lo n i á s t 0 p o s ¡ b l e sanos 
dante, a l despedirse l a di ]o que e s t a r í a ; salvos los t r i p u l a n t e s del " D o r n i e r 16". 
^ Z l f ' * ™ ™ Espa i i a desPues de o c h o | E l s e ñ o r D í a z M e l e r o se p e r s o n ó poco 
d e s p u é s en el Gobierno c i v i l p a r a ex-
o diez d í a s . 
L a s e ñ o r a de F r a n c o dice a su m a -
dre que esperaba el fe l i z a r r i b o del apa-
ra to a A m é r i c a p a r a sa l i r i n m e d l a t a -
c o n s t r u c c i ó n en 1924 y 1925, respect lva-
presar l a condolenc a del A y u n t a m i e n -
to p o r l a carencia de no t ic ias . 
Los cinco "hidros" 
v i s t a de las desfavorables not ic ias , ha : , ^ . - - — " ~ 7; ' _ , 
decidido esperar a l l í los acon tec imien- l L I S B O A 26. E l h i d r o a v i ó n e s p a ñ o l 
tos y que desde Los A l c á z a r e s se t í a S - l ' . ü c > r n i « r 14 ha ceprene! do el vue lo a 
aunque a media noche no se habia'ave-imente. 
r iguado, l a verdad del supuesto rad io de j Log cua t ro barcos e 3 p a ñ o l e s son. el 
" S á n c h e z B a r c á i z t e g u i " , el "Alsedo" , el F ranco con l a frase "l legaremoB o l l e 
gamos a la ocho". E s t o no parece i m a -
g i n a t i v o , sino t r a n s m i t i d o equivocada-
"Velasco" y el " Juan Lazaga" . 
E l p r i m e r o es u n "cabeza de f l o t i l l a " . 
c a m p a ñ a m a r r o q u í . Iba ' en los " h i d r o s " 
^noüciTsTino^qÜrnavega^a v é t e t e d.e bombardeo, y r e a l i z ó notables revi-
m i l l a s por h ac i a las Azores , pe ro ^ . e s o reparaciones en vuelo. les de 
en este áfíoS^o no s é el l u g a r en que! , T a m b i é n r e c t i f i c a el s e ñ o r M a d a r i a g a Madera . 
P n r i i ^ t r l ^1P7d^conozro ademáa!121 d e c l a r a c i ó n que se le a t r i b u y e sobre;nos e n v í a de d i s t i n t o modo. !1S „ e n CÍnco canones de ^ min- ^ 
I L d ^ S e ^ o ^ el vue l0 P e r m i t i r í a a su he rmano! E n u n a fo rma , e l despacho lo firma ¡ c o n t r a aviones, y seis tubos l a n -
i con 
mente. L a hora de l legada coincide con _ , . • , . , . 
„ j t - . - t ^ t - ^ a i c i i c c o. ,-5 _ ̂ ^ f , , , Desplaza 1.650 toneladas, y sus tu rb inas . 
los. A d e m á s "fué ̂ r e f r a n s m i t i d o ñ o r 'Aí:«« « ""o ca-uain» ue ruei-zu, uesa r ro l l an 
a f e r U « r e n l a t a ^ d e T s ^ f o " ^ T a ^staT l l evando a bordo a l j m a s . S ^ i d a m ^ t e h a b l ó don A ^ 
pulantes del " D o r n i e r " . M i m a r i d o - - d i - ^ m a n d a n t e ^ 
ce—me a s e g u r ó su regreso y yo Soy;esPafio1 y o t ro l ^ t n s u e s y esencia su- ]os sfndlcat03 mixtoS( puros y po]¡tjcos 
con sus pa labras m u y o p t i m i s t a . i ü c i e n t e p a r a u n vuelo de nueve a aiez 1 se pronunc]6 en favor de los profeslo-
E n el d o m i c i l i o de l a f a m i l i a p o l í t i - ! hora3, . „ nales, s in ingerencias e x t r a ñ a s , bien 
ca de F ranco t a m b i é n se re sp i r a ov>-' . * v * patronales o p o l í t i c a s , as í como de 
tuuumu/nr. t m « i c i t u yiut: u n a cunado: L I S B O A . . 2 6 . — U n h i d r o a v i ó n e s p a ñ o l , l l a n t o s no e s t é n en su profesión-ac-
ias once menos cinco de l a m a ñ a n a pa ra 
El milenario de San Wenceslao 
P R A G A , 26. — E l pe r iód i co "Prager 
Presse" anunc ia que, con motivo de las 
fiestas de San Wenceslao, el d ía 1 de 
j u l i o s a l d r á para Draga, donde permane-
c e r á una semana, una caravana polaca, 
en l a que f i g u r a r á n el Cardenal Hlond. 
P r i m a d o de Polonia , y el Obispo Ll-
slecky. 
Mitin de ferroviarios católicos 
M O N F O R T E , 26.—En el teatro Apolo 
se ha celebrado u n acto de propaganda, 
organizado por los ferrov'ar ios católi-
cos. A s i s t i ó numeroso públ ico . E l presi-
dente de l a S e c c i ó n de Monforte, José 
Santos, d ió cuenta de la labor que reali-
zan las escuelas que tiene este Sindica-
to y e x p r e s ó su g r a t i t u d para cuantos 
coadvuvan al sostenimiento de las mis-
los. A d e m á s , f u é r e t r a n s m i t i d o por el 
"Vasco de G a m a 
P o r t u g a l 
Pero de 
- ó ^ o ' i c i t l de líis ba - ros i t a l i anos ¡ m i r a r s in angust ias al po rven i r . N o le ;Franco . E n ot ra , no t iene firma, y s ó l o ; z a t o r p e d o s 
^ ñ l s l e s m e c0mxin í¿room7us te : ! ha impulsado en su deseo de efectuar el ldice al final: "Saludos". E l c a r á c t e r del E n cuan to 
.cuajes m e comunico, t o m o Ubm r —^s . , . amnAm?™ «S^A'OHWH crl Upp-n a PnnflrmnrflP.—v In l a d iv l s Ón C tí^Wh*n ' ñ o r el j i lmirant 'p de l a E s - ' v i a j e n i n g ú n m o t i v o e c o n ó i c o , s ino ;o r igen—si l l ega a conf i r a r se y l a l a d) 
S L ' S o ú e °e encueXren L i sboa sólo su af ic ión de siempre a l a m e c á - ^ n o r a de l l e g a d a - a c o r d e con los c á l c u - 1.165 
^ r ^ T * * ™ ? * n ± Z l ^ t ^ n ica y a las aventuras a é r e a s . l o s - , todos los datos le dan c a r á c t e r de ¡ b i n a s 
a los o t ros tres, f o r m a n 
l a | l a d i v i s i ó n de des t ruc tores . Desplazan 
5 toneladas, l a po tenc ia de sus t u r -
Y de los dos torpederos franceses 
— t e r m i n ó dic iendo—no s é sino que t i e -
nen anunciada su l legada a C o r u ñ a . 
y propugno 
como únioo 
jus ta y equita-
q u e ñ a s her idas en l a cabeza y Para l o J - - de ^s j — - - - - - ^ S n ' d e ^ 
g r a r l a m e j o r higiene h a b í a decidido, nPu lan te s del D o r n i e r 16. Sociales C a t ó l i c a s y a este objeto expli-
r a p á r s e l a . | * * » | c ó c ó m o f u n c ¡ o n a ia Casa de Valladoüd, 
L a s e ñ o r a de F ranco t e r m i n a d ic ien- L I S B O A , 26. — H a l legado el h i d r o - j que sostiene m ú l t i p l e s instituciones de 
a v i ó n "Savoia" , i t a l i ano , del comandan- : cu l tu ra , p r e v i s i ó n , c o o p e r a c i ó n , ahorro, 
te L o n g o , que c o o p e r a r á en las pes-i recreo, propaganda, e t c é t e r a , merecedo-
do a su madre que los aviadores l l e -
El presidente, optimista 
as es de 33.000 caballos y t ienen m i a g a b a n cua t ro canoas indiv iduales y es-
veloc idad de 84 nudos. E l "Alsedo" , en |Pera. QV6. 8i. el " h i d r o " s u f r i ó a lguna ' qu i s a s que^ se rea l zan en busca de i ras todas del mayor conocimiento y apo-
L a deHva y la r a d i O j ^ g e ^ a t ^ e conocer el o r igen , h o r a de l 1 ^ 
• t r a n s m i s i ó n , s i t u a c i ó n de l barco, e t c é t e - desa i - ro l ló 37,2 nudos, lo que le hace uno marcaciones. 
A las siete de l a t a rde l l e g ó e l m a r - deJlag investiffacion6g 
q u é s de E s t e l l a a l a Presidencia. Refl-1 
r i é n d o s e a l " h i d r o " de Franco , d i j o : 
— N o h a y nada nuevo de lo que y a 
saben ustedes. Y o tengo ahora m á s ea 
pe ranz 
que el " h i d r o " pueda estar flotando. L a 
verdad , estoy m á s op t imi s t a , pues lo que 
a m í m e d e s a l e n t ó f u é l a n o t i c i a de 
haberse encont rado los restos de l " h i -
d r o " , l o cua l era ind ic io de u n a c a t á s -
t r o f e i r r emediab le . 
L a c o n f i r m a c i ó n de que el barco i n g l é s 
v ió a l " h i d r o " en vuelo f a v o r e c í a los t r a - l r ? - Co^ « f * * d a t ° 8 se l o g r a r í a r educ i r 
bajos de sa lvamen to s e ñ a l a n d o l a z o n a i f ? m á / el á r e a de e x p l o r a c i ó n , e n v i á n -
J Í i - _ • n ,• ;dola m á s a Occidente. 
de los barcos m á s veloces del mundo . 
L a s dimensiones de estos t res barcos 
son: 86,30 me t ros de l o n g i t u d , 8,30 de 
Dice el capitán Couduret Pesquisas infructuo-sas del "Eagle" 
yo. E x p r e s ó su confianza en que el ac-
tua l Gobierno estudie el medio de eximir 
a dichos centros de la t r ibu tac ión que 
ahoga muchos de sus nobles intentos. 
T e r m i n ó exhortando a los ferrrviarios 
c a t ó l i c o s a c u m p l i r fielmente sus debe-
H a y que tener en cuenta que l a d e r i v a ! -
los l l e v a r á a u n lado o a ot ro , s e g ú n los 
vientos . L a veloc idad depende de l a 
fuerza de é s t o s , pero es p robab le que 
la d e r i v a sea de dos k i l ó m e t r o s po r ho ra . 
C o u S L f a m e n ¿ a 1 1 ^ r l e M ^ N D B B S . 2 6 . - L a A g e n c i a Eeu te r - " ~ n 
¡ cientes de que la paz y l a just icia social 
" a | q ó l o se encuentran en las doctrinas de la 
Igles ia de Cristo. F u é m u v aplaudido. 
, que es donde t e n í a n los c a ñ o n e s de 102 m m . , uno de 75 , a n t i - j " D o r i l i e r 16.. y ha dicho ^ t e n í i e r a n dice saber de fuente of ic .a l que el 
1 ap rov i s ionamien to . | a é r e o , y c u a t r o tubos lanzatorpedos . L a l a m i s t a d con j f a & c ú y Gal larza , pues ha (lue por taav iones b r i t á n i c o " E a g l e " 
pasado con ellos ra tos m u y agradables, buscado d u r a n t e todo el d i a de aye r ai 
A f i r m a que son hombres de g r a n cora- b i d r o a v i ó n e s p a ñ o l desaparecido, po r 
— - - - " 5 " -""K-TS T fuerza de é s t o s , pero es p robab le q u e ^ Termin<5 don N i c o l á s F r a n c o h a c i é n - t r i p u l a c i ó n de cada uno es de unos 3e-! S  agradables, 
as, pues cabe l a pos ib i l idad d e ¡ la deriva sea de'd¿ ldlómetPr̂  J r a . !dose eco de sus esperanzas. A u n - ^ e - i t e n t a oficiales y m a r i n e r o s . 
.T . . . „ , „ , . . . . r j „ " cía—no h a b í a m o t i v o n i n g u n o p a r a que 
N o saman s i a boi-do del " h i d r o " i b a L . .hidro. . fue ra encontrado, pues la 
M M é S & ^ ^ ^ ^ M T S f 1 1 ^ ^ ^ a y e r - p a r a ^ ITO a D r a j a / ? ' e s \ ^ y & r e c o ^ 0 ^ p e ^ e & ° ^ pes 
1 s i m i s t a t e n d r í a n que pasar cua t ro o • el m á s p e q u e ñ o de todos estos barcos,! quero que no Heve " r a d i o " . Y o no des-
Opinión de Jiménez e Igesias 
L o s g lor iosos t r i p u l a n t e s del " J e s ú s 
de l G r a n Poder" l l e g a r o n ayer m a ñ a n a 
a M a d r i d procedentes de F e r r o l , donde 
so; pero aunque d ispongan de él , es m u y 
fáci l que la r a d i o t e l e g r a f í a deje de fun -
cionar. 
No llevaban radiogoniómetro 
E l teniente H a y a hizo ayer u n v ia je 
de ida y regreso a los A l c á z a r e s , donde 
estuvo t a m b i é n el d í a en que F r a n c o y 
A p e t i c i ó n del m i n i s t e r i o de M a r i n a es-
cinco d í a s . Los barcos que su rcan del a l a vez que el menos l i ge ro . Desplaza i eSperoJ_agrega—,' porque su^ tate'pgen-^Pañol, e l "Eag le" ha puesto r u m b o a u n 
paso l a r e g i ó n de e x p l o r a c i ó n es m u y 1463 toneladas, y sus m á q u i n a s , de 700:Cia y p e r i c i a dan fundamen to a la espe- Pun to s i tuado a 150 m i l l a s a l Sureste 
d i f íc i l que vean a l a v i ó n . E s preciso, cabal los de fuerza, desa r ro l l an una velo-1 ranza> A t r i b u y e el probable accidente de las Azores , a donde debe l l ega r esta 
a i m a tempestad, que en vuelo o r d i n a r i o ! t a r d e . como dicen los ingleses, " a r a r el m a r " , cidad de 13 nudos. M i d e 45 me t ros de 
Hab lamos con él antes de que se co- l o n g i t u d , y su t r i p u l a c i ó n consta de unos 
nociera el despacho del A l m i r a n t a z g o 
i n g l é s . 
como es sabido, f u e r o n rec ibidos t r i u n - sus c o m p a ñ e r o s emprend ie ron el vuelo , 
f a l m e n t e y colmados de agasajos, quej H a comprobado que se d e s i s t i ó a ú l -
suspendieron a l conocer l a n o t i c i a de que ¡ t i m a h o r a de l l e v a r en el " D o r n i e r " 
e l " D o r n i e r 16" no h a b í a l legado a las | r a d i o g o n í m e t r o , aunque s í " r a d i o " y 
Azore s y se i gnoraba su paradero. Sus - 'b ien estudiados apara tos de o r i e n t a c i ó n , 
pendidos los actos en su honor, v i s i t a - j C o n f i r m a que los aviadores disponen 
r o n a l a m a d r e de Franco , ac to de d e - ¡ d e abundantes provis iones, a l menos 
l icadeza n a t u r a l en dos aviadores unidos ;para diez d í a s , y que no l levaban e q u i -
a los aeronautas desaparecidos po r ¿ s - gW8 a lguno. S ó l o la ropa de g i m n a s i a , 
t rechos v í n c u l o s de amis t ad . "monos" y algunas prendas de ab r igo . 
F r a n c o y J i m é n e z han conviv ido mu- |TraJes hub ie ran tenido que c o m p r a r en 
cho t i empo en servicio, sobre t odo en cuanto Negaran a A m é r i c a , 
l a base de M a r Chica . F u e r o n los p r i -
me ros p i lo tos e s p a ñ o l e s que v o l a r o n en 
D o r n i e r y de los que i n i c i a r o n los b o m -
bardeos a é r e o s nocturnos . Su f r i e ron con 
este m o t i v o el accidente g r a v e p a r a J i -
m é n e z a que en o t r a s ocasiones hemos 
hecho referencia . J i m é n e z t r a j o a F r a n -
co en a v i ó n desde Sevi l la a M a d r i d 
cuando r e g r e s ó de su t r i u n f a l v i a j e a 
Buenos A i r e s . H a volado mucho en 
" h i d r o " . 
L o s i lus t res aeronautas no quieren 
hacer conjeturas sobre las causas del 
percance. T o d a h i p ó t e s i s carece de v a -
lor , porque son m ú l t i p l e s las causas que 
pueden m o t i v a r u n amara je forzoso de 
u n h i d r o — o u n a v i ó n — q u e c ruza el A t -
l á n t i c o . Los con t r a t i empos son v a r i a d í -
s imos. Só lo p o d r á n emi t i r s e opiniones 
fundadas cuando h a y a a l g ú n dato con-
cre to , como l a p o s i c i ó n o estado del 
" h i d r o " . 
Confianza en la pericia 
de los aviadores 
Respecto a la suerte de los aviado-
re", nos expus ie ron una i m p r e s i ó n o p t i - j 
m i s t a . Hemos de a d v e r t i r , empero, que1 
no c o n o c í a n , a l hab la r con nosotros, la 
n o t i c i a de que u n aeroplano del p o r -
taaviones h a v i s to restos de un a v i ó n . 
F u n d a b a n sus esperanzas en las con-
diciones de navegab i l idad del " h i d r o " , -.-> . : > . 
que puede - res is t i r indef inidamente fio- e* * , , j W . ^ « . . Y V ^ 
tando, s i el t i e m p o es bueno, como has- , "—^f1*01*» »0* l a d r o n e s d e l a c a s a v i e n e n a 
t a ahora l o ha sido y en esta é p o c a ^ ^ t a 1 " a us ted l a s Pascuas , 
•ue le ser. O t r o m o t i v o de o p t i m i s m o se; — D a l e s las gracias y a l g u n a cos i l la . 
io p roporc iona la per ic ia y c o m p e t e n c i a ¡ ( D i b u j o de Gerbau t . ) 
Diez barcos de guerra 
buscan a Franco 
Los barcos de g u e r r a que buscan ac-
t u a l m e n t e a l " D o r n i e r 16" son diez: 
el por taaviones i n g l é s "Eagle" , de 22.600 
toneladas y 24 nudos de m a r c h a cuyas 
c a r a c t e r í s t i c a s de ta l lamos ayer ; u n c r u -
cero y u n exp lorador i ta l ianos , dos con-
t r a to rpederos franceses y t res des t ruc-
tores y u n conductor de flotilla espa-
ñ o l e s . 
74 hombres . 
¿El "hidro" frente a Vigo? 
sobre t i e r r a no puede ofrecer r iesgo a l -
guno, pero que cuando l a c e r r a z ó n de 
nubes y l a t empes tad se produce, sobre 
el m a r y el apa ra to l l eva su carga, es 
C O R U Ñ A , 2 6 . — A las once de la n o - j p e l i g r o s í s i m a . N o puede remonta r se so-
che l a e s t a c i ó n de r a d i o de F i n i s t e r r e i bre l a to rmen ta , apar te de que, consi-
c o m u n i c a a l a Comandanc ia ce M a r i -
na que eí vapo r i n g l é s " C i t y o f Y o r k " 
e n c o n t r ó u n obje to flotando de ve in te 
pcis de la rgo , que m a r c h a a l a der iva , 
a los c u a r e n t a y u n grados y c incuen-
t a y nueve m i n u t o s de l a t i t u d N o r t e y 
nueve grados y c u a r e n t a y cua t ro m i -
nutos de l o n g i t u d . 
* * *• 
N . de la R . — L a s i t u a c i ó n que ind i ca el 
g u i é n d o l o , las v e r t i g i n o s í s i m a s c o r r i e n -
tes de aire suelen a u m e n t a r el r iesgo. 
Con el descenso p a r a escapar de l a zo-
na pel igrosa, se exponen los aviadores 
a hundi r se en las aguas con l a v i o l e n -
c ia de u n rayo . 
E ne l expreso s a l i ó p a r a P a r í s el com-
p a ñ e r o de Couduret , el t a m b i é n c a p i t á n 
M a i l l e a u x . Parece que el via je e s t á re la-
cionado con el i n t e n t o del " r a i d " Sevi l la -
Salen dos buques franceses 
Nuevo templo en Sueca 
V A L E N C I A , 26.—El Arzobispo regresó 
de Sueca, en donde bendijo y consagro 
un nuevo templo par roquia l . Hoy presi-
dió en el Palacio episcopal una reunión, 
en l a que se t r a t ó del nombramiento.de 
la C o m i s i ó n organizadora de la peregri-
n a c i ó n a Roma, que se ve r i f i ca rá en oc-
tubre. 
Contra el vestido deshonesto 
P A R I S , 26. — Los cont ra torpederos M I L A N , 26.—El C o m i t é para el Deco-
" L e o p a r d " y " L y n x " , que h a n recibido i r o ^ 1 T r a j e Femenino ha promuigaao 
orden ¿ e cooperar en los t raba jos de: 'a- l o rden<^Js ,^u ien t Je s¿ „ U ñ a r e n -
e x p l o r a c i ó n encaminados a encon t ra r a l ^ J ^ 3 . T̂0* 00 
t ._f . , , _ „ ^ ^ . i tes n i c e ñ i d o s . 
' D o r n i e r numero 16 , m a r c h a r á n p n - i N o deben de ser escotados y las man-
meramen te a L a C o r u ñ a , pue r to a don-1 gag, cuando sean cortas, deben llegar al 
de l l e g a r á n m a ñ a n a 27, y desde a l l í se codo. 
d i r i g i r á n a las Azores p a r a comenzar | Las faldas de los trajes de las joven-
sus inves t igac iones . j c i tas deben l l egar hasta un poco_in4s 
A d e m á s , los paquebotes franceses en \ abajo de l a r o d i l l a y los de las señora 
r u t a por aquellas aguas h a n recibido 
igua lmen te ins t rucc.ones r a d i o t e l e g r á f i - V V ™ " r * " " r — r ^ . ' . « p f i i a s 
cls p a r a que cooperen t a m b i é n I di- ^ Z l S J J ™ ? . l ^ T j ^ Z 
han de cub r i r la pan to r r i l l a . 
F ina lmen te , s e g ú n el Comi té para e' 
chos t raba jos de e x p l o r a c i ó n . 
S A L O N D E H U M O R I S T A S F R A N C E S E S . - P A R I S , 1 9 2 9 
L A V E R D A D E R A R A Z O N 
— E s p e r a c inco minutos , has ta q u e se m e 
seque el p a n t a l ó n . 
( D i b u j o de Pou lbo t . ) 
L o q u e v e n a m o s . . . s i n o se proh ib ie se n u n -
ca l a pesca . 
( D i b u j o de B r i v o t . ) 
t rasparentes y de color de carne 
ser to ta lmente abolidas. 
para las playas del Norte , adquieran .ina 
t r i nche ra p luma de 35 pesetas o g a o ^ 
d ina impermeabi l izada de 65 a 200 
Casa Sesef ía . Cruz . 80, y Espo/ y 
11. U n i c a sucursal , Cruz, 27. Tel. U»8'-
Merry del Val, doctor de 
Oxford ^honoris causa 
También han sido nombrados Da-
wes, Kellogg, el primer minis-
tro de Egipto y Lyautey 
L O N D R E S , 26.—Con o c a s i ó n de 
Encaenia , l a c o n m e m o r a c i ó n de los 
dadores y bienhechores de l a LTll iV-L, 
dad de O x f o r d han sido investidos a ^ 
tores " h o n o r í s causa" de l a misiua ^ 
personas, que se h a n hecho cél®b ,laS 
diferentes par tes del mundo. en^re se. 
el embajador de E s p a ñ a en Londres, • 
ñ o r M e r r y del V a l ; ei embajador ae . 
Estados Unidos , g-eneral Dawes, y " f a , 
mer m i n i s t r o egipcio. Estos, 00111 ^ 
Uogg y el m a r i s c a l Lyautey. . que n o , 
podido asis t i r son doctores en w ]a 
E l v zconde de Grey, can^llerrso en 
U n i v e r s i d a d p r o n u n c i ó un discu 
y n o o l v i d e s , h i j o m í o , q u e e l h o m b r e ; I j a t ^ en el ^ hizo alusi6n _aja an* 
v i v e p a r a el t r a b a j o . 
— B i e n p e r o y o soy u n c h i c o . 
( D i b u j o de M a r s - T r l c k . ) 
g u a e í n t i m a a s o c i a c i ó n del s^n°ftm0 a 
r r y del V a l con I n g l a t e r r a , asi co ^ 
su elocuencia y a su Interes por 
r a t u r a b r i t á n i c a . 
M A D R I D — A ñ o X I X N ú m . 6.234 
E L D E B A T E ( 3 ) Jueves 27 de junio de 1929 
P R O V I N C I A S ' F Í G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E l " F l e c h a de O r o " en 
l a £ . de B a r c e l o n a 
Segrave exhibe el automóvil con el 
que alcanzó la velocidad de 
370 kms. por hora 
BA.RCEL.ONA, 26.—La m á x i m a curio-
sidad de estos d í a s e s t á concentrada 
en el a u t o m ó v i l "F lecha de Oro" , con 
el que el corredor i ng l é s sir H e n r y Se-
grave a l c a n z ó la velocidad q u i m é r i c a de 
370 k i l ó m e t r o s por hora . 
L a e x h i b i c i ó n del famoso " b ó l i d o " ha 
sido u n é x i t o del g r a n Certamen. Se 
t r a t a de uno de los m á s famosos trofeos 
deport ivos de nuestros d í a s que h a de 
concent rar la a t e n c i ó n de aficionados y 
de profanos. 
L a presencia del a u t o m ó v i l sobrecoge 
e impres iona a quien serenamente con-
sidera la i naud i t a h a z a ñ a realizada por 
el famoso " reco rdmen" i n g l é s en l a pla-
ya de Daytona , exponiendo cien veces 
la v ida en cada uno de los instantes 
en los que l o g r ó avanzar a r a z ó n de 
103 metros po r segundo. 
E l " b ó l i d o " , cub ie r to de meta l dorado 
mate, con sus doce metros de l o n g i t u d 
y dos de anchura , con sus l í n e a s a rb i -
t rar ias , pero bellas, con la d i s p o s i c i ó n 
especial para conservar m u y bajo el 
centro de gravedad, con los filos de proa 
para co r t a r el aire, con su g r a n t i m ó n 
de popa y los dos aparatos radiadores 
de r e f r i g e r a c i ó n por hielo colocados lon -
g i tud ina lmente a uno y o t ro costado 
del "au to" , presenta un aspecto rea lmen-
te desusado e interesante. 
Cuanto m á s se contempla se van des-
cubr iendo m i l admirables detalles de 
p r e v i s i ó n y de estudio, que demuestra 
c ó m o sus constructores a tendieron las 
m á s Insignificantes eventualidades que 
pudieran presentarse duran te los qu in-
ce segundos que d u r ó el f a n t á s t i c o reco-
r r ido . 
L a cabina r e d u c i d í s i m a , b ien resguar-
dada, del aire, empot rada en el cuerpo 
del mons t ruo m e c á n i c o , parece in s ign i -
ficante, apenas p e r m i t i r í a en t r a r a una 
persona de corpulencia algo m a y o r que 
la del au tomovi l i s t a i n g l é s . Parece que 
hasta en ello se han tomado las medi -
das de l m e c í n i c o que, parapetado t ras 
el l i m p i o parabrisas, d e b í a — d e s o r b i t a d o , 
anhelante, s in resp i ra r siquiera, en una 
angustia mor ta l—sopor tar el t remendo 
arranque del coche, dar le l a m á x i m a ve-
locidad, p a r a f renar en seguida, pen-
diente su v i d a del m á s insignif icante 
o b s t á c u l o , de u n a p iedrec i l la colocada 
en el camino, de una i r r e g u l a r i d a d en el 
funcionamiento del complicado meca-
nismo. 
E l p ú b l i c o , agolpado en to rno a la 
t a r i m a sobre la que se alza el a u t o m ó -
v i l , comenta y discute todas las carac-
t e r í s t i c a s y detalles. E n vano se hacen 
cá lcu los y comparaciones pa ra for jarse 
cabal idea de l a velocidad alcanzada y 
del pe l ig ro de muer t e que l a h a z a ñ a sig-
nificó. Segrave, que a s i s t i ó a la p r i m e -
r a e x h i b i c i ó n de su aparato, s o n r e í a 
amablemente y a g r a d e c í a las pruebas de 
afecto que se le t r i b u t a b a n qu i tando 
impor t anc i a a l hecho y q u i z á s u n poco 
abochornado de la a d m i r a c i ó n que entre 
sus compat r io tas despertaba. 
E l " F l e c h a de O r o " con su f o r m a ex-
travagante , con sus 5.000 k i los de peso, 
su potente m o t o r de 12 c i l indros g i r an -
do a 3.300 revoluciones y desarrol lando 
una fuerza de 900 H P . y su precio apro-
x imado de 700.000 pesetas, es u n s í m b o -
lo de los t iempos actuales de audacia 
y de qu imera . Tantos esfuerzos, tantos 
cá lcu los , t an to dinero, u n alarde t a n 
grande de t é c n i c a y de poder, concentra-
dos en u n a u t o m ó v i l destinado a cor rer 
durante só lo doce segundos con la ve-
locidad de l a f a n t a s í a p o r u n a p laya 
inmensa que r e s u l t ó p i s ta demasiado pe-
q u e ñ a p a r a l a potencia ex t r ao rd ina r i a 
del mons t ruo , que j a m á s e n c o n t r a r á ca-
minos donde poder desarrol lar su fuerza 
y que al l legar a Barce lona tuvo que ser 
t ranspor tado desde el puer to a l a E x -
pos ic ión por las calles de l a c iudad ama-
r rado a remolque de u n modesto t r a c t o r 
lento, cansino, insignif icante , vu lgar . . .—B. 
E l p a b e l l ó n d e Y u g o e s l a v i a 
B A R C E L O N A , 26.—-A las seis de la 
tarde se ha abier to al p ú b l i c o el p a b e l l ó n 
yugoeslavo e n í a E x p o s i c i ó n . A l acto asis-
t i e ron d is t inguidas personalidades, y la 
colonia, I nv i t ada por el comisario de Y u -
goeslavia en el Cer tamen. Este p a b e l l ó n 
fué inaugurado d í a s pasados of ic ia lmen-
te, pero hasta hoy no l o fué pa ra el p ú -
blico. 
— L a F e d e r a c i ó n de indust r ia les pana-
deros de esta p r o v i n c i a h a d i r i g ido un 
of ic io a l alcalde de Barcelona, f e l i c i -
t á n d o l e po r el é x i t o obtenido por l a E x -
pos ic ión . 
— E n l a Plaza M a y o r del Pueblo Espa-
ñol se celebran d ia r i amente representa-
ciones de " L a copla andaluza", con g ran 
éxi to . 
L a s e c c i ó n d e arte i ta l iano 
B A R C E L O N A , 26.—Con asistencia del 
embajador de I t a l i a , autoridades y direc-
t o r general de l a E x p o s i c i ó n y comisar io 
general de I t a l i a en la E x p o s i c i ó n , se ha 
Verificado esta m a ñ a n a en el palacio de 
A r t e Moderno, la i n a u g u r a c i ó n de la 
S e c c i ó n de ar te i ta l iano, in tegrada por 
cuadros y esculturas, de bastantes ar t is-
tas de d i cha n a c i ó n . L a S e c c i ó n h a sido 
organizada por el S indica to Fascis ta de 
Ar t i s tas , que r e ú n e a l a m a y o r par te de 
és tos . P r o n u n c i a r o n discursos el emba-
jador de I t a l i a , el comisar io general del 
Cer tamen, y el d i rec to r general de la 
E x p o s i c i ó n . Se a n u n c i ó que esta es la 
p r i m e r a serie de obras que se p resen ta 
y que l a segunda v e n d r á en e l p r ó x i m o 
mes de octubre, de acuerdo con el m i -
nis ter io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de I t a l i a . 
D e s p u é s se i n a u g u r ó el p a b e l l ó n de 
T u r i s m o i ta l iano, con el m i s m o ceremo-
nial . 
C o n g r e s o d e H i s t o r i a d o r e s 
B A R C E L O N A , 26.—En noviembre se 
r e u n i r á , bajo la presidencia del duque de 
A-lba, el p r i m e r Congreso de H i s t o r i a d o -
res, que Se c e l e b r a r á en uno de los Pa-
lacios de la E x p o s i c i ó n . Se r e u n i r á n to-
dos cuantos en el m u n d o se dedican a i n -
vestigaciones h i s t ó r i c a s . Las sesiones 
a b a r c a r á n : "P reh i s to r i a p re r romana" ; 
^ E s p a ñ a romana" ; " E s p a ñ a vis igoda"; 
H i s t o r i a de la Edad Media" , " H i s t o r i a 
ae l a E d a d M o d e r n a " ; " H i s t o r i a Con-
« ¡ m p o r á n e a " ; " H i s t o r i a de la c u l t u r a es-
p a ñ o l a " . 
P a r t i c i p a r á n los s e ñ o r e s H e r n á n d e z y 
^ i d a l , A l t a m i r a , R u b i o y L l u c h . Boch 
i m p e r a y otros . 
E l infante d o n F e m a n d o en 
B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 26.—Esta m a ñ a n a ha 
"egado de M a d r i d el infante don Fer-
nando, que fué recibido en l a e s t a c i ó n 
Por todas las autoridades, comisiones m i -
stares y personalidades. M a r c h ó segui 
o en Vigo 
Se inaugura el pabellón de Yugoeslavia en la Exposición 
de Montjuich. Ayer llegó a Barcelona el infante don Fer-
nando. Agresión a un médico en Valencia. 
C O S E C H A S A R R A S A D A S P O R L A S T O R M E N T A S E N Z A M O R A 
C h o q u e de "autos" en B i l b a o 
B I L B A O , 26.—En l a car re tera de Guer-
nica un a u t o m ó v i l , que v e n í a con direc-
c ión a B i l b a o y que era ocupado por un 
m a t r i m o n i o y la s e ñ o r a del m é d i c o de 
Guecho, don Lieandro Salazar, al l legar 
a una c u r v a pronunc iada c h o c ó con o t ro 
"auto" , que iba en d i r e c c i ó n con t ra r i a . 
Resu l t a ron heridos l a s e ñ o r a de Salazar, 
con lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, y 
uno de los ocupantes del o t ro coche, leve. 
Los v e h í c u l o s quedaron destrozados. 
U n h o m b r e m u e r t o y u n a m u j e r 
h e r i d a 
M U R C I A , 28.—Comunican de Alcan ta -
r i l l a que en el s i t io denominado C á s c a l e s , 
donde t iene un establecimiento de bebi-
das E n r i q u e Pel l icer , fué encontrada la 
mu je r de és te , A s c e n s i ó n M a r t í n e z Her -
n á n d e z , con una her ida inciso punzante 
al n ive l de l a q u i n t a cost i l la . P r i m e r a -
mente se c r e y ó que se t r a t aba de un i n -
ten to de suicidio, pero, poster iormente , 
fué encontrado en u n huer to p r ó x i m o al 
lugar donde v ive A s c e n s i ó n , el c a d á v e r 
de A n d r é s Gar r ido Salinas, que tiene u n 
despacho de carne. Parece que ambos su-
cesos e s t á n relacionados. A n d r é s deja mu-
je r y seis hi jos de cor ta edad. 
I n a u g u r a c i ó n d e u n a f á b r i c a 
O V I E D O , 26.—Se i n a u g u r ó of ic ia lmen-
te en T r u b i a una f á b r i c a de d e s t i l a c i ó n 
de carbones, que p r o d u c i r á gasolina, pe-
t r ó l e o , combust ib le pa ra motores Diesel , 
aceites pa ra engrases, paraf ina , cok de 
vapores, barnices y p in tu ra s paraf inadas 
pa ra fondos de buques. L a explota una 
c o m p a ñ í a e s p a ñ o l a , de la que es gerente 
d i rec to r t é c n i c o el ingeniero de Minas , 
don J o s é Somonte. As is t ie ron las au to r i -
dades. R e p r e s e n t ó al Gobierno el s e ñ o r 
Gay, a l que a c o m p a ñ a b a n el d i rec tor del 
Banco de C r é d i t o I n d u s t r i a l , s e ñ o r Cor-
tezo, y el ingeniero jefe de M i n a s de l a 
p rov inc i a , s e ñ o r Aldecoa. E l p á r r o c o de 
T r u b i a bendi jo l a f á b r i c a . Autor idades 
e inv i t ados presenciaron las operaciones 
de e x t r a c c i ó n de lubr i f i can tes y v ie ron 
los productos por orden de p r o d u c c i ó n , 
desde el momento en que sale el c a r b ó n 
de l a m i n a y en t ra en los destiladores, sus 
t ransformaciones sucesivas, hasta el 
aprovechamiento de los residuos que 
se conv ie r t en en p in tu ra s y a lqui t ranes . 
T e r m i n a d a l a v i s i t a , se c e l e b r ó un ban-
quete. A los postres, hablaron los s e ñ o r e s 
Par iza, presidente del Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n de l a Empresa ; Cortero, el 
ingeniero jefe de Minas , s e ñ o r Aldewa , 
y, po r ú l t i m o , el s e ñ o r Gay. 
E s t a f á b r i c a puede consumir 100 to-
neladas diar ias de c a r b ó n , y obtener de 
cada u n a 700 k i los de cok y 300 de de-
r ivados. 
B a n q u e t e a l corone l C a p a z 
S E V I L L A , 26.—El coronel de I n t e r v e n -
ciones m i l i t a r e s s e ñ o r Capaz, fué i n v i t a -
do a a lmorza r po r los oficiales de l a 
base de Tab lada en el p a b e l l ó n de oficia-
les. E s t a ta rde en a v i ó n p i lo tado por el 
c a p i t á n San G i l , p a r t i ó hacia T e t u á n . 
— H a entrado en este puer to el vapor 
s o v i é t i c o "Kamenef" . L a t r i p u l a c i ó n no 
ha saltado a t i e r r a . D e s p u é s do cargar 
diversas m e r c a n c í a s , esta noche mismo 
se hizo a l a mar . Las autoridades adop-
t a r o n las disposiciones de r igor . 
L í n e a i n t e r c e p t a d a 
V A L E N C I A , 26.—A causa del desbor-
damien to de las ramblas de C a s t e j ó n 
q u e d ó i n t e r r u m p i d o el servicio en la 
l í n e a del Cent ra l de A r a g ó n y l l egó a 
Va lenc ia el r á p i d o de Zaragoza con dos 
horas de retraso. 
U n suceso e x t r a ñ o 
V A L E N C I A , 26.—Hace unos d í a s hubo 
u n in ten to de robo en el "cha le t" en que 
v ive el m é d i c o don Vicente Nava r ro , sito 
j u n t o a l a car re te ra de M a d r i d . Desde 
aquel d í a , el doctor N a v a r r o oyó ruidos 
misteriosos, que cesaban en l a madruga-
da, y a d e m á s , l a f a m i l i a o í a pasos y 
manipulaciones, y var ias veces tuvo que 
sol ic i tar auxi l io , s i n que los vecinos pu-
dieran descubri r nada ano rma l . Anoche 
d u r m i e r o n en l a casa del doctor var ios 
amigos y observaron c ó m o unos desco-
nocidos saltaban las tapias y s u b í a n a l 
b a l c ó n , que abr ie ron con violencia , d i -
ciendo: " A q u í e s t á el d o r m i t o r i o . " Uno 
de los asaltantes e m p u ñ a b a u n r e v ó l v e r . 
E l doctor N a v a r r o en ese momento dis-
p a r ó su escopeta, sin hacer blanco. Los 
asaltantes, en huida , de r r iba ron muebles 
y persianas, pues el doctor c o n t i n ú o ha-
ciendo disparos. E l asunto e s t á envuelto 
en el m a y o r mis te r io , pues se cree que 
se t r a t a de u n a tentado personal f rus-
t rado, y no de una t en ta t iva de robo. 
U n t i m a d o que q u e r í a f a b r i c a r 
bi l letes 
V A L E N C I A , 26.—La P o l i c í a tuvo n o t i -
cias de que hace unos d í a s se h a b í a co-
met ido en esta c iudad un t i m o por el 
procedimiento de l a " g u i t a r r a " , hecho del 
cual no se h a b í a dado cuenta a las au-
toridades. Se ha aver iguado que el d í a 
17 el d u e ñ o de una casa de h u é s p e d e s 
v i s i t ó a u n sujeto que le e n s e ñ ó c ó m o 
funcionaba una m á q u i n a con la que se 
fabr icaban bil letes de Banco do 50 pese-
tas, t a n perfectos, que fueron ut i l izados 
para u n a compra , sin protesta del ven-
damente a C a p i t a n í a general donde se 
a lo ja du ran te su es tanc ia Viene p a r a 
as is t i r m a ñ a n a a l a i n a u g u r a c i ó n en 
V i l l a f r a n e a de la iglesia de San J u a n de 
Mal t a . A l m e d i o d í a a l m o r z ó en el res-
t au ran te de E l Pueblo E s p a ñ o l , en u n i ó n 
de las autor idades y de l m a r q u é s de 
Foronda . E s t a ta rde l a d e d i c a r á su a l -
teza a v i s i t a r detenidamente l a Expo-
s ic ión . 
— T a m b i é n han llegado esta m a ñ a n a el 
embajador de I t a l i a en M a d r i d y el d i -
rector genera l de Pesca, y de P a r í s el 
c ó n s u l de E s p a ñ a en Budapest, don J o s é 
Ga l l a r t . 
—Se c e l e b r ó u n a r e u n i ó n en las oñ -
oinas de l a E x p o s i c i ó n , a la que asistie-
ron los jefes de P o l i c í a y Guard ia ur-
bana, los miembros del C o m i t é o rgani -
zador y el padre El izondo, m i e m b r o del 
C o m i t é ejecutivo de la E x p o s i c i ó n M i -
sional. L a r e u n i ó n tuvo por objeto u l -
t i m a r los detalles pa ra e l solemne acto 
de la i n a u g u r a c i ó n del Palacio do las 
Misiones, que se c e l e b r a r á el d í a 29. Se 
u l t i m ó el p rograma, que es m u y in te-
resante. E l padre El izondo duran te es-
tos d í a s h a celebrado diferentes entre-
vistas con el gobernador c iv i l , alcalde y 
presidente de la D i p u t a c i ó n , los cuales 
p rome t i e ron coadyuvar of ic ial y p a r t i -
cu la rmente al é x i t o de los actos. F i g u r a -
r á n la G u a r d i a m u n i c i p a l montada , de 
gala, por teros y maceros del A y u n t a -
mien to y de l a D i p u t a c i ó n y l a bande-
ra de l a c iudad. 
— E n la parte a l t a del paseo de Gra-
cia se ins ta lan unos jardines . H o y han 
empozado a monta r se unas magnificas 
esculturas llegadas de M a d r i d , de la que 
es au to r Bor re l l -Nico lau . Los ja rd ines 
e s t a r á n te rminados a ú l t i m o s de mea. 
dedor. Es to t e n t ó la codicia del d u e ñ o de 
la casa de h u é s p e d e s , y a l a ta rde si-
guiente vo lv ió nuevamente y e n t r e g ó al 
de la m á q u i n a cuat ro billetes de 1.000 pe-
setas p a r a que sobre ellos y con aux i l io 
de cier to l í q u i d o , h ic iera la m á q u i n a otros 
cua t ro bi l letes i d é n t i c o s . H í z o s e l a ope-
r a c i ó n y r e c i b i ó en u n sobre cerrado sus 
billetes y los r e c i é n fabricados, t o d a v í a 
calientes y mojados. M a r c h ó a su casa 
con l a p romesa de volver al d í a siguien-
te, con objeto de en t ra r en t r a tos para 
adqu i r i r l a m á q u i n a , pero al l legar a su 
domic i l io y a b r i r el sobre v ió que no con-
t e n í a m á s que papeles mojados. Parece 
ser que el estafado t u v o l a p r e c a u c i ó n 
de anotar l a n u m e r a c i ó n de los bil letes 
que e n t r e g ó al " v i v o " , cuyos datos, a s í 
como las s e ñ a s personales de és te , ha 
• dado a l a P o l i c í a cuando é s t a a l tener 
conocimiento del hecho r e q u i r i ó su pre-
sencia y le t o m ó extensa d e c l a r a c i ó n . 
D o s m u c h a c h o s d e s a p a r e c i d o s 
V A L E N C I A , 26.—Hace unos ocho d í a s 
que el ma r ine ro Eulog io V e r d ó s , del po-
blado de P e r e l l ó , m a n d ó a sus dos hi jos 
A n t o n i o y A g u s t í n , de catorce y doce 
a ñ o s , respectivamente, a u n encargo a 
Monte O l í v e t e . H a s t a ahora no se sabe 
nada de ellos y se ignora si h a n sufr ido 
a l g ú n accidente o han desaparecido de 
Valenc ia . De l hecho se ha dado cuenta 
a las autoridades. 
— H a sido robado un comercio de Be-
n i f a y ó . Los ladrones v io len ta ron la puer-
t a p r i n c i p a l del establecimiento y se l le-
va ron 6.000 pesetas. 
I n c e n d i o d e u n garage 
V I G O , 26.—Esta madrugada se d e c l a r ó 
u n incendio en el garage si tuado en la 
calle de U r z á i z n ú m e r o 106. Quedaron 
destruidos u n coche de caballos y un 
c a m i ó n , y con grandes desperfectos c in-
co a u t o m ó v i l e s d e ' t u r i s m o . L a s p é r d i d a s 
son considerables. 
— C o n t i n ú a fondeado en V i l l a g a r c í a el 
crucero f r a n c é s " E d g a r Qunine t" , cuyos 
t r ipu lan tes e s t á n siendo objeto de g ran-
des agasajos po r las autoridades. 
C o s e c h a s a r r a s a d a s 
Sólo salió a recibirle su padre 
Mejía hizo ayer nuevas pruebas 
con el "hidro" del vuelo 
B. Aires-Sevilla 
R LLEGA C o n s e j ^ de ministros 
El Gobierno continúa estudiando la 
ponencia sobre la implamación 
del patrón oro en España 
Se tomaron ocho o nueve acuerdos, 
que serán concretados por el 
ministro de Hacienda 
N U E V A Y O R K , 26 .—El j o v e n A r t h u r 
Schreiber, c é l e b r e " p o l i z ó n " del a v i ó n 
f r a n c é s "Oiseau Jaune", ha desembar-
cado en N u e v a Y o r k , adonde ha regre-
sado abordo del " L e v i a t h a n " . 
E n el mue l le le esperaba ú n i c a m e n t e 
su padre. 
P R U E B A S D E L " D O C E D E O C T U B R E " 
B U E N O S A I R E S , 26 .—El ten iente 
NO S E TRATO DE LAS CO-
MUNICACIONES MARITIMAS 
M a ñ a n a h a b r á otro C o n s e j o 
L a s e ñ o r i t a P i l a r d e C a r e a g a , p r i m e r a m u j e r que ostenta en E s p a ñ a 
e l t itulo d e ingeniero indus tr ia l 
Muchos de los min i s t ro s , al l legar a l a 
Presidencia, se de tuv ie ron a indagar de 
M e l í a ^ o n U n ú a " ^ ^ si h a b í a not ic ias del " h i -
vos p a r a su p royec t ada t r a v e s í a t r a s a t - L t ranco. 
l á n t i c a desde Buenos A i r e s a Sev i l l a en ' P r e s i ú e n t c y el m m . s t r o de M a r . n a 
el a v i ó n "Doce de O c t u b r e " . h i c i e ron a este respecto a lgunas m a m -
E l ten iente M e j í a hizo ayer u n vuelo:festaciones, que publ icamos en o t r o l u g a r 
de p rueba de dos horas de d u r a c i ó n , l i e - ^ Pe r lód lco - presidente, a l en t rar , 
vando a bordo cinco pasajeros y 380 i 0 '0 S1&uiente-
galones de gasol ina . L . " ^ 0 ,ven§0 ahora d e J a ^ g a c i ó n de 
E l despegue del apa ra to se r e a l i z ó sa-, ' - nOS impue/t10V a 
t i s f ac to r i amen te . E l func ionamien to de Senor la c ruz del L i -
les motores d u r a n t e el vuelo fué tam-1bertador ' u ; a ^ ^ o r a c i ó n de or igen 
b i é n m a g n í f i c o . E l ascenso se r e a J l z ó ^ ^ ^ J L ^ * 1 ^ 0 * ? 1 6 * * Cn f 
con todo é x i t o en u n t r a y e c t o de 3 5 o l p a Í S e S C ó l m a n o s . H e l i m a d o el propo-
met ros s i to que h a b í a de l evan ta r un monu-
E l teniente M e j i a se m u e s t r a m u y ; " 1 6 " ! 0 f B o l í v a r p a r a el cual E s p a ñ a 
complac ido de l a p rueba del "Doce d e i P r e f 5 t a r á a p o r t a c i ó n L a idea es de 
O c t u b r e - . - A s s o c i a t c d Press. ( i naugura r el m o n u m e n t o en 1930, con 
m " n m j ' r T»ipr G T >• o c a s i ó n de celebrarse su centenario, y 
E l i C R U Z D E L S U R ¡ e s p e r o que con l a a p o r t a c i ó n de todos 
S I D N E Y , 26.—Se t iene n o t i c i a de ha - s e r á a 'go de envergadura costosa, 
ber l legado fe l i zmente a D e r b y el a v i ó n : A las siete y m i n u t o s quedaron r eun i -
"Sou the rn Cross", que a t e r r i z ó a las dos en Consejo, t e r m i n a n d o l a r e u n i ó n 
diez y t r e i n t a de l a m a ñ a n a , d e s p u é s a las nueve y media . E l presidente, 
de a t ravesa r en u n solo vuelo todo e l , a la salida, se e x p r e s ó en los siguientes 
cont inente aus t ra l i ano . t é r m i n o s : 
M I L L O N A R I O M U E R T O E N — A h o r a les f a c i l i t a r á n a ustedes l a 
A C C I D E N T E no ta of ic iosa de lo t r a t a d o en l a re-
R O O S E V E L T F I E L D , 26. — Franc i a un ión- Desde lue&0 lo n i á s i m p o r t a n t e , 
Ph i l l i p s , de v e i n t i ú n a ñ o s de edad, h i j o y de c110 hemos seguido o c u p á n d o n o s , 
.del d i f u n t o m i l l o n a r i o J o h n Ph i l l i p s , ha ha sldo lo del m e j o r a m i e n t o de nues t ra 
resul tado m u e r t o a consecuencia de u n moneoa. 
accidente de a v i a c i ó n ocur r ido en este —Hemos t o m a d o — a ñ a d i ó — ocho o 
a e r ó d r o m o nueve acuerdos, pero que t o d a v í a e s t á n 
A l a t e r r i za r , el aeroplano d ió l a v u e l - ^ T b r i ó n ' P a r a ^ e r concretados en l a 
t a de campana, i n c e n d i á n d o s e . E l av ia - ! ̂ ÓnX;™a r T ^ a 61 de H r " 
4». ,-.„„ «ofov^ i 4- cienda d a r á entonces una no ta exph-
' í H « " J e t o a l apa ra to con c a t i v a con acuerdos cuando sePan 
^ 1 c m t u r o n de segundad , se d ió cuen ta | ra t i f icados y ^ los f (ú taD t o . 
jde l p e l i g r o que c o r r í a y g r i t ó con todas m a r 
'sus fuerzas a su m e c á n i c o p a r a que le j _ : Y o h€ trai:do u n expediente r e l a t i v o 
a u x i l i a r a ; pero todos los esfuerzos de a la c o n s t r u c c i ó n de l a Casa de Espa-
L a s e ñ o r i t a C a r e a g a es y a c o n o c i d a p o r el p ú b l i c o m a d r i l e ñ o desde t l l * * ™ ^ ñ a en LÍSboa- T a m b i é n he™os c o r d a d o 
Z A M O R A , 2 6 . - E n el pueblo de Paja- e l m e s d e f e b r e r o d en . é r c ¡ c ¡ 0 ^ p r á c t i c a s de su c a r r e r a , VÍCt ima de laS terrib,eS <luemadu-
res, una t o r m e n t a de p iedra arraso l a s l ^ , . . i i /"•••- - r - . - i i 
cosechas de aquel t é r m i n o m u n i c i p a l . LasI c o n d u j o u n a l o c o m o t o r a d e s d e U i j o n . 1 lene ve in te anos, y desde pe-
aguas a r r a s t r a r o n todas las mieses que 
se ha l laban en las eras. U n a chispa eléc-
t r i c a m a t ó a l .caballo que mon taba el ve-
cino Vicen te G ó m e z , que r e s u l t ó con las 
ropas destrozadas y quemaduras en d i -
versas par tes del cuerpo. L l e g ó arras-
t r á n d o s e a l pueblo, donde se le prestaron 
los p r imeros auxi l ios . P o r efecto de l a 
descarga se ha quedado sordo. 
F i e s t a b e n é f i c a 
q u e ñ a h a sent ido g r a n a f i c i ó n a las m a t e m á t i c a s . M a d r i l e ñ a , h izo sus 
p r i m e r o s estudios en el C o l e g i o de las E s c l a v a s de l S a g r a d o C o r a z ó n . 
C u r s ó c o m o a l u m n a l ibre las as ignaturas de l B a c h i l l e r a t o e n el Instituto 
d e l C a r d e n a l C i s n e r o s y luego se h izo perito a p a r e j a d o r . E s h i j a de 
los condes de C a d a g u a y h a t e r m i n a d o a h o r a su c a r r e r a de ingeniero. 
D e exquis i ta sens ib i l idad , a f i c i o n a d a a l a m ú s i c a , h a b l a correc tamente 
e l f r a n c é s , e l i n g l é s y el a l e m á n , y se p r o p o n e rea l i zar un v i a j e de estu-
ras sufr idas .—Associa ted Press. 
L A " G A C E T A " 
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E j é r c i t o . — R . D . re la t ivo a las normas 
sobre c o n c e s i ó n de Grandes cruces del 
la d e n e g a c i ó n de va r i a s segregaciones 
de A y u n t a m i e n t o s . 
D e s p u é s el presidente se r e f i r i ó al co-
municado del Alra i rantazsfo i n g l é s so-
bre los restos encontrados *'•» un " h i -
d ro" cerca de las Azores : sus manifes-
taciones respecto a este asunto, as' co-
mo las del m i n i s t r o de M a r i n a las p u -
bl icamos cn l a s e c c i ó n correspondiente. 
E l \conde de los Andes f ac i l i t ó l a s i -
M é r i t o M i l i t a r p a r a p r emia r servicios d e , l u i e n t e : 
guer ra ; concediendo l a g r a n cruz del M é - ' ^ 
dios por e l e x t r a n j e r o y luego co locarse a l frente de u n a f á b r i c a de r i t o M i l i t a r , con d i s t i n t i v o rojo, a l te-
Z A R A G O Z A . 26 Orsranizadn ñ o r PIÍ J ^ ' • J - • • r - *^ i * i ' t. • niente general don Federico tíercnguer Pres idencia .—Toma 
^ArtA^ru^A, ZD . u i g a m z a í t o por e i ! p r o c j u c t o s qUimiCOS 0 dirigir u n a C e n t r a l t e r m o e l é c t r i c a . 
N O T A O F I C I O S A 
Museo Comerc ia l de A r a g ó n se c e l e b r ó 
esta t a rde una ñ e s t a a b e n e ñ c i o del As i lo ' 
de Caridad, en los patios del Museo pro- i ' 
v inc i a l . T o m a r o n par te en d i c h a fiesta Ja 
orquesta s i n f ó n i c a de Zaragoza, d i r ig ida : 
por el maestro A u l a , que dió un conciar-
to. Las n i ñ a s de l a escuela-asilo de l a 
Caridad rea l izaron diversos ejercicios' 
g i m n á s t i c o s . H u b o t a m b i é n t ó m b o l a a be-| 
neficio de la I n s t i t u c i ó n . 
— E l gobernador c i v i l ha rec ib ido una 
real o rden de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a auto-
r i z á n d o l e p a r a a lqu i la r un local apropia-
do para ins ta la r l a N o r m a l de Maestras, 
hasta t a n t o que se cons t ruya un edificio 
en condiciones. E l gobernador ha confe-
renciado con l a d i rec to ra de l a Escuela, 
d o ñ a Guadalupe del Llano , a fin de bus-
car dicho local . 
i n ni i ni 1111111 n 11 ni 11 n! ni i n 111111111 iiiiiri i muí ni mi mi m i m i m i m ini nm 11:111111 m m m i 
. en considera f ón 
Fuste y a l general de d iv i s ión don M a - dei p royec to de a r r endamien to de f i n -
nuel Goded L l o p i s ; í d e m la g r a n cruz d e ' ^ g r ú s t i c a s de l a Asamblea . 
M a n a Cr i s t i na al general de d iv i s ión don; 
n 
D e s b o r d a m i e n t o de u n r ío 
Han sido recuperados los cadáve-
res de los soldados franceses 
muertos en Alt Yacub 
El piloto, señor Cañedo, resulta 
con lesiones gravísimas 
i ^ n G ^ r ^ r ; ^ ^ de1 Proponiendo a l m a r i d e Risca! pa-
o Q - t r i r k i n o c br igada don Manue l Gonzá l ez Carrasco r a la S ran cruz de ^ e ñ ^ n c i a por sus 
5 d -VlUlIvO y don Ange l D o l í a Lahoz; í d e m la g ran servicios a la Ligar.. ^ i t ü b e r c u l o s a . ,; 
l cruz del M é r i t o M i l i t a r , con d i s t i n t i v o ro- Aprobando con Ihmiacioncs pi o-
jo , a los generales de br igada don J o s é : pues ta de recompensas de la Acsítm-bK'.a 
i Mi l l án A s t r a y y Terreros, don Migue l por los sucesos de<"M'igae1i'-irra; 
i i**vte. y Manso de Z ú n i g a , marques dkv Eié-rcito.—Concediendo ind-mni 
, A s t u d i l l o don Sebastian Pozas Perea d o n ^ ^ ^ ¡ ^ ^ l a a l c a p i l á n 
| E m i l i o Mola V i d a l y don Amado Balmes d A r t m e r i a don A n t o n i o j i m é n e z A1-
Alonso. faro . 
L a p o n e n c i a de l p a t r ó n oro 
Hacienda.—R. D . autor izando al A y u n - | 
t amiento de Barce lona pa ra establecer,! 
' " i duran te el periodo o f i c i a l de la Expos i - ' 
,n ,ooH, , lho 0,rn,n c ión In te rnac iona l , que en d icha c iudad ei Consejo de ay?r c! Go' n v 
A y e r por l a m a ñ a n a rea l izaba e v o l u - ^ celebraj los a r ! ^ . i o g de c a r á c t e r ex. c o n t i n u ó el estudio de fa: ponenc * T A N G E R , 26.—Se dec lara of ic ia lmen-
te que B r a n l y , jefe de l a P o l i c í a t a n - cienes en el a e r ó d r o m o de Getafe 00*1 c e p ^ n a T y . ' « t ^ r d i í i a r t o s que*se"*mdi- bre l a i m p l a n t a c i ó n d e l ^ a t r ó s f í oro erf 
ger ina , que en breve c o m e n z a r á a dis- una avioneta p a r t i c u l a r don J o s é Ca- can E s p a ñ a , c u e s t i ó n m u y debai da ?tí lrc los 
f r u t a r u n p e r í o d o de vacaciones, aban- ñ e d o , coincidiendo esto con la l legada. J u s t i c i a y Cul to .—R. O. disponiendo min i s t ros , y que a ú n qu&dó pendiente 
Z A R A G O Z A , 26.—Comunican de l o s i d o n a r á de f in i t ivamente su cargo y ha de l a escuadri l la de apara tos que ha | que los s e ñ o r e s que f i g u r a n en la r e í a - ' a ra UQa te rcera r e u n i ó n qup sd"-cele-
do m á n i o b r a s en Zaragoza. A l c ión que se inse r ta cons t i tuyan el_Cuer- b r a r á I n a ñ a n a ) si bien se proyec taron pueblos de Carcena y Buru josa que han|s ido propuesto por el Gobierno i n g l é s ! real iza
descargado fuertes tormentas , que han 
ocasionado el desbordamiento del r i o 
Ineba. H a n quedado arrasadas las cose-
chas y fueron arrastradas por l a cor r ien-
te del r io algunas c a b a l l e r í a s y ganado 
lanar, que perecieron. T a m b i é n las aguas 
se l l evaron u n puente de nueva construc-
c ión . 
F l I WktS A " N A C I O N A L E S " U i ¥ l M I J y " P E R L A S " 
de ROMEO Y J U L I E T A 
vi tolas seleccionadas exquisi tas. 
p a r a u n a l to cargo en l a A d m i n i s t r a - : i r a t o m a r t i e r r a l a av ione ta con v ien to po ^ . ^ ^ ^ p r i n c i p i o vkr ios acuerdos. 
^« „ « o-r.,,™ A* ieiae dpi Ocftann' ™io er. ™ * HA m n f r * A1 vipnto. :de Pusiones , au tor izando l a subasta pa- „ f *, , ^ . „ c i ó n de u n g rupo de islas del O c é a n o 
Pac í f i co . 
Se ha desmentido oficiosamente el r u -
m o r de que se hacen eco los p e r i ó d i -
cos locales, s e g ú n el cual , B r o w n , jefe 
de l a P o l i c i a de G i b r a l t a r , h a b r í a sido 
designado p a r a s u s t i t u i r a B r a n l y . 
L A S 
j „ „„,„ „„ , ,„„ . „ + ni nria-ritr. •  jrnai m!&, uji I¿.<ÍIIU.<J ICL auce   .- — «•  , , 
de cola en vez de con t r a el viento. , r a el sumin i s t ro de l ibros del Reg i s t ro ' E l p rob lema de los cambios y los m u l -
como suele real izarse o rdmanamea te . . de la propiedad> y s e ñ a l a n d o el d í a 30 t iples aspectos de orden e c o n ó m i c o en 
fué a chocar con un a v i ó n dispuesto a i d e j p ^ x i m o mes de j u i i o para dicho ac- t o rno al me jo ramien to de nues t ra mone-
despegar de t i e r r a . Este i b a ocupado por i t 0 j declarando a don Ange l Mai - t inez¡ ^ c o n s t i t u y e r o n el asunto p r i n c i p a l , y 
el conocido A m a d o r Lecea, que daba i de M e n d i v i l y Ondar ra , Juez de p r i m e r a se pUede decir que t a m o i é n el ún ico , 
lecciones a u n a lumno de p i lo ta je . instancia, en s i t u a c i ó n de excedente, en los expedi€ntes aprobados que 
I n m e d i a t a m e n t e se a c u d i ó en aux i l io condiciones pa ra ser en l a re fe renc ia oficiosa son de 
C O N i de los aviadores, siendo recogido el co- | o ¿ctl™liqduce eSnU e s C Í ^ que se t r a t ó en el Consejo de 
•mandante Lecea con heridas leves, •>' C O M ^ V I C A C K ) N E S - - jmandante Lecea con heridas leves, y el a" j " ' 'efectos ' del ascenso, cuando le ayer. P o r ' e l hecho de no haber u l t i m a d o 
T A N G E R 26. Con m o t i v o de l a d i s - ' l e ñ o r Ca^edo con lesiones g r a v í s i m a s . ; correSp0nda> la d e c l a r a c i ó n de a p t i t u d , a ú n r e s o l u c i ó n de c a r á c t e r de f in i t ivo , 
c i ras con objeto de poder enlazar con . 
e l t r e n que sale a las doce y cinco, l a l ^ r f 6 en el hosP!ta! 
o p i n i ó n t a n g e r i n a v e r í a con ag rado que « ^ n t a Adela, en estado g r a v í s i m o 
L a j o m a d a d e l pres idente 
A y e r m a ñ a n a el jefe del Gobiernp des-
p a c h ó con los m i n i s t r o s del E j é r c i t o , 
G o b e r n a c i ó n , Fomento , J u s t i c i a y Cu l to 
e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
M ñ ^ i A r , rf0 aHAinntr. HÍ. una hnm pr, Tras ladado a l b o t i q u í n del a e r ó d r o m o , f o r m u l a d a a favor de don M a n r i q u e M a - ios m in ; s t ro s g u a r d a r o n comple ta reser-
L : l l ^ r c i ^ r ^ n t R a A l s - e - l ^ ' curado a I l i de P r imera i n t e n c i ó n y r iscal de Gante ; declarando a don F r a n - v a sobre los ex t remos aprobados en 
^ J ? ™ d S J T Z ^ i a L r I d e s p u é s t r anspo r t ado a M a d r i d . do?de f ^ 
; / dencia. en condiciones pa ra ser nom- l E l s e ñ o r Calvo Sotelo, a qu ien m t e -
a"!brado para cargo ac t ivo de su ca r re ra ; • r r ogamos soore el p a r t i c u l a r , se l i m i t o 
s ¿ h i c i e ra i í m a l con el vapor de T á n g e r - hiendo sido v ia t icado . jub i l ando a don Manue l M o l i n a y A g u s - | a c o n f i r m a r lo que d i jo el presidente a 
Algec i ra s , pues en l a ac tua l idad los que , L a v í c t i m a del accidente sufre l a f rac- t í n - L e d e s m a , del Cuerpo a d m i n i s t r a t i v o : l a salida, a ñ a d i e n d o : 
vnn s Táno -e r necesi tan hacer noche en ? tura de la base del craneo y de t i n a cía- de este min i s t e r io . —Como h a s t a que este t e rminado el 
\ T ^ % v Í T a T ¡ m h , é n T de c a r á c t e r g r a v í s i m o . fostrucclon publ ica . - Declarando de- asui l to no pUedo a n t i c i p a r n i n g u n a no-
A l g e c i r a s . Cambien se v e n a con a g r á he- s ier ta la p r o v i s i ó n de l a plaza de pro- Hf.ía ^ . ^ X r t ^ v m n PSto mm no ha.v 
do l a s u p r e s i ó n del requis i to del p e m n - ^ voco mejor> den t ro á e Ia | fesor numera r io de P a t o l o g í a y C l í n i c a 
. . „„ u„ ^ ^ ^ K ^ O Qi q u i r u r g i 
t i c ia , quiero decir con esto, que no hay 
eo de l Gobierno m i l i t a r que necesitan 
D e s p u é s ' r e c i b i ó las s iguientes v i s i t a s : los v ia je ros que v ienen de A l g e c i r a s a 
el conde de G ü e l l , don J o s é M a r í a Iba - i T á n g e r . E s t a d i s p o s i c i ó n se d i c t ó cuan-
r r a , el s e ñ o r Be lda y el gobernador de do ^ g u e r r a y subsiste t o d a v í a ocasio-
H u e l v a mando t r a s to rnos a los viajeros, que a 
I veces carecen ce t i e m p o necesario p a r a ! Her ía . Es h i j o del conde de A g ü e r a . 
L o s p l enos de l a A s a m b l e a obtener permiso . j E l a lumno de p i lo ta je r e s u l t ó ileso. 
A y e r t a r d e c o n f e r e n c i ó con el gene- AJ>AK^WT^ r x n w v n m nrr i ~ -
r a l P r i m o de R i v e r a el pres idente de la- ^ ^ c i ^ S F R ^ N C E s i s T T T r ^ T T t / T A T T ^ T i A 
Asamblea . L a e n t r e v i s t a d u r ó una me- O F I C I A L E S F R A N C E S E S i T T T T ^ T l V f A H O R A 
d i a hora , y a l s a l i r e l s e ñ o r Yanguas , ! T A N G E R , 26 .—Not ic ias de l a z o n a ! ^ ^ A - L T A i . V X A V ^ A - w x 
m a n i f e s t ó que le h a b í a dado cuen ta de l f rancesa d icen que h a n aparecido los : 
c a d á v e r e s de oficiales que se d ieron co-
• ica, Operaciones, A n a t o m í a topo-
g r á f i c a y Obste t r ic ia , vacante en la Es-
a m p l i a c i ó n posible. 
A p regun tas de si el p r ó x i m o Conse-
j o s e r í a el viernes, r e s p o n d i ó a f i r m a t i -
vamente , diciendo a d e m á s que q u e r í a n 
d i c t a m e n sobre el p royec to de ar renda-
m i e n t o de fincas r ú s t i c a s , y a casi t e r -
minado . 
A ñ a d i ó que l a C o m i s i ó n se iba a re -
u n i r p o r l a t a r d e p a r a r edac t a r el p re -
á m b u l o d e l d i c t a m e n . 
T a m b i é n d i j o el s e ñ o r Y a n g u a s que 
en la en t r ev i s t a h a b í a n hablado de l o r -
den que se i b a a seguir en las p r ó x i m a s 
sesiones p l e n a i i a s . 
Intereses d e H u e s c a 
V i s i t ó a l pres idente del Consejo u n a 
numerosa C o m i s i ó n de l a p r o v i n c i a de 
Huesca, i n t e g r a d a por los Obispos de 
B a r b a s t r o y Huesca, el gobernador c i -
v i l de Huesca, el pres idente de l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l de Huesca, y los a l -
caldes de las ciudades ci tadas, que fue-
r o n a ges t ionar del genera l P r i m o de 
R i v e r a l a s o l u c i ó n del p r o b l e m a que re -
presenta p a r a B a r b a s t r o l a s u p r e s i ó n 
del r e g i m i e n t o de A r t i l l e r í a de g u a r n i -
c ión en l a m i s m a , sobre todo, po r l a 
c u e s t i ó n de cuar te les y a lo jamientos . A 
este efecto so l i c i t a ron que, p o r l o me-
nos, se dest ine o t r o r eg imien to , b ien 
sea de cua lqu ie r A r m a , con el f i n de no 
desaprovechar aquellos recursos. 
Los comisionados, que t a m b i é n v i s i -
t a r o n al m i n i s t r o del E j é r c i t o , con el 
m i s m o obje to , sa l ie ron g r a t a m e n t e i m -
presionados de las gestiones real izadas. 
U n a E x p o s i c i ó n d e P e s c a e n V i g o 
U n a C o m i s i ó n de fuerzas vivas de l a 
p r o v i n c i a de Pontevedra , p r e s id ida po r 
el gobernador , ha v i s i t ado a l d i r ec to r 
genera l de Comerc io y Abas tos p a r a 
darle cuen ta del p royec to que t ienen de 
celebrar cn el a ñ o 1935 u n a E x p o s i c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l de Posea cn V i g o . 
m o desaparecidos con o c a s i ó n de los 
combates de A i t Y a c u b . E l Obispo de 
Ja zona francesa v i s i t ó ayer a los he-
ridos hospital izados en M e q u í n e z , necesi-
t ando p a r a ello u n permiso e s p e c i a l í -
e imo, p o r es tar p roh ib ido que los he-
r idos venidos c e l f r en te de A i t Y a c u b 
t e n g a n c o m u n i c a c i ó n con nadie. 
L A A G R E S I O N D E A I T Y A C U B 
R A B A T , 26. — Los c a d á v e r e s de los 
oficiales y soldados de l a g u a r n i c i ó n 
de A i t Yacub , desaparecidos d u r a n t e el 
combate del d í a 8, h a n sico hal lados 
sobre el t e r reno donde se l i b r ó l a ba-
t a l l a , siendo identif icados todos los ofi-
ciales, quienes dejan por t a n t o de ser 
considerador como desaparecidos, sien-
do muer tos sobre el campo de ba ta l l a . 
L a g u a r n i c i ó n de A i t Y a c u b h a ren-
cido honores m i l i t a r e s a la l l egada de 
los restos a i campamen to . 
( i 
r e s a n 
a 
H o y c o n t i n u a r á n l a s pesquisas 
acordado en l a r e u n i ó n an ter ior , se iba 
desarrol lando med ian te las necesarias 
gestiones. 
A r r e n d a m i e n t o de 
f incas r ú s t i c a s 
E l Gobierno t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n 
Un muerto y dos heridos 
en un choque de "autos" 
A M S T E R D A M , 2 6 . — U n a u t o m ó v i l de 
car re ras , i t a l i ano , que m a r c h a b a a una 
ve loc idad de m á s de c ien k i l ó m e t r o s po r 
ho ra , c h o c ó con o t ro . H a n resul tado he-
r idas g ravemente , a consecuencia del 
choque, t r e s personas, una de las cuales 
m u r i ó a poco. 
Acaba de publicarse 
"A la rueda, rueda...,, 
Cancionero de J o s é M a r í a F e r n á n . 
G R A N E X I T O D E L I B R E R I A 
gravedad, y se ha conseguido recobre e ' | g " ¿ 
conocimiento . | cuela Superior de V e t e r i n a r i a de L e ó n . 
Don J o s é C a ñ e d o , t iene d t i t u l o de p i - l e n el t u rno de concurso prev io de tras-
l o t o c i v i l y p e r t e n e c i ó al A r m a de A r t i - lado, y se anuncie de nuevo el t u r n o que t e r m i n a r esta c u e s t i ó n antes de los p r ó -
legalmente corresponda; acredi tando a x i m o s plenos de l a Asamblea , 
don Rosar io G ó m e z M o r c h ó n el tercer t m 
quinquenio de 500 pesetas; anunciando a L a s comunicac iones m a r í t i m a s 
concurso de t ras lado, entre auxi l iares de; S e ^ n nos m a n i f e s t ó el m i n i s t r o de 
Ciencias de las Escuelas Normales " l e i ^ ^ " t „ „, nn ^r,1,r.„ 
Maestras, la plaza de a u x i l i a r de d icha ^ m e n t o ' e ° e Consejo no se ocuparon 
Secc ión , vacante en la N o r m a l de Maes- 'del asunto de la5 comunicaciones m a n -
t ras de A l a v a ; disponiendo se provea p o r i T I M A S - de l cual , di jo, que, j i o n f o r m e a j o 
concurso una plaza de inspectora de o r - ' " 
den y clase, vacante en la Escuela M a -
te rna l de J a é n . 
Fomento.—R. O. disponiendo que don 
Lu i s Ramos Mesa sea dado de baja de-
finitivamente en el e s c a l a f ó n del perso-
nal t é c n i c o - a d m i n i s t r a t i v o de este m i -
0 T r a b a j o y F r e v l s i ó n . - R . O. disponien-: eD de aye r el d i c t ^ e n de la 
do que las agrupaciones o federaciones s e c c i ó n de l a A s a m b l e a que ha estudia-
de C o m p a ñ í a s extranjeras , las de C o n v i d o el proyecto de a r r endamien to de f i n -
- I p a ñ í a s e s p a ñ o l a s y las entidades m u - cas r ú s t i c a s . 
L I S B O A , 26 .—Han regresado a este ' tuas, j u s t i f i c a r á n ante la S u b d i r e c c i ó n | 
puer to los h idroaviones e s p a ñ o l e s y ! de Seguros y A h o r r o en el plazo de t r e i n - | Min i s t ros que c e n a n juntos 
portugueses d e s p u é s de buscar i n f r u c - i ta d í a s su exis tencia colect iva; se ce-; A j sajida del Consejo, los m i n i s t r o s 
tuosamente e l • •Domier 16". S e g u i r t e J ' ^ n ^ e l . 7 de ^ ^ P r o x . ^ n u e ^ 
m a ñ a n a sus pesquisas. : C o m i t é de Carga y Descarga, en el vo Sotelo y A u n ó s . abandonaron el pa-
C l < 'M Aa P n m i l l a c " pucr to de Barce lona . lacio de l a Pres idencia en el a u t o m ó v i l 
t i IVI. Cl l l d o i . p r imero , yendo a cenar j un tos . 
O t r o C o n s e j o m a ñ a n a 
M a ñ a n a viernes se c e l e b r a r á el tercer 
Consejo de esta semana, y en él queda-
r á n y a u l t imados los asuntos que ahora 
estudia el Gobierno, entre ellos el del 
p a t r ó n oro y , probablemente , t a m b i é n el 
de comunicaciones m a r í t i m a s . L a sema-
na que viene s e r á dedicada a las sesio-
nes plenar ias de l a Asamblea . 
„ . . » c . . * a n a . a [ l H P B E S | f l [ N T [ H m 
[ N U E V A Y O R K , 26 .—Comunican del t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l " M a r q u é s de Co-m i l l a s " que d u r a n t e dos d í a s todos los 
of ic ía les , t r i p u l a n t e s y pasajeros h a n as-
tado observando cons tantemente l a su-
perf ic ie del m a r en todas direcciones, 
m ien t r a s e l buque navegaba a l rededor de 
las islas Azores . 
U n a n u e v a i n t e r v e n c i ó n l e h i z o 
e x p e r i m e n t a r a l iv io 
S A N S E B A S T I A N , 26.—El ex presiden-
D e noche i l u m i n a b a n el m a r con los te de Por tuga l , s e ñ o r Almeyda , experi-! PnMIIWIQTflQ RRIFRnQ FM 1 IRFRTñn 
flectores y su e s t a c i ó n de r a d i o h a j m e n t ó hoy una r e c a í d a en l a dolencia! UUIIILMÍIU!nu UIULUUJ L i l LIULIMfW re lectores 
majntenido c o m u n i c a c i ó n pe rmanen te con I que le aquejaba, e inmedia tamente mar-
otros barcos que, como él , se dedicaban 
a l a b ú s q u e d a de l " D o r n i e r 16" ; pero, 
has ta ahora, n o se h a descubier to r a s t r o 
a lguno que ind ique l a suer te que h a y a n 
podido cor rer el comandante F r a n c o y 
sus c o m p a ñ e r o s . 
E n el curso de las pesquisas fué v i s t o 
un objeto e x t r a ñ o , que m á s t a rde se 
c o m p r o b ó que e ra una bal lena m u e r t a . — 
Assoc ia ted Press. 
c h ó a Tolosa, donde el doctor O y a r z á b a l 
le p r a c t i c ó el t r a t a m i e n t o del t r i g é m i n o , 
y en el acto se s i n t i ó a l i v l a d í s i m o . 
E l s e ñ o r A l m e y d a se propone con t inuar 
en aquel la c l í n i c a . 
* * * 
S A N S E B A S T I A N . 26.—El doctor Asne-
ro ha adqu i r ido una finca en Ategor r i e -
ta. donde i n s t a l a r á su c l í n i c a . H a s t a que 
e s t é n t e rminados los trabajos de instala-
o i ó n n o r e g r e s a r á a é s t a . 
A T E N A S , 2 6 . — A y e r fueron puestos 
en l i b e r t a d los 23 comunis tas que fue-
r o n presos con m o t i v o de los t u m u l t o s 
ocur r idos e l a ñ o 1927. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
I 
J u e v i S 27 de j u n i o de 1920 (4) E L D E B A T E M A D R I D . -
C o n c u r s o h í p i c o en B a r c e l o n a . N u e v a v i c t o r i a d e L i l i A l -
v a r e z e n los c a m p e o n a t o s in ternac iona les d e W i n b l e d o n . 
Pugilato 
Dempsey y C o r b e t t r a t i f l c a i i su o p i n i ó n 
sobre U z c u d u n 
v e n c i ó a l i t a l i a n o D e M o r p u r g o , p o r 6-3, 
6-4, 4-6, 6-3. 
E l j oven j u g a d o r i n g l é s A u s t i n , que 
ayer v e n c i ó ail no r t eamer i cano H u n t e r , 
g a n ó hoy una nueva v u e l t a y su t r i u n f o 
lo cons lgui5 f rente a l j u g a d o r f r a n c é s 
B r u g n o n . 
U n in teresante p a r t i d o fué el del f r a n -
« | c é 3 Boussus y el no r t eamer i cano Coen. 
Cuar to , "Avec indado" , c. c. de l a Es - E s t e es u n j u g a d o r que promete , p ro-
cuela de E q u i t a c i ó a . por don J o a q u í n de j t eg ido po r T i l d e n . P e r d i ó p o r 6-1, 10-8, 
Soto, dos fa l tas , en 1 m. 17 s. 1-5. 
Sexto, "Revocable", c. a. de l a Escue-
„ l a de E q u i t a c i ó n , po r don J o a q u í n de 
1 S Í S ? y ^ l 0 ^ L 2 t T S ? r S l ¡ S o t o . 2 ¿ I t a s , en 1 m. 17 s. 4-5 
Correspondieron lazos a los s iguientes 
"Des-
Regatas a la vela 
Los concursantes de l crucero In t e r -
m u n d i a l Jack Dempsey y el veterano,! S 0 i g siguientes1 nac iona l 
t a m b i é n ex c a ^ ^ " B á l s a m o " . " Y e n i g o " . | P A L M A D E M A L L O R C A . 2 6 . - L o s 
T e l q u e ^ e n e 3 ^ 1 P ~ i i d a d e s " ^ 0 ^ d 0 , , ^ "Juntei-a ' - b a ^ d r i s t a s que p a r t i c i p a n en el c r u -
^ T i f o T L ^ ^ r ^ n P ! romhMtP s e ñ a l a - ¡ P rueba N a c i o n a l ¡'Cero i n t e rnac iona l del M e d i t e r r á n e o rea-
r e su l t a r vencedor e" f . ^ ^ f / ^ j | P r i m e r o , E X O R B I T A N T E , c. c. del re-! l i a r o n boy una e x c u r s i ó n a Pollensa, 
T w ? í f ^ f l ^ ^ ^ ^ ^ de I n f a n t e r í a de J a n é , m o n t a - ' p o n i é n d o s e a su d i s p o s i c i ó n u n t r e n es-que el boxeador vasco se e n í i e n t a r á c o n , ^ ^ J f g ^ g 2,pecial y varios autoraóviles 
M a x b c n m e m n g . „ ^ . I m . 7 s. 3-5. D e s p u é s fueron inv i t ados po r el de-
J a c k Dempsey dice que P a u ^ ^ d Manuel! portista y acaudalado propietario ar -
^ u n ^ L d ^ ^ e s " ^ SU 2 - ' f ^ ^ l t ^ DehÍ I a ^ ^ 
f i c i l he r i r , a causa de su constante acti-
t u d ofensiva, que acaba po r descorazo-
D e s o c i e d a 
m . 32 s. te en F o r m e n t o r . 
Tercero , "Acendrado" , c. c. de don Lo-1 Los "ya t chsmen" v i s i t a r o n luego las 
renzo G a r c í a , po r el m i s m o , t res fa l t as , \ cuevas de Manacor . 
en 2 m . 18 s. 1-5. M a ñ a n a s a l d r á n los yates paz-a efec-
C u a r t o , " R e m o c i ó n " , c. a. de l r e g i - t u a r l a r ega t a Barce lona-Pa lma, siendo 
m i e n t o de Dragones de Sant iago , p o r convoyados por va r ios torpederos espa-
en 2 fiótes, el d e s t r ó y e r f r a n c é s " D i l i g e n t " y 
va r io s barcos de l a T r a n s m e d i t e r á n e a . 
Qu in to .—"Dobres" , c. c. de don A n t o - i -
iru uc ^ " ^ ' ¿ w w t " 0 ^ ^ i n i o Paracbe, po r don M a n u e l Serrano, P a u l m o - h a a ñ a d , d o C o r b e t t - e m p l e a , 3 fa]taai en 2 g ^ g_ 
n a r a cualquier oponente, por fuer te que 
é s t e sea. P o r esta causa, no cree posible 
J a c k Dempsey que Schme l l i ng pueda r e -
' ' ^ ' s ^ p a r t e 6 j r S r . e t t Juzga q u e l ^ n A n g e , M . U r ^ i z a , 3 f a U a , , 
el cerebro de Pau l ino es el me jo r cere-
b ro de a t l e t a que ha v i s t o en su v ida . 
e l cerebro excepcionalmente en c u a d r i -
l á t e r o , y aprovecha todas ex antas opor-
tunidades se le presentan." 
L a s apuestas s iguen l o nvsrao que 
ayer, en una p r o p o r c i ó n de seis a c i n -
co a f avor del boxeador vasco.—Asso-
c i a t e d Press. 
E n t u s i a s m o de l a colonia e s p a ñ o l a 
N U E V A Y O R K , 26.—-El i n t e r é s des-
per tado ent re l a co lonia e s p a ñ o l a de 
los Estados Unidos por el encuentro en-
t r e el e s p a ñ o l Pau l ino U z c u d u n y el 
a l e m á n M a x Schmel l ing , que se cele-
b r a r á m a ñ a n a por l a noche, es enorme. 
en 
Sexto, "Baga te la" , c. c. de don A l f o n -
so Jurado, po r su p rop ie t a r io , c u a t r o 
fa l tas , en 2 m i n u t o s 5 segundos. 
S é p t i m o , " B a r r a b á s " , c. c. del s e ñ o r 
conde de las Quemadas, po r don J o s é 
N a v a r r o , cua t ro fa l tas , en 2 m . 35 s. 
Correspondieron lazos a los s iguientes 
cabal los: " F a u r a " , "Caudete" , " L u g a r e -
j o " y "Paleaje" . 
Copa de su majes ta l el rey don 
Al fonso X I I I 
P r i m e r o , R E V I S T A D O , de don J u l i o 
G a r c í a F e r n á n d e z , m o n t a d o po r su p r o - ¡ 
p i e t a r io , cero fa l tas , en 2 m . 29 s. 
Segundo, " F a u r a " , de l r e g i m i e n t o de 
A D R E S 
t e n d r é i s 
c h a l e c h e 
contundo 
Todos los e s p a ñ o l e s residentes 
esta cap i t a l ^ d r a g o n e s de N u m a n c i a , po r don A g u s t í n ^ 
Dicese que el doc to r Fernando A s u e - ¡ T * 0 f l t en o m 8-fi s 4 -^ "fl 
r o y el m a r q u é s de Tenor io h a n Kega- ™ a v e i a 0 ̂  de l s e ñ o r con-1 
do de i n c ó g n i t o , con el objeto exclus:-! l e r c e r o , Bar rabas , de l se?or con-!r| |> I 7 T | \ 1 R U I F i r T 
vo de presenciar l a pelea. ;de de las Quemadas por don J o s é N a " K R l f ? - V 111 A M I K P I 
U n sobrino del acaudalado a z u c a r e - ^ " " 0 . 0 fa l tas . en 2,.mJ37Js- 2:5- I W Ü f W £ \ i f l I I l L ?. 
ro e s p a ñ o l J o s é R o n d a ha l legado de l Cuar to , A c a l o r a d o , de don ManueL No es m á s que una h o r c h a t » del lugo 
L a H a b a n a con este p r o p ó s i t o y s e i S e r r a n o ' Vor el m i s m o , 0 f a l t as , 2 m . de plantas lecheras, que comen Ins t in 
dele-1 ^ ^ j t ivamenle los mamiferos cuando t ienen anunc ia que , v e n d r á n numerosas 
gaciones de e s p a ñ o l e s residentes en los 
Estados de N u e v a Y o r k , Connec t icu t , 
Massachusetta , V e r m o n t y Pensy lva-
nia .—Associa ted Press. 
Asne ro no e s t á en N u e v a Y o r k 
N U E V A Y O R K , 26 .—A l a l legada a 
este pue r to de l t r a n s a t l á n t i c o " L e v i a -
t h a n " en e l 
Quin to , "Dobres" , de don A n t o n i o Pa -
rache, 3 fa l tas , en 2 m . 1 s. 
Sexto, "Baga te la" , de don A l f o n s o J u -
rado, por el mismo , 3 fa l tas , 2 m . 14 
s. 3-5. 
necesidad de laclar 
E N E l E M B A R A Z O Rob-Vlda n ú 
mero 1 combatp la a lbuminur i a , dolores, 
v ó m i t o s y molestias propias del estado, 
desarrolla y fort if ica el feto, tonifica a 
i la madre y predispone oara un par to 
S é p t i m o , " R e m o c i ó n " , de l r e g i m i e n t o l feliz y leche abundante, 
de Dragones de Sant iago, po r don A n - ^ E N L A L A C T A N C I A : l l ob -Vida nú-
gel M . U r q u i z a , 3 fa l tas , en 2 m . 54 s . :™1:0 2 aumenta la cant ldaa de leche, la 
• J „ v.^,, c„ v.o . . enrlcuece en c a s e í n a y manteca y re-
en e l d i a de hoy se ha podido Un q u i n t o . ^ , , ¡ p a r a a la madre el desgaste que sufre 
c o m p r o b a r que el r u m o r c i rculado es-1 Octavo. " K i m o n o " , de don Car los de ip0r ^ lactancia. 
E n Farmacias y en Labora tor ios M l -
ret San Pedro de Ribea (Barce lona) . 
to s d í a s en esta c a p i t a l acerca de l a | A z c á r r a g a , po r el mismo , 3 fa l tas , en 
l legada a bordo del c i tado buque del 12 m . 56 s. 
doc to r Asnero c a r e c í a en absoluto ce Noveno, "Zapatazo" , de don J o s é N a -
v a r r o , por el mismo , 4 fa l tas , en 2 m . 
46 s. 
fundamento .—Associa ted Press. 
Concurso " a m a t e u r " 
D é c i m o , " Jam" , de don M a n u e l Si l ió , 
E n e l campo del U n i ó n S p o r t i n g se el mism0) 4 f a l t en 3 m 10 „ 4.5 
c e l e b r ó l a segunda r e u m ó n de boxeo 
"ama teu r " con g r a n concurrenc ia de p ú -
b l ico . He a q u í los resul tados : 
M A R T I N E Z v e n c i ó a P e ñ a po r in fe -
oscas). 
r pun tos (moscas ) . 
$ A S A a Gue r r e i ro 
r n 'T'l c u a r t o " r o u n d " , en 
ciencia <Je'Cruz se impuso a 
c o m b a t i v i d a d de .fíua-^ -
« Ü ^ ^ í t E R E Z a A n t o n i o G ó m e z 
p o r puntos (ligeros). 
£ B U S T O S a M o r a l por puntos (mos- u 
HHPpidiendo éste la revancha. 
C H A R R O S a Olmeda por puntos (plu-
f f iaáK 
S Á N C H E 1 Z a Rubio por puntos (mos-
cas). 
C A Í Í O Ñ , en plena forma, derribó a 
Correspondieron lazos a los s iguientes 
cabal los: "Conocedor", Fanne l " , "Zapa-
t azo" y " L u g a r e j o " . 
Carreras de caballos 
Nues t ra s apreciaciones 
P r i m e r a ca r re ra , p r e m i o L a m m e r -
m o o r : L A C E B A D I L L A . " L a Rocosa" . 
Segunda, p r e m i o Val lecaa: B R O W N I E 
A j ; . x : T A M B O R , 
B r a b a n t : L A G O S , 
. Tercera , p r e m i o 
" P o u r g u o i Pas?" . 
Cua r t a , p r e m i o 
M i s s Q u a l i t y " . 
Qu in t a , p r e m i o Sweet H e a r t : M E N -
D I G O R R I A , " M o n r o v i a " . 
E l D e r b y i r l a n d é s 
L O N D R E S , 26 .—En el h i p ó d r o m o de 
C u r r a g h se b 1 d isputado el " D e r b y " i n -
R o d r í g ü e » Ruso p o r l a cuen ta en el s e - ; g l é s , r e g i s t r á n d o s e el s iguiente resu l -
g u n d o ' ' r o u n d " p a r a vencerle d e f i n i t i v a - ¡ t a d o : 
mente por " k . o.". 
L a o r g a n i z a c i ó n r e s u l t ó excelente. 
Concurso hípico 
L a s p r i m e r a s pruebas de Ba rce lona 
L a f a l t a de espacio nos i m p i d i ó da r 
a conocer los resul tados de las p r i -
m e r a s pruebas del Concurso h í p i c o i n - | 
t e r n a c i o n a l de Barce lona , que se celebraj 
en el parque del R e a l Polo Jockey Club. 
Se h a n d i spu t ado y a t res pruebas, 
s iendo l a m á s i m p o r t a n t e l a Copa del 
Rey , en l a que "Revis tada" con su j i -
nete don J u l i o G a r c í a F e r n á n d e z , com-
f i r m a r o n su excelente f o r m a , demos t ra -
d a ú l t i m a m e n t e en M a d r i d . 
H e a q u í los de ta l les : 
P r u e b a ensayo 
P r i m e r o , R E S I G N A , y c , de don 
S i x t o G i m é n e z , m o n t a d o p o r el m i s m o , 
0 fa l tas , en 1 m . 20 s. 
Segundo, " T r a m p o l í n " , c. c. de d o n 
L u i s A b e l l á n , p o r su p rop i e t a r i o , una 
f a l t a , en un m i n u t o 19 s. 
Tercero , " E s t e l l a " , y c. de don J o s é 
de P u i g de C á r c e r , po r su p r o p i e t a r i o , 
u n a f a l t a , en 1 m . 33 s. 1-5. 
1, K O P I ; 2, " S t a r Eagle" , y 3, "Cra -
gadour" . 
P a r t i c i p a r o n nueve caballos. 
L a s cotizaciones fueron de 4 a 5, c in -
co c o n t r a uno y cinco c o n t r a uno, res-
pec t ivamente . 
Lawn-tennis 
T i l d e n j u g a r á en Ba rce lona 
E s u n hecho el que los famosos j u -
gadores nor teamer icanos T i l d e n y H u n - i 
t e r a c t u a r á n en Barce lona los d í a s 12 y ; 
14 del p r ó x i m o mes de j u l i o , esto es,! 
inmed ia t amen te d e s p u é s de los campeo-
natos de W i m b l e d e n , 
N u e v a v i c t o r i a de L i l i A l v a r e z 
W I M B L E D O N , 26. — E n l a segunda 
v u e l t a del torneo de " l awn- tenn i s" , l a 
s e ñ o r i t a L i l i A l v a r e z " ( E s p a ñ a ) ha v e n -
cido a l a s e ñ o r a Se rp ie r i ( I t a l i a ) po r 
6-2, 6-2. 
Der ro t a s de los f a v o r i t o s 
L O N D R E S , 26 .—En el campeona to 
que se celebra en W i m b l e d o n se h a re-
g i s t r a d o una nueva d e r r o t a de una p r i -
m e r a figura de l a raqueta . 
E n l a t e rce ra vue l t a , Shorpe ( i n g l é s ) 
Durante la convalecencia 
debe tomarse el 
Jarabe de 
S A L U D 
activo reconstituyente que üa 
fuerzas, vigor y e n e r g í a s , 
combatiendo la debilidad y la 
anemia 
Cerca de medio siglo de éxito 
creciente Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
P e d i d 
JARABE SALUD 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s 
Mercedes reglas 
A l cuque de M e d i n a c e l i le h a sido 
concedido el T o i s ó n de Oro . 
E l s e ñ o r don L u i s F e r n á n d e z de C ó r -
doba y Salaber t , h i j o p ó s t u m o del d u -
que de Med inace l i y de l a a c t u a l m a r -
quesa de l a T o r r e c i l l a , duquesa v i u d a 
de Santo M a u r o , n a c i ó el 16 de enero 
de 1880. Con t r a jo m a t r i m o n i o el 4 de 
j u n i o de 1911 con d o ñ a A n a F e r n á n d e z 
de Henes t rosa y Gayoso de los Cobos, 
que f u é n o m b r a d a d a m a de l a Re ina 
el 17 de m a y o de 1912, posee l a banda 
de M a r í a Lu'.sa desde el 18 de a b r i l de 
1921 y es voca l de l a C r u z R o j a Es -
p a ñ o l a . 
Son h i j as de este m a t r i m o n i o V i c t o -
r i a Teresa, nac ida el 16 de a b r i l de 
1917, y M a r í a de l a Paz, que n a c i ó el 
22 de enero de 1919. 
E l duque de Med inace l i es senador 
por derecho p rop io en l a vacante de l 
genera l A z c á r r a g a , ex d ipu tado a Cor -
tes pe r Soria , gen t Ihombre de c á m a r a 
de su majes tad con ejercicio y se rv i -
dumbre , a c a d é m eo de Ciencias E x a c -
¡ t a s , F í s i c a s y N a t u r a l e s ; cabal lero H i -
josdalgo de l a Nobleza de M a d r i d , co-
l l a r de Car los I I I , maes t r an te de Se-
v i l l a , cabal lero de M a l t a , nov ic io de 
Sant iago y pa t rono de l a iglesia-hos-
p i t a l de San J u a n B a u t i s t a , de Toledo. 
— E l co l l a r de Car los I I I , a l in fan te 
don L u i s A l f o n s o de B a v i e r a y B o r b ó n , 
h i j o de l in fan te don Fe rnando y de la 
m a l o g r a d a i n f a n t a d o ñ a M a r í a Teresa. 
—Grandes cruces, a l duque de San-
t o ñ a , don J u a n M a n u e l M i t j a n s y M a n -
zanedo, ex d ipu tado a Cor tes por L a -
redo, y g e n t i l h o m b r e de c á m a r a de su 
majes t ad con ejerc ic io y se rv idumbre . 
De su p r i m e r m a t r i m o n i o con d o ñ a 
C l a r a M u r r i e t a B e l l do nac ie ron sus h i -
jos el m a r q u é s de Santurce , esposo de 
I d o ñ a C a r m e n L ó p e z de Car r i zosa y M a r -
t e l ; d o ñ a M a r í a , esposa de don J o s é 
¡ S a n t o s S u á r e z y Jabat , y el m a r q u é s 
i de Manzanedo. E l 2 de j u l i o de 1906 
c a s ó en segundas nupcias con d o ñ a E u -
gen ia Sol S t u a r t y F a l c ó , d a m a de la 
Reina . De este segundo m a t r mon io na-
c ie ron don Car los y don Sant iago, en 
m a y o ce 1907 y en d ic iembre de 1908, 
respect ivamente . 
Duque de F e r n á n - N ú ñ e z , don M a n u e l 
F a l c ó y A l v a r e z de Toledo, l icenciado 
en Derecho, g e n t i l h o m b r e de c á m a r a de 
su ma jes t ad con ejerc ic 'o y s e r v i d u m -
bre, cabal le ro novic io de C a l a t r a v a y 
maes t r an te de Valenc ia . Es h i j o p r i m o -
g é n i t o de l a duquesa de B i v o n a , conde-
sa de Xiquena , y h e r m a n o ¿ e l conde 
de E l d a , de l a condesa de F r i g i l i a n a , 
esposa del conde de l a M a z a ; del con-
de de Bara jas , de las marquesas de 
Nu le s y de V i l l a t o r c a s y de con L u i s 
B e l t r á n . 
M a r q u é s de C a s t e l l d o s r r í u s , don Car-
los Senmenat y Sentmenat . g e n t i l h o m -
bre de c á m a r a de su majes tad con ejer-
c ic io y serv idumbre , c u a d r i l l e r o en la 
M a e s t r a n z a de Valenc ia . S u esposa, 
d o ñ a Isabel L ó p e z B r ú , es d a m a de la 
Reina . E l c a p i t á n gene ra l de l a A r m a -
da, don J u a n B a u t i s t a A z n a r Cabanas, 
m i e m b r o de l a A s a m b l e a Nac iona l , 
grandes cruces de San Hermeneg i ldo , 
M é r i t o M i l i t a r , N a v a l y pres dente de 
l a J u n t a Super ior de l a A r m a d a . 
— T í t u l o s del Reino, a l a s e ñ o r i t a M a -
r í a L u i s a Pelayo, sobr ina del m a r q u é s 
de V a l d e c i l l a ; a l pres dente de l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l de M a d r i d , s e ñ o r Sa l -
PíXln "RiT-TVKij-'lln. y a díin Tfíníioir» Go-
peda, de H u e l v a . 
Grandeza de E s p a ñ a al b a r ó n de V i -
|ver, alcalde de Barcelona, m i e m b r o de 
l a Asamblea , g r a n c ruz ce I sabe l la 
C a t ó l i c a y g e n t i l h o m b r e de c á m a r a de 
su majes tad con ejercic io . 
— C o l l a r de Isabe l l a C a t ó l i c a , a l jefe 
del Gobierno, m a r q u é s de Estel l^, . 
Grandes cruces, a l m i n s t ro del T r a -
bajo, al gobernador c i v i l , alcalde de Se-
v i l l a y d i r e c t o r de l a E x p o s i c i ó n Ibe ro -
amer icana . 
Grandes cruces del M é r t o C i v i l , a l 
conde ce Montseny , a l m a r q u é s de F o -
ronda y a l s e ñ o r P o n s á G i l . 
A las muchas fe l ic i tac iones que es-
t á n recib-endo los agraciados unan la 
nues t r a afectuosa. 
B a u t i z o 
A y e r t a rde se ve r i f i có en l a p a r r o q u i a 
de San ta B á r b a r a el bau t i zo de l a s é p -
t i m a h i j a del m é d ' c o de c á m a r a de 
Palac 'o don Fernando E n r í q u e z de Sa-
lamanca . L a n e ó t i t a r e c i b i ó en l a p i l a 
b a u t i s m a l los nombres de M a r í a Cr i s -
t i n a . 
A l u m b r a m i e n t o s 
L a s bellas s e ñ o r a s de L a r d i z á b a l (na-
cida P i l a r Y u r r i t a ) y de A l g o r t a ( nac i -
da Dolores Coello de P o r t u g a l y Goicoe-
r r o t e a ) h a n dado a l uz con fe l i c idad . 
Via je ros 
H o y s a l d r á pa ra G i n e b r a el s e ñ o r co-
rone l de A r t i l l e r í a O t ó n L e ó n , agregado 
m i l i t a r de M é x i c o en E s p a ñ a , con objeto 
de a s i s t i r en u n i ó n del s e ñ o r doc to r don; 
Franc i sco Cas t i l l o N á j e r a , m i n i s t r o del 
M é j i c o en B é l g i c a , como delegados delj 
Gobierno mej icano a l a Conferencia D i - | 
E l C o n g r e s o d e l T e a t r o 
I C o m p a ñ í a M a r t o r i . U l t i m a semana.—A 
•las 7 y a las 11, E l proceso de M a r y 
B A R C E L O N A , 26.—A las once de la £)Ugan (popular , cua t ro pesetas butaca) , 
m a ñ a n a se c e l e b r ó l a q u i n t a s e s i ó n delj L A H A (Corredera Baja , 17). —Tarde , 
Congreso Un ive r sa l del Teatro . Presidio no ^ a y f u n c i ó n . — A las 11, Vidas rotas 
el s e ñ o r Robert , y a c t u ó de ponente el 
s e ñ o r Meyer . 
Se t o m a r o n los siguientes acuerdos: 
R e a l i z a c i ó n en los diferentes p a í s e s de 
la o r g a n i z a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a del A r -
te del Teatro, adoptando preferentemen-
te el m é t o d o de conferencias y ense-
ñ a n z a documenta l y p r á c t i c a . A t a l efec-
to l a Sociedad Unive r sa l recomienda a 
(estreno). 
P A V O N (Embajadores , 11).—A las 7,30 
( v e r m o u t ) , Las corsarias.—A las 10,45 
(doble) . L a ch i cha r r a y E l d ú o de la 
afr icana. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—A 
las 7 ( m a t i n é e de moda) , ¡Oiga. . . ! ¡Oiga.. .! 
Es t reno del nuevo cuadro "Clave l de 
sangre", en el que t o m a _parte el fa-
| todas sus delegaciones r e ú n a n y conser-
moso cantador flamenco N i ñ o del Museo, ven los documentos de todas clases que 
hagan referencia a l a escena y los pla-
nos de edifleios y teat ros existentes, en-
careciendo l a necesidad de sus mono-
graf ias . I n t e r c a m b i o entre todos los ad-
her idos de reglamentos y disposiciones 
concernientes a l a c o n s e r v a c i ó n y se-
g u r i d a d del tea t ro . 
a c o m p a ñ a d o a la g u i t a r r a p r l tocador 
Pepe el de Badajoz.—A las 11, ¡Olga.. .! 
¡Oiga.. .! y segunda r e p r e s e n t a c i ó n del 
cuadro "Clave l de sangre", con l a coo-
p e r a c i ó n del N i ñ o del Museo. 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l . 143).— 
C o m p a ñ í a Lu i s Casaseca. — Tarde, s in 
D e f e n s a i n c o m p l e t a 
Los sustos que dan los infiernillo. 
Un niño bebe petróleo. 
Por l a c a r r e t e r a de Extremadura v 
n í a hac ia M a d r i d , cargado con un 
dero, e l vecino de Carabanchel A i ^ 0 r " 
d ro G ó m e z Huesqui , de cuarenta , 
a ñ o s de edad. a y ^ 
A l l l e g a r a l Puente de Segovia fif> , 
acercaron dos sujetos, que pretendipr 
a r r eba t a r l e el a n i m a l i t o . n 
A l e j a n d r o se d e f e n d i ó como un le* . 
pero como los o t ros eran dos, ia ' 
p rend ie ron a palos con él, sin 
pobre h o m b r e pudiese salvar B U Tero? 
na con l a m i s m a entereza que la m - n r í 
dad del cordero. m ' 
T e r m i n a d a l a h a z a ñ a de los dpsn„„ 
func ión para ensayo de la g ran revista icidos, A l e j a n d r o se e n c a m i n ó a la Casa 
L a segunda par te de esta s e s i ó n fuéi M a d r i d - C h a r l e s t ó n . — N o c h e , a las 11, E l i d e Socorro del Puente de Segovia, dcm. 
* sobra verde ( c r e a c i ó n Insuperable de i de los m é d i c o s le aprec iaron lesionas ,1" 
gravedad . Luego i n g r e s ó en el Hos'nih.i 
P r o v i n c i a l . v BX 
S e det iene a u n fugado de la cárcel 
de G e t a f e 
L a G u a r d i a c i v i l de l puesto de Cara-
banchel Ba jo ha detenido a un sujeto 
que se f u g ó de l a c á r c e l de Getafe, en 
u n i ó n de o t ros va r ios individuos, el día 7 
del a c tua l . 
E n esa fecha, los conocidos delincuen-
dedicada a l a c o r e o g r a f í a . P r e s i d i ó don 
Marcos J e s ú s B e l t r á n y a c t u ó de ponen-
te el aeiior A r t t i b i e r e . 
E l presidente l eyó un t raba jo dedicado 
a l a c o r e o g r a f í a y se p a s ó en seguida a 
B l a n q u i t a S u á r e z ) . 
T E A T R O P A R D I Ñ A S (Alca lá , 9 6 ) . — 
Gran coliseo verano. C o m p a ñ í a zarzue-
la Har i to -Bar re to -Bal les te r . — Debut, 11 
l a d e J i b e r a c i ó n del t e m a "Defensa de lasj noche. E l monagu i l lo ( c r e a c i ó n de Ra-
tradic iones c o r e o g r á f i c a s n a c l o n a l e á " . ¡ f ae l l t a H a r o ) . E l padr ino del nene (c lá -
D e s p u é s se a d o p t ó el acuerdo de reco-|sico s a í n e t e m a d r i l e ñ o , m ú s i c a del maes-
menda r que mediante el empleo de apa-!tro Cabal le ro) . Butacas detde dos pese-
ratos adecuados sean exigidos en los M u - tas. 
seos reproducciones de las danzas t í p i -
cas de todos los p a í s e s con los trajes ca-
r a c t e r í s t i c o s . 
C I R C O P A R I S H (P'aza del Rey. 8) . 
6,30 tarde, vesper t ina de moda i n f a n t i l , 
especial para los n i ñ o s y fami l ias , to-
P o r la tarde se c e l e b r ó o t r a s e s i ó n d i - mando parte toda la c o m p a ñ í a de circo, 
v i d i d a en dos partes; l a p r imera , p r e s t - A las 10,45 noche hasta las doce, va- teg c o n t r a l a propiedad apodados "a 
d i d a por don A d r i á n Gual . Se puso a d i a d a f u n c i ó n de circo. A las doce no- „ Raaza" "e l Jirniillq" , 
d i s c u s i ó n un tema m u y i n t e n s a n t e , pues!che, torneo luchas grecorromanas. P " - ^ ! ^ 
se t r a t ó del tea t ro popular . Se ha d i s t i n - m e r a , Meyerhans con t r a K a m p f e r . S e - ¡ B o l o . j u n t o con D o m i n g o M a r t m Ca-
guido en la d i s c u s i ó n lo que es tea t ro de i í ?unda , W e r h a n , serbio, con t r a Schulz, ñ i z a r e s . V a en t in A r e l l a n o y un gitano 
aficionados y tea t ro profesional . Se acor- *u f t r i ac0 ; Tei'cera. esperada, interesan-
t í s i m a , el fenomenal a l e m á n K l e y con-
t r a el t e r r i b l e s a j ó n W e r h a n , destreza 
con t ra fuerza. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar -
gal l , 18: t e l é fono 16209).—A las 6 30 y 
nes que no posean un tea t ro popular Se Í0'30: Revis ta . Una novia angel ical E l , Desde entonces los fugados han co-
f « « + ^ á f o ^ u i ^ . íA 10 « o i ^ . ^ i A » hombro que no quiso m o r i r . V a r í e t e me t ido diversas f e c h o r í a s en Caraban-
d ó la r e d a c c i ó n de un i n f o r m e consagra-
do a l tea t ro popular , i n fo rme qii", s e r á 
redactado por una c o m i s i ñ n nombrada al 
efecto, que s e r á d i r i g i d o a las naciones 
adheridas, a los Munic ip ios y pob'acio-
que usa el nombre de Felipe Parejo 
S á n c h e z , se f u g a r o n de aquel estable-
c imien to peni tenc iar io , pa ra conseguir lo 
cual so rprend ie ron y desarmaron al jefe 
de l a p r i s i ó n y a los cabos de vara. 
1 t r a t a r á t a m b i é n de l a c e l e b r a c i ó n de un 
> Congreso I n t e r n a c i o n a l de A r t e popular , 
i E l s e ñ o r GuV hizo el resumen de los dis-
i cursos. Por la tarde se t r a t ó del pase i n -
te rnac iona l de Prensa para el teatro. Ac-
t u ó de presidente don Pedro Mcr t i e r , y 
de ponente el s e ñ o r R o d r í g u e z Codolá . 
Benef i c io d e L o l a M e m b r i v e s 
B A R C E L O N A , 26.—Esta noche so 
l lao).—6, D i a r i o Met ro . A l i c i a y el p i ra ta ledo. 
(d ibujos) . Salvando o b s t á c u l o s . ¡V iva Ma-! E l ten iente jefe de l a l ínea , don Igna-
d r i d , que es m i pueblo!—10,30, Salvando ic io A r r o y o , o r g a n i z ó una batida, con la 
o b s t á c u l o s . Piernas de seda, por Magda c o o p e r a c i ó n del cabo M i g u e l Sánchez, 
B c l l a m y . A l i c i a y el p i ra t a . D i a r i o Met ro . ei g u a r d i a G i n é s G ó m e z y otro? afectos 
Un t i p o bien, por W i l l i a m Haines. a l p u e n t e de Toledo. 
« ^ X o ' ^ u ^ r t ^ t l S V r e f ü ! A l reconocer .os colec tore , de. Man. 
celebra el beneficio de L o l a M e m b r i v e s la merme lada (Mar jo r l e D a w y Johnny;zanares . donde acos tumbran a refugiar, 
en el P o ü o r a m a a t ea t ro l leno. E n el H i ñ e s ) . E l p i r a t a del desierto ( T o m T y - j s e maleantes , l a B e n e m é r i t a sorprendió 
Barce lona , l a c o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s Ier>- . . !a "el J u m i l l a " y a "e l Bolo" . E l prime-
e s t r e n ó "De l a 
con buen é x i t o de 
N u e v a ó p e r a ing lesa tance Talmadge . | t o , a q u é l d i ó u n t i r ó n y se m e t i ó tam-
L O N D R E S , 26.—Anoche se c e l e h r ó j C I N E D E LA F L O R (Albe r to A g u i - j b i é n en el r i o . 
en Covent Carden el estreno de l a nue-i ' lera, 2 ) . — E l g r a n desfile, por R e n é e Ado- Log guard ias h ic ie ron var ios disparos 
va ó p e r a inglesa " J u d i t h " , del maes t ro r ée y J o h n Gi lber t . E l pecado de A d á n , a l 
aire, con á n i m o de amedrentarles; 
por L e w Cody, y otras. E n la terraza. I r..,,ia 
E l pecado de A d á n se p r o y e c t a r á a l a^ lPe io cons iguieron nada, 
once, y E l g r a n desfile, a las doce, apro-1 Por fin, horas d e s p u é s pudo ser dete-
x imadamente . E l sa lón , con sus diez lu ido uno de los fug i t i vos . 
1 Eugen io Gossen. 
| L a obra m e r e c i ó l a mejo r acogida 
¡ p o r pa r t e del p ú b l i c o , que o v a c i o n ó á l 
', a u t o r y a los i n t é r p r e t e s . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Terraza del Callao 
grandes puertas abiertas, pe rmi te una 
t empe ra tu r a agradable, y l a terraza, l i -
bre de vientos y humedad. 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I R O . — 
I n a u g u r a c i ó n oficial de l a zona y el tea-
t r o reformado, 1 de j u l i o , a las 10,30 de 
L a G u a r d i a c i v i l c o n t i n ú a la batida 
p a r a detener a los d e m á s fugados. 
A p l a s t a d o entre u n v a g ó n y un muro 
E n l a denominada e s t a c i ó n de las 
la noche. Concierto por la Banda M u - | p u i g a S i en ei apeadero de las Acacias, 
| H o y jueves, cambio to t a l de p rogra - !n ic ipa l , con felecciones de B r e t ó n y C h a - j ^ ^ cogido ent re u n v a g ó n y un muro 
ma, "Piernas de seda", por Madge de pí. P r e s e n t a c i ó n de la c o m p a ñ í a de AP0" - ^ . . . : „ „ „ n n r r í a M a r t í n de t r e in t a v dos 
Be l l amy , y " U n t ipo b ien" , por W i l l i a m lo : L a verbena de l a Pa loma y L a r e - j a n a n o G f c í ^ a " ^ - ^ t r ^ f ^ 
!Haines Reserve sus billete!* con a n t i - í v o l t o s a (dos pesetas en t rada al Parque) , ¡ a ñ o s , casado, con domic i l io en el paseo 
¡ c ipac ión . F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 6) Ide las Y e s e r í a s , 9, cuar to , y s u í n ó tan 
• ;A las 4,30 tarde. P r imero , a remonte : graves lesiones que fa l l ec ió en la Casa 
] f% . t 1 1 ' 1 Lasa y E c h á n i z (J.) cont ra Salsamendi i^g s o c o r r o sucursa l de l a Lat ina , adon-
t a r l e l e r a de e s p e c t á c u l o s ? ^ r a f T ^ t a o ^ 2 » ^ f u é co"<Md°-
ina I y Perea. D « L « A o m i l 
LOS D E H O Y 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su 
pone a p r o b a c i ó n n ¡ r e c o m e n d a c i ó n . ) 
Z A R Z I I K . L A (Jovellanoa. 4) .—A las 7 ^ . - ^ ^ v . ^ v 
E l R o m e r a l ( g r a n é x i t o ) . — A las 11, E l 
R o m e r a l ( c r e a c i ó n de Fel i sa H e r r e r o ) . 
A P O L O ( A l c a l á , 49). — U l t i m o s d í a s . 
R o b o d e m i l pese tas en joyas 
D o ñ a Teresa E s c a m o t a Cubillea, de 
c incuen ta y cinco a ñ o s , d e n u n c i ó que en 
F L O R K S - V L A N T A S I S U domic i l i o , calle de J u a n Bravo, 76, 
Prendido» de Azahar. |se h a b i a comet ido u n robo. Los ladro-
tres ^esetas^butaca).—7, Bohemios y L a 1 R U B I 0 - — 8 ' C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , _ 8 .Lgs se l l e v a r o n alhajas, que valora la 
viejecita.—11, E l t ambor do Granaderos " r " pe r jud icada en m i l pesetas, 
y E l d ú o de l a afr icana. SFCCíON D F C A R I D A D „. . , 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . - l O I L V " ^ - ' 1 V - ' 1 _ ^ E l bo l so d e !a n o v i a 
B e r n a r d i n a L ó p e z , v iuda , con domic i - ¡ -Durante l a c e l e b r a c i ó n de una torna-
l io en l a calle de T r a f a l g a r n ú m e r o 36, boda, en u n merendero de l a Boramua, 
entresuelo, i n t e r i o r derecha, t iene unai a d v i r t i ó l a nov ia que le h a b í a n sustrai-
h i j a casada que se encuentra enferma de; do u n bolso de mano, donde guardaba 
p i o m á t i c a I n t e r n a c i o n a l que se celebra-
r á en aquel la c iudad y que i n i c i a r á sus 
t raba jos el p r ó x i m o d í a 1 de j u l i o . 
F j i i i p r i m j p n t ^ anemia por f a l t a de a l imen tac ion . c o n i l a s a r r a s y otros efectos de valor . Se lo 
iBcumenio , dos n inos de cor ta edad, i g n o r á n d o s e el: ¡có „ , a(rente de servicio, señor 
E n C u z c u r r i t a del R í o T o r ó n ( L o g r o - : paradero de su mar ido . Deben tres me-j „ , ° , r e a i i z ó diversas pee-
lo) ha fal lecido el s e ñ o r don J u a n Cas-! «es de casa. H a n e m p e ñ a d o todas las ro- i , , ' . ..f.hnHn en-
i l l a Ruiz . !pas, incluso las s á b a n a s de una cama pe-i <lulsas' has t a ^ue e n c o n ü o lo b a d o 
ño 
t i l l . 
E l finado fué persona j u s t amen te \ <lu,fña ?n ica d ! ^ disponen, 
apreciada Nues t ros lectores h a r í a n una excelen 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a los deu- dcf C a r d a d i n t ^ e s á n d o s e por es-, , 1 .0 j i- , . •• ; i a pobre f a m i l i a . 
dos del finado, en p a r t i c u l a r a su tu jo 
don J o s é L u i s . - - - -
— H a f a l l e c d o en esta cor te l a se-
ñ o r i t a M a r í a Teresa G a r c í a Ord ie ra , 
í u y a s excelentes cuaPd^dcs y c j c m p l a 
ros v i r t u d e s h a b í a n l e granjeado el afec-
to ó e cuantos la t r a t a r o n 
A sus padres, los s e ñ - ^ a de G a r c í a 
M o r t , y d e m á s f a m i l i a r J S enviamos l a 
e x p r e s i ó n de nues t r a cond Cenc ía . 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a se cumple el segundo de l a 
m u e r t e del s e ñ o r don Car los M a u r a y 
Nada l , de g r a t a m e m o r i a . 
E n diferentes templos de esta cor te 
y de p rov inc ias se a p l i c a r á n sufragios 
por dicho s e ñ o r , a c u y a v iuda , d o ñ a 
F r a n c i s c a A j u r i a y U r i g o i t i a y d e m á s 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a , renovamos l a expre-
s i ó n de nues t ro sen t imien to . 
E l A b a t e F A K 1 A 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A . ¿2. M A D I t I D 
P e n s i ó n completa desde 17 ptas. a 23. 
D l r e c t o i p ropie ta r io ; 
S A T U R N I N O A K K N I L L A S » 
i t r e e l p a ñ o que usaba un camarero. 
Es te f u é detenido y p a s ó ante el juez. 
O T R O S S U C E S O S 
R a t e r í a . - - F i d e l Goa López , de sesenU 
y cinco a ñ o s , con domic i l io en i ™ 1 ^ ' * 
d e n u n c i ó que en la Cuesta de J^a lq" ! " ' 
to u n desconocido le a r r e b a t ó la cartera, 
l en l a que guardaba documentos cte m 
comunica a su dis- t e r é s . JC 
t i n g u i d a c l iente la que i I n t o x i c a c i ó n . — A l t o ^ a r , u n ^ mavo-
1 p e t r ó l e o en u n descuido de sus mayu 
res s u f r i ó i n t o x i c a c i ó n de r e l a t l v a j r o 
por t anc ia Fernando Cabezuela Begon». 
de dos a ñ o s , que hab i ta en Francisco 
Silvela, 22. „ n 
Quemaduras . - Federico Zamaco, ae 
ve in t inueve a ñ o s , con domici l io en u . 
ne ra l Por l i e r , 1. s u f r i ó quemaduras " 
p r o n ó s t i c o reservado en l a cara y t. 
l io , a l p r e n d é r s e l e u n infierni l lo de ^ 
S u s t r a c c i ó n de una "W™ ^ L u i * ^ f n -
po A g u i l a r , de diez y siete anos, denun 
ció que del patio de la casa donde na 
bi ta . A v e n i d a de M e n é n d e z Pelay0' 
le han s u s t r a í d o una bicicleta, que v»»"-
r a en 250 pesetas. 
é s t a es l a ú l t i m a semana 
de su l i q u i d a c i ó n de vestidos 
estampados a precios reducidos. 
A V E N I D A C O N D E P E Ñ A L V E U , 7 
T e l é f o n o 16576 
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MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha 
pa ra E L D E B A T E por lürnilio Carrascosa) 
Yane se e s t r e m e c i ó , y una idea en l a que has ta en-
tonces no h a b í a pensado le v ino a l a mente . S í , su 
o b l i g a c i ó n era hu i r , d e b í a hacer todo lo posible p a r a 
conservar l a v ida , al menos por su madre , por Ale jo . . . 
E l cor redor de servicio, obscuro y desier to , daba v u e l -
t a a toda l a casa. Las habi taciones del cas t i l lo estaban 
a u n lado del edificio, y l a en t rada p r i n c i p a l se a b r í a 
a l a g a l e r í a de l piso bajo. E l desconocido, s i n s o l t a r 
l a m a n o de Yane, p r e g u n t ó con impac ienc i a que deno-
t a b a u n g r a n t e m o r : 
— ¿ P o r d ó n d e podemos salir , s e ñ o r i t a de K e r n o e l ? 
— A l final de este pas i l lo hay una escalera secreta— 
r e s p o n d i ó con d é b i l voz la princesa. 
—Per fec tamente . Pero antes es conveniente que v a y a 
us t ed a su cua r to p a r a recoger un ab r igo y pa ra p ro -
veerse de dinero . ¿ E s t á po r a q u í su cua r to , s e ñ o r i t a ? 
— A pocos pasos de a q u í , en aque l la o t r a g a l e r í a que 
c r u z a el pas i l lo . 
E n dos sal tos l l ega ron a la pue r t a . L a estancia se 
h a l l a b a v a c í a , porque los asal tantes estaban saquean-
do las habi tac iones de l . r í n c i p e , hac ia las que se sen-
t í a n a r ras t rados po r los tesoros que s u p o n í a n que iban 
a encon t ra r en ellas. Y a n e f u é a l a r m a r i o , del que s a c ó 
¿ . u n ab r igo de p ie l , que se e c h ó sobre los hombros . 
—-Dinero, d ine ro ; todo el que pueda us t ed l l eva r con-
« % o — l a a c o n s e j ó el desconocido personaje. 
A l m i s m o t i e m p o que pronunc iaba estas pa labras 
a b r i ó el secreter de l a joven pr incesa , que t e n í a la l l ave 
pues ta en l a ce r r adu ra , y se a p o d e r ó de una bolsa de 
cuero, que p o r su v o l u m e n y peso d e b í a estar l l e n a de 
monedas de oro, y se l a g u a r d ó en uno de los bols i l los . 
M i e n t r a s t a n t o Yane t o m ó la c a r t e r a de p ie l o rnada con 
una corona i m p e r i a l de piedras preciosas, que d í a s antes 
le e n t r e g a r a A l e j o p a r a ^u cut-todia. E r a lo que a 
t o d a costa h a b í a que sa lva r de' p i l l a je , puesto que co r s -
t i t u í a u n sagrado d e p ó s i t o que el Z a r le h a b í a conf iado 
a sil m a r i d o . 
E n la g a l e r í a resonaron pasos apresurados como de 
u n t r o p e l de gen te . Yane p e g ó el o ído a l a pue r t a , y 
c o m p r o b ó que e ran los asal tantes que r e c o r r í a n el pa l a -
cio, h a b i t a c i ó n por h a b i t a c i ó n , s i n l o g r a r ve r saciadas 
sus ansias de r a p i ñ a . E l soldado ro jo que l e s e r v í a de 
g u i a se d ió cuenta en e l acto del pe l ig ro que les amena-
zaba, t o m ó a Yane de la mano, y a r r a s t r á n d o l a f u e r a 
del cuar to , se p e r d i ó con e l la por el obscuro co r redor s i -
g i losamente , p rocurando no hacer ru ido con los pies pa-
r a que nadie adv i r t i e se su fuga. Cuando l l e g a r o n a l re-
codo del pas i l lo se de tuv ie ron , y a m p a r á n d o s e en l a 
sombra , les fué fác i l v e r que un g r u p o de hombres que 
acababa de desembocar po r el o t r o ex t r emo de la ga le -
r í a se p r e c i p i t a b a como fieras en la h a b i t a c i ó n que 
ellos h a b í a n abandonado segundos antes, d e s p u é s de 
franquearse la en t rada a cula tazos de sus fusi les. 
—Corramos, s e ñ o r i t a de K e r n o e l ; le va a us t ed l a 
v i d a en ello. 
— Ya hemos l l e g a d o — r e s p o n d i ó l a pr incesa de Rosa-
r o f — ; he a q u í la escalera secreta de que le h a b l é a 
us ted . 
Descendieron unos cuantos p e l d a ñ o s , has ta l l e g a r a 
una puer ta , de l a que só lo t u v i e r o n que descorrer e l 
cer ro jo , y se e n c o n t r a r o n en un p a t í o donde se h a l l a -
b a l a caldera de a g u a de la c a l e f a c c i ó n , el cuadro de 
e n e r g í a e l é c t r i c a que serv ia p a r a accionar e l ascensor 
y los mon taca rgas y o t r o s servicios anejos. Desde a l l í 
p o d í a n s a l i r a una estrecha aven ida p l an t ada de s i c ó -
moros , que los c o n d u c i r í a en poco t i empo a l puer to . L o s 
f u g i t i v o s , s iempre de l a mano, echaron a correr , h a s t a 
que Yane , ago tada y sin al ientos, t u v o que detenerse 
p a r a resp i ra r , porque se ahogaba. M i e n t r a s descansa-
ba apoyada en el t r o n c o de u n á r b o l , pudo p e r c i b i r e l 
r u i d o i n f e r n a l que sa l la po r las ab ie r tas ven tanas del 
c a s t i l l o : g r i t o s salvajes, inter jecciones, chocar de m u e -
bles, e s t r é p i t o de cr i s ta les que se es t r e l l an c o n t r a el 
suelo. 
— ¡ D i o s m í o . D i o s m í o ! . . . ¡ P o b r e padre asesinado.,., 
desdichada Nad i a , m u e r t a po r l a m i s m a m a n o p a t e r n a l 
y c a r i ñ o s a que t a n t o se c o m p l a c í a en a c a r i c i a r a l a 
h i j a m u y quer ida! . . . ¡ T o d o s v í c t i m a s de estas fieras 
ro jas ! . - ¡ O h ! ¿ Y p o r q u é les he sobreviv ido? . . . ¡ N o quie-
r o l a existencia!. , , ¡ D e b í m o r i r con elloc, a s u lado, co-
r r e r su m i s m a suerte! 
—Piense usted, s e ñ o r i t a de K e r n o e l , en B U f a m i l i a , 
en su p a t r i a , que es lo ú n i c o que debe p reocupar la—su-
s u r r ó a l o í d o de Y a n e el desconocido—. Olv ide us t ed 
todas las d e m á s cosas del m u n d o . 
L a joven p r incesa de R o s a r o f c l a v ó entonces los ojos 
e- aquel h o m b r e que le hab laba de su f a m i l i a , que pa-
r e c í a conocerla . 
— ¿ C ó m o sabe usted m i n o m b r e ? — p r e g u n t ó — ¿ Q u i é n 
es u s t e d ? 
—Puesto que no m e reconoce t r a t a r é de a v i v a r su 
m e m o r i a . ¿ N o se acuerda usted de c i e r t a ve lada que 
pasamos en P a r í s , en casa de su hermano, la m i s m a 
noche que l l e g ó us t ed desde B r e t a ñ a p a r a t o m a r el 
O r i e n t e - E x p r é s , que d e b í a conduc i r l a a V a r s o v i a ? 
— ¡ A b , s í ! . . . E s us ted el . . . n i h i l i s t a , 
—P -'cieamente. Soy Sergio Bas tow , el vec ino y el 
amlc," de l comandan te K e r n ó e l . L e estoy p ro fundamen 
t reconocido, porque ' n r a n t e m i pe rmanenc ia en P a r í s 
h izo objeto de atenciones que es d i f í c i l o lv ida r , con-
d u c i é n d o s e c o n m i g o como ú n i c a m e n t e son capaces de 
* duc i rse los hombres generosos, de a m p l i o e s p í r i t u 
comprens ivo , de nob'es y c i t a d o s sanUrmentos, Cuan-
do supe el p e l i g r o que c o r r í a usted, p e n s é e n l a amts -
tp^' que en ot ros t iempos me u n i ó a l comandante K e r -
n ü e l , y quise d e m u s l r a r que t a m b i é n en los corazones 
de los n ih i l i s t a s puede florecer l a g r a t i t u d , flor dema-
siar'o r a r a en t re los hombres . 
— Y l a g r a t i t u d que siente usted hac i a m i he rmano 
le ha l l evado a sa lva rme l a v ida , ¿ v e r d a d ? 
— A s í es, s e ñ o r i t a , 
—Pues bien, ahora m e toca a m í represen ta r el pa-
pe l de persona agradecida, y porque lo estoy mucho, 
le p ido a Dios fe rvorosamente que recompense l a buena 
a c c i ó n de us t ed a b r i é n d o l e los ojos a l a luz de l a ver-
dad, de l a ú n i c a v e r d a d que debiera i l u m i n a r el m u n -
do. A b a n d o n e p a r a s iemore, Sergio B a s t o w , l a i n d i g -
na v i d a de c r í m e n e s ho r r i b l e s , de Incal if icables cobar-
d í a s , de claudicaciones hac i a la que se siente usted 
a r a s t r a d o p o r unas ideas ma ld i t a s , que d e b i ó usted 
rechazar . 
Sergio B a s t o w se e n c o g i ó de hombros con ind i f e ren -
cia, y sus labios e x a n g ü e s se e n t r e a b r i e r o n en una son-
rlr. . a m a r g a . 
—Cuando se t r a t a de p repa ra r l e al mundo u n porve-
aír i n f i n i t a m e n t e m e j o r que e l que le esperaba, no de-
1 - >s de tenemos en n a d a n i v a c i l a r u n m o m e n t o en 
des t ru i r v io l en t amen te el pasado, y a que es preciso. 
N o somos, s e ñ o r i t a , n i m á s n i menos crueles de lo que 
l o fue ron IC J que d u r a n t e v a r i , i . .„k, g o o e m t u u . 
Rusia , i m p o n i é n d o l e su v o l u n t a d . Sospecho que no se ha 
t o m ' ' u s t ed l a m o l e s t i a de leer, aunque s ó l o fue ra 
por cu r ios idad , l a h i s t o r i a rusa.,.; pero no es esta l a 
o o.sión de que ro^ ' o • 
a nada h a b r í a n de conduci r , porque e l t i e m p o apremia . 
V a usted a sub i r a una barca, conducida por m i propio 
padre , que l a l l e v a r á a nues t r a casa; a l l í p o d r á usted 
v i v i r en abso lu t a segur idad , a cub i e r to de cualquier per-
cance, has ta que l legue p a r a us ted el d í a de r e i n t e g r a r -
se a F r a n c i a , a su p a t r i a . A q u í t iene sted l a bolsa 
que t o m ó de su secreter. G u á r d e l a con el m a y o r c u i -
dado, o c u l t á n d o l a c u a n t o l e sea posible p a r a no desper-
t a r l a codic ia de las gentes, porque v a usted a nece-
s i t a r dinero, que nadie le d a r í a sí usted careciese de él. 
—Gracias , Serg io B a s t o w — r e s p o n d i ó l a j o v e n p r i n -
cesa—, y e s t é u s t ed seguro de que s ien to s inceramente 
I no poder man i f e s t a r l e m i e s t i m a c i ó n en l a m i s m a me-
d ida en que le expreso m i reconocimiento . 
I E l ruso s o n r i ó . 
i — N o puedo asp i ra r a l a una n i a l otro—diJ0""' 
us ted i r á adonde l a l leve su dest ino, como yo seguir 
el camino que m e marque el m í o . 
D i c h o esto d i ó unos pasos m i r a n d o a un lado y 
o t r o como si buscase a algu.en. y s i r v i é n d o s e de am-
bas manos a modo de bocina, l l a m ó con voz potente. 
— ¡ F é d o r M i k a é l o v v i c b ! 
Del fondo de la b a r c a encal lada en la arena surg 
u n h o m b r e de m á s que mediana edad. 
— A c é r c a t e , padre. E s t a j o v e n es la s e ñ o r i t a de K e -
n6el, a qu i en debes conduci r a nues t r a casa de As * 
k á n . Te l a c o n f í o en l a segur idad de que w ^ 5 ® * t T ' 0 
d a r l a y p r o t e j e r l a como si fuera t u p r o p i a h i ja . Den 
de unas horas i r é a r e u n i r m e con vosotros , ^ 
Sergio se v o l v i ó luego a Yane, y le doo, esta vez 
f r a n c é s : 
- M i p a d r e c r e e r á que somos novios y y o me 
atre-
v o a aconsejar la que p rocure no disuadi r le de esta i r 
e l dulce t í t u l o de n o v i a m í a s e r á pa ra usted la # J 
y me a t r e v e r í a a deci r que l a ú n i c a salvaguarda. A • 
s e ñ o r i t a de K e r n ó e l . e, 
Sergio B a s t o w se I n c l i n ó ante l a joven con una r 
renc ia t a n ceremoniosa como las que hasta hace 1 ^ 
t i e m p o se h a c í a n en los salones de l a cor te rusa,^ ^ 
t r e c h ó l i ge ramen te la ex: rera idad de los dedos ^ 
d i e s t r a de l a muchacha , y con paso r á p i d o atac 
suave pendiente que s u b í a en d i r e c c i ó n al casti ^ 
L a j o v e n pr incesa , a c u r r u c a d a en la popa ae 
b a r c a c i ó n , envue l ta en las pieles de su abr igo, na 
con los ojos arrasados de l á g r i m a s la costa, m á s J ^ 
cada vez, a med ida que la f r á g i l b a r q u i l l a se 
m a r aden t ro ; aque l la m i s m a cos ta en la que tres .etu. 
antes desembarcara con e l e s p í r i t u l leno de mq 
des y m u y ajena, ¡ a y ! , a que en aquel la t i e r ra , ^ 
conocida p a r a ella, i b a a encont rar la suprema 
c idad y t a m b i é n el supremo i n f o r t u n i o . . . 
(Continua»*•,-
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LA VIDA EN MADRID 
Sesión de la per-
manente municipal 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n l a Permanen te 
m u n i c i p a l bajo l a pres idencia del a l -
calde. 
Quedan aprobados dos c r é d i t o s : uno, 
de 10.000 pesetas p a r a a d q u i r i r mapas 
en rel ieve con dest ino a los g rupos i n -
fan t i l es , y o t r o de 20.000 pesetas p a r a 
a m p l i a c i ó n de colonias escolares. 
Se a m p l i ó po r seis meses el se rv ic io 
de bonos e x t r a o r d i n a r i o s p a r a los t r a -
bajos del f ichero del negociado de Po-
l i c í a Urbana . 
Se h a n concedido l icencia p a r a ausen-
tarse de M a d r i d a los siguientes conce-
ja les : don J o s é de Al lende , don J o s é M a -
r í a F e r n á n d e z de Heredia , don Ja ime 
Ch icha r ro , don L u i s M a c - C r o h o n don 
do y f o r m a que de te rmina el a r t í c u l o 
15 del reg lamento de 2 de j u l i o de 1924 
para l a c o n t r a t a c i ó n de obras y servicios 
munic ipales , todo con s u j e c i ó n a los pl ie-
gos de condiciones que s i rv ie ron de base 
al anunc io publ icado en l a "Gaceta" de 
31 de mayo ú l t i m o . " 
La infanta Cristina en la 
C A F E V I E N A 
Restaurant E l mejor de Madrid E ) mka 
confortable e h ig ién ico Visítelo, se con 
vencerá Especialidad comldap a la carta 
! V I S A F K R N A N D V 21 Cubiertos * 1.60 
Te lé fono H«2<>8 M A U R I I ) 
Escuela del Niño Jesús 
C o n m o t i v o de haber sido elegida p re -
s identa h o n o r a r i a de l a Escuela del N i -
ñ o J e s ú s de Praga—estab lec ida en el 
Puente de Val lecas , bajo l a d i r e c c i ó n 
de los hermanos de las Escuelas Cr i s -
t i anas—, l a i n f a n t a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a 
v i s i t ó el pasado m a r t e s los locales de 
d icho colegio. 
F u é rec ib ida p o r l a p res iden ta efect i -
va, duquesa de V i s t a h e r m o s a : he rmano 
Franc i sco Q r f i i a don Vicen te R o d r í g u e z ! d i r ec to r , alcalde de M a d r i d , var ios te-
Carba l l e i r a , don M a n u e l Lasar te , conde 
de Cedi l lo y conde de M i r a s o l . 
A c o n t i n u a c i ó n f u é aprobado e l dic-
t a m e n sobre las obras del Ensanche de 
cuyo p l an y a hemos dado cuen ta de ta l l a -
da en estas co lumnas ; i m p o r t a r á como 
se sabe, cua t ro mi l lones y medio de pe-
setas. E l s e ñ o r C h i c h a r r o e x p l i c ó deta-
l l adamente l a t r a m i t a c i ó n del d e tamen. 
E s el producto—dice—de muchos meses 
de estudio de los t é c n i c o s munic ipa les . 
D e s p u é s de una i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r 
Maseda pa ra f o r m u l a r a lgunas obser-
vaciones, q u e d ó aprobado el d i c t amen . 
E l s e ñ o r Mac -Crohon se i n t e r e s ó por 
l a r á p i d a t r a m i t a c i ó n del d i c t a m e n so-
bre pago y o c u p a c i ó n de l a f i n c a n ú -
m e r o 7 de l a calle de Pel igros . A ñ a d i ó 
que esta f inca debe ser demol ida cuan-
to antes, y a que cons t i tuye u n o b s t á c u -
lo p a r a l a c i r c u l a c i ó n . 
Q u e d ó aprobado este d ic tamen , como 
el de o c u p a c i ó n y pago de l a f i n c a n ú -
meros 2 a l 8 de l a cal le de Bordado -
res. 
E n ruegos y p regun tas p i d i ó u n pre-
m i o p a r a el chofer que e n c o n t r ó en su 
" t a x i " u n a fue r t e can t idad . 
E l s e ñ o r C o l ó n propone que d e s p u é s 
de los doce de l a noche los " t a x i s " no 
puedan u t i l i z a r sus bocinas p a r a e v i t a r 
a s í los ru:dos nocturnos . 
E l s e ñ o r R u i z de Velasco pide que 
a l a ronda de A t o c h a se le d é el n o m -
bre de M a r í a A u x i l i a d o r a , 
E n el t u r n o de e s p o n t á n e o s compa-
recen don C á s t u l o M a r t ' n y don T o m á s 
G a r c í a . E l p r i m e r o pide que se abone 
3o que se adeuda a los maestros p o r ca-
s a - h a b i t a c i ó n ; y el segundo, que se q u i -
te u n "c ine" a l a i r e l i b r e ins ta lado en 
l a cal le de G u i p ú z c o a . 
La adquisición de se. 
Sales luminosas 
N o t a f a c i l i t a d a p o r l a A l c a l d í a : 
" P o r un e r ro r de i n f o r m a c i ó n t é c n i c a 
se s u s p e n d i ó con fecha 22 del actual , 
por v i r t u d de decreto publ icado a l s i -
guiente d í a en l a "Gaceta de M a d r i d " , 
el plazo de p r e s e n t a c i ó n de proposicio-
nes pa ra el concurso de s e ñ a l e s l u m i -
nosas, con objeto de concre tar los luga-
res de l a fijación de las mismas ; pero 
ampl i ada y rect i f icada con pos ter ior idad 
la r e fe r ida I n f o r m a c i ó n en el sent ido de 
no proceder l a c o r r e c c i ó n indicada , se 
ha d ic tado con esta fecha u n decreto de-
jando s in efecto l a an t e r i o r s u s p e n s i ó n 
y disponiendo c o n t i n ú e abier to el plazo 
de p r e s e n t a c i ó n de proposiciones po r el 
p e r í o d o de t i empo pendiente, o sea has-
ta l a una de l a t a rde del d í a s iguiente 
al de l a p u b l i c a c i ó n de este decreto en 
l a "Gaceta de M a d r i d " , pa ra que se pue-
dan presentar las proposiciones en el mo-
nientes de alcalde, he rmano p r o c u r a d o r 
del d i s t r i t o , he rmano d i r e c t o r del Cole-
g io de M a r a v i l l a s y s e ñ o r a s que cons t i -
t u y e n l a J u n t a d i r e c t i v a de l a Escuela . 
Los n i ñ o s , que se h a l l a b a n reunidos en 
espera de l a a u g u s t a persona, l a recibie-
r o n con entusiastas aclamaciones. Des-
p u é s de o r a r breves ins tan tes en l a ca-
p i l l a , l a I n f a n t a se t r a s l a d ó a l s a l ó n de 
actos, donde se c e l e b r ó una f i e s t a i n -
f a n t i l . E l joven Ensebio Paje, a n t i g u o 
a l u m n o de l a Escuela, l e y ó u n d iscurso 
de b ienvenida , que t e r m i n ó con v ivas a 
l a I n f a n t a , a l R e y y a d o ñ a Cr i s t i na , 
y o t ro , d e c l a m ó una i n sp i r ada p o e s í a . 
Y , p o r ú l t i m o , se c a n t ó u n h i m n o pa-
t r i ó t i c o . 
T e r m i n a d a l a f i e s t a I n f a n t i l , l a I n f a n -
t a r e c o r r i ó de ten idamente los locales de 
l a escuela, cuyas instalaciones e l o g i ó 
c u m p l i d a m e n t e ; a l l l ega r a l pa t i o , m a -
n i f e s t ó deseos de r e t r a t a r se con los es-
colares, como a s í se h izo . P o r s u g e s t i ó n 
de l a I n f a n t a , se c o n c e d i ó a los n i ñ o s 
u n d í a de v a c a c i ó n , n o t i c i a que f u é aco-
g i d a con el n a t u r a l regoci jo . 
A l d a r po r t e r m i n a d a su v i s i t a a l a 
Escuela , los elementos d i rec t ivos y los 
a lumnos t r i b u t a r o n a d o ñ a C r i s t i n a u n a 
despedida m u y c a r i ñ o s a . 
Fiesta de la Sanidad Militar 
L a A s o c i a c i ó n de S e ñ o r a s de Sanidad 
M i l i t a r , c e l e b r a r á hoy, a las once, u n a 
f u n c i ó n solemne en su San tua r io de l a 
cal le de M a n u e l Si lvela , n ú m e r o 12, en 
h o n o r de su P a t r o n a , N u e s t r a S e ñ o r a del 
Pe rpe tuo Socorro . A las nueve se cele-
b r a r á u n a misa de t ropa-
M a ñ a n a , a las diez y media , h a b r á 
u n a m i s a de d i fun tos . 
Boletín meteorológico 
E s t a d o general.—^Desaparece p o r e l 
B á l t i c o l a zona de m a l t i e m p o y se f o r -
m a una de poca i m p o r t a n c i a en e l M e -
d i t e r r á n e o . E n E s p a ñ a el t i e m p o s igue 
con nubes. 
L l u v i a s recogidas en E s p a ñ a el m a r -
tes : en M u r c i a , 72 m m . ; V a l l a d o l i d , 29; 
Oviedo, 26; L e ó n , 22; Huesca, 18; T a -
r r agona , 15; Segovia, 13; Te rue l , 12; 
Gerona, 7; Gi jón , 5; B u r g o s y L o g r o ñ o , 
4; A v i l a y Valenc ia , 3; Soria, 2; O ren -
se y Salamanca, 1; Zamora , 0,5; Cas-
t e l l ó n , 0,1; L a C o r u ñ a , Toledo y A l i -
cante, inapreciable . 
Para hoy 
V I A S U R I N A R I A S 
Para combat i r la B L E N O R R A G I A . 
C A T A R R O S V E S I C A L E S y toda clase 
de flujos recientes o c r ó n i c o s , emplee 
usted la I N Y E C C I O N Y E R . que le cu 
r a r á radica lmente de su enfermedad 
He venta en Farmacias, 
Deutsche - Wirtschaf t 
Cervecer ía -Res taurant 
" P I L S E N " 
con su e s p l é n d i d a p r e s e n t a c i ó n , y cocina 
Hispano-alemana, 





Clima de altura. Gran confort. 
Informarán i SOBRON ( A L A V A ) 
Impurezas de la sangre 
Sombreros V I L L A R 
.Mariana Pineda, lü. Miles de sombre-
ros de paja a seis pesetas. Imitaciones 
jipi muy bonitas, desde nueve pesetas. 
Fieltros finísimos para verano desde 
diez pesetas. 
MARTÍN VALMASEDA 
Tejidov finos ESl»OZ Y M I N A 
- « o s » 
Dictamen de la sección novena de la Asamblea. Un voto 
particular del marqués de la Frontera. 
L a secc ión novena h a f o rmulado dic- en general , cuantos asuntos de c a r á c t e r 
t amen sobre el proyecto de o r g a n i z a c i ó n m u n i c i p a l afecten a l a p r o d u c c i ó n agro-
pecuaria. 
Asociaciones A^rfcolas provinciales 
1. ° Ser cuerpo consul t ivo de í a A d m i -
n i s t r a c i v ó n . D e p e n d e r á n del m i n i s t e r i o 
de E c o n o m í a . 
2. ° Sol ic i tar de los Poderes p ú b l i c o s 
las resoluciones que est imen convenien-
tes pa ra el desarrollo 
general agropecuaria. Signe casi a l pie 
de l a l e t r a l a ponencia de los s e ñ o r e s 
Huesca, presidente de l a C á m a r a A g r í -
cola de Sev i l l a y Sol ís , presidente de 
l a A s o c i a c i ó n Nac iona l de Olivareros . 
Se aleja bastante, sobre todo en cuan-
to a los fines de l a ponencia o f ic ia l de 
los s e ñ o r e s Roda, del Secretariado Na-
c iona l A g r a r i o , y A r a n a , ingeniero a g r ó -
nomo. 
Resumimos su contenido a cont inua-
c i ó n : 
Todos los intereses a g r í c o l a s , fores-
tales y ganaderos de l a n a c i ó n se orga-
l iber tad de a s o c i a c i ó n ; por ello cree que 
todo in ten to de r e f o r m a de la organiza-
c i ó n agropecuar ia debe basarse en los 
elementos corporat ivos y a existentes, y 
en los que en el po rven i r se cons t i tuyan 
por la l ib re i n i c i a t i v a de los ag r i cu l to -
res. Si el mot ivo del proyecto consiste en 
el p r o p ó s i t o de resolver el p roblema efea-
do por l a l e n t i t u d con que en E s p a ñ a 
se desarrol la el e s p í r i t u de a s o c i a c i ó n , 
no se debe, cuando se t r a t a de remediar 
este ma l , des t ru i r o deb i l i t a r las Aso-
ciaciones existentes, sino por el con t ra r io , 
la tendencia debe ser aprovechar su 
existencia y sus esfuerzos para apoyar-
las y fortalecerlas. 
Por m á s que se i n t en t a crear y p o m -
posamente se hable de a s o c i a c i ó n o b l i -
gator ia , no puede t a l in tento tener ver-
dadera real idad. Se c o n s e g u i r á f á c i l m e n -
te establecer la cuota ob l iga tor ia , o me-
jo r dicho, u n recargo de c o n t r i b u c i ó n ; 
y mejora de la 
A g r i c u l t u r a e indust r ias derivadas, p ro-
poniendo a l Gobierno las reformas que p7ro"Ta "¿sociacróñ^no "es y&o"76íop% 
crean necesarias. 
3.° G o z a r á n de todos los derechos que 
a los Sindicatos A g r í c o l a s c o n c e d i ó la 
ley de 28 de enero de 1906 y d i s f r u t a r á n 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
REIMS V E Ü V E I ^ I C ^ U A J I P O N S A R D I J S 
Fiel a «o tradic ión secular, esta Casa sirve siempre ios deliciosos vinos de sus 
afamadoí) v iñedos de la Champagne. 
Todos los bachilleres del grado elemental deben pedir reglamento y detalles 
de esta carrera a la 
Academia Peñalver. Arenal, 26, Madrid. 
T e l é f o n o n ú m e r o 17047. I N T E R N A D O M O D E L O 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura rad 'ca ga r t j n i i z í ' da sin o p e r a c i ó n ni pomada No se cobra basta estar curado 
Oor to r I L L A N E S : H O K T A L E Z A . 17. De 10 a 1 y de S a 7. T E L E F O N O 15970 
AGRADABLE MEJOR Y 
EL M E J O R Y M A S = ^1 
^ = = A G R A D A B L E 
P A R A NIÑOS. A D U L T O S Y ANCIANOS 
Es la golosina de los NIÑOS 
Caja con dos pastillas. 40 c é n t i m o s 
n i z a r á n obl igator iamente en dos grandes I de los beneficios re la t ivos a derechos 
de Aduanas y a la preferencia en p rocu-
rarles ganados, semillas, ú t i l e s , e t c é t e r a , 
que se c o n c e d i ó a los citados Sindicatos. 
4." Representar el servicio nac ional de 
C r é d i t o A g r í c o l a . 
upenor DE VENTA E N TODA/ fARTE/ PARA fEDiiw: MZALOIVAR.-NÜEVA,57. • Al4 L AG A 
Banque te a l doc to r J o s é M o u r i z (Ho-
te l Ritz).—9,30 noche. 
Museo Nacional.—12 m., don A n t o n i o 
Espina , "Problemas del A r t e nuevo". 
S 
Ayer le ha sido impuesta en la Le-
gación la aran cruz de la 
Orden del L'bertador 
También se hizo obisto de la misma 
distinción al r.eñor Yanguas 
E n l a L e g a c i ó n d-?. Venezuela impuso 
ayer solemnemente el encargado de N e -
gocios de eate p a í s , s e ñ o r Urbane ja , a l 
presidente del Consejo, genera l P r i m o 
de R ive ra , y a l de l a A s a m b l e a N a c i o -
nal , s e ñ o r Yanguas , l a G r a n C r u z de l a 
Orden del L i b e r t a d o r , l a m á s a l t a y 
prec iada c o n d e c o r a c i ó n venezolana, que 
les ha sido concedida po r el ú l t i m o de-
cre to firmado p o r el genera l J u a n V i -
cente G ó m e z antea de abandonar l a pre-
sidencia de l a r e p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r U r b a n e j a expuso l a a l t a s i g -
n i f i cac ión que l a Orden del L i b e r t a d o r 
Aprobaron dos grupos de! Bachille-
rato Universitario en el Ins-
tituto de San Isidro 
Inmediatamente comunicaron la 
noticia por teléfono al 
Príncipe de Asturias 
A y e r , a las c inco de l a ta rde , fue ron 
examinados en eJ I n s t i t u t o de S"n I s i -
d r o los infantes don Juan y don Gon-
zalo, h i jos de los Reyes. Como se sabe, 
cu r san en d icho I n s t i t u t o los estudios 
de bach i l l e r a to u n i v e r s i t a r i o . 
P r i m e r o se e x a m i n a r o n de G e o g r a f í a 
e H i s t o r i a de l a Civildzaxñón y G e o g r a f í a 
P o l í t i c a ante el T r i b u n a l , compuesto p o r 
los s e ñ o r e s A g u a y o , L i n o y Roger io 
S á n c h e z . 
D o n J u a n hizo el e jercicio escr i to so-
bre l a " leyenda negra" y e x p l i c ó des-
t lene en su p a í s , fundada p a r a p r e m i a r | ég o r a lmen te con g r a i l serenidad una 
m é r i t o s excepcionales y ex t r ao rd ina r io s 
eervicios a l a p a t r i a . 
E l general P r m o de R i v e r a d i ó afec-
tuosamente las gracias, expresando c u á n 
de veras e s f m a estas concesiones, en 
las que agradece con honda sinceridad, 
m á s que nada, el afecto con que ca r i -
ñ o s a m e n t e se buscan en su l abo r mere-
c imientos que ju s t i f i quen l a d i s t i n c i ó n . 
Es te afecto, que en nada se opone a 
l a c o n s i d e r a c i ó n d i p l o m á t i c a p a r a todos 
los p a í s e s , ha de tener su c o n c r e c i ó n 
espJri tual y m a t e r i a l en la e s t a tua de 
B o l í v a r que h a de elevarse en M a d r i d . 
E l Gobierno h a u l t i m a d o los p r i m e r o s 
t r á m i t e s pa ra el m o n u m e n t o y s o l i c i t a r á 
la c o o p e r a c i ó n de todas las r e p ú b l i c a s 
de H i s p a n o a m é r i c a , que se u n i r á n a 
E s p a ñ a en esta empresa, porque el Go-
bierno quiere a lgo m á s que dar f a c i -
lidades y conceder e l s i t io de empla-
zamiento . 
E n a r g ó al s e ñ o r U r b a n e j a que t r a n s -
m i t a l a e x p r e s i ó n de su g r a t i t u d a l ge-
nera l G ó m e z , s in per ju ic io de hacerlo 
él personalmente , y t e r m i n ó expresan-
do la s a t i s f a c e " ó n con que o s t e n t a r í a 
t a n preciada Ins ignia . 
L a s condecoraciones v a n encerradas 
en un m a g n í f i c o estuche de p ie l r o j a y 
cont ienen l a placa, l a venera y los pa-
sadores. 
I n m e d i a t a m e n t e se hizo la en t rega 
de sus insignias en u n estuche de cha-
g r í n a l s e ñ o r Yanguas . qu ien las agra -
d e c i ó como una m u e s t r a de reconoci -
mien to al afecto que d e m o s t r ó desde el 
m 'n i s t e r io de Estado a Venezuela y en 
general a H i s p a n o a m é r i c a , en l o que no 
^'•zo sino i n t e r p r e t a r fielmente las ins-
piraciones del pres dente de! Consejo. 
D e s p u é s se s i r v i ó u n refresco, del 
<ine h ic ie ron g r a t a m e n t e los honores 
los s e ñ o r e s de Urbane ja . 
E n t r e los numerosos inv i tados figu-
raban el N u n c i o de S. S., m o n s e ñ o r T e -
deschini , el embajador de Franc ia , , el 
embajador de Cuba, el m i n ' s t r o de ios 
P a í s e s Bajos, el de T u r q u í a , e l encar-
gado de Negocios del J a p ó n , m i n i s t r o 
«e P a n a m á , del Salvador y de Suecia, 
«1 secretario g-cneral de Asuntos E x t e -
l e c c i ó n sobre los Es tados U n i d o s y 
Suiza. 
E l i n f a n t e don Gonzalo e s c r i b i ó sobre 
la A r g e n t i n a y h a b l ó acerca del c r i s t i a -
n i smo y los Reyes C a t ó l i c o s . 
De A g r i c u l t u r a se examina ron ante 
los s e ñ o r e s A g u a y o , D a n t i y M o n t e r o . 
D o n J u a n h a b l ó de los cereales y de 
las regiones a g r í c o l a s de E s p a ñ a . A su 
augus to he rmano le c o r r e s p o n d i ó h a b l a r 
del a n á l i s i s de l a t i e r r a y del v i n o . 
Los I n f a n t i t o s o b t u v i e r o n en ambos 
e x á m e n e s l a c a l i f i c a c i ó n de sobresa-
l ien te . 
Desde el s a l ó n de actos donde se ce-
l e b r a r o n los ejercicios fue ron a l despa-
cho de l d i r ec to r del I n s t i t u t o . E l s e ñ o r 
\ g u a y o c o m u n i c ó p o r t e l é f o n o el resul -
tado a l P r í n c i p e de A s t u r i a s que des-
de el palacio de E l Pardo h a b í a m a n i -
f ó s t a d o doleos de conocer en seguida e1 
•esultado da- los e x á m e n e s de sus augus-
tos hermanos . U n a vez que se hubo 
-«•ntev^do r>or t«>1<sfono de l a hoiHciá. p1'-
d i ó que los I n f a n t ' t o s se pus ieran a l 
a p l a t o pa ra hab ia r con ellos. 
E l s e ñ o r At ruayo e n v i ó u n t e l eg rama 
" i Rey a Londres p a r t i c i p á n d o l e l a no -
t i c i a . 
E r a n las seis y m e d i a cuando l o s I n -
fantes sal ieron del I n s t i t u t o , no s in re -
c i b i r antes pruebas de afecto po r pa^-te 
las numerosas personas que a l l í ha -
b 'a . 
D e n t r o de unos d í i s se e x a m i n a r á n 
^ A r i t m é t i c a , A l g e b r a y T r i g o n o m e -
t r í a . 
E1 a ñ o p r ó x i m o los infantes don Jujin 
v don G^r!7nlo t e r T ^ n a r ^ . D 'os median-
estudios del bach i l l e ra to u n i v e r -
s i t a r i o . • 
r o r e s . s e ñ o r Palacios; el jefe de l Ga-
binete d i p l o m á t i c o , s e ñ o r Montes inos ; el 
jefe de Protocolos, s e ñ o r Landecho ; d u -
que de Vis tahermosa , s e ñ o r a s de M o n t e -
sinos, Yanguas . condesa de San ta M a -
r í a de Sisla, s e ñ o r a de Palacios, de U r -
zu l lu , de O r d ó ñ e z de Carrasco y s e ñ o r e s 
Spo t to rno , S p o t t o r n o y Topete, Delgado 
B a r r e t o y C o l l a u t V a l e r a . 
í r k m f a e n l a s e s p a ñ o l a s 
de l a F á b r i c a N a c i o n a l d e A r m a s 
T O L E D O 
Concesionarios exclusivos; 
PRODUCTOS N A O O N A L F S . S A 
Conde.Xiqueno. 15 y 17. - Madrid. 
DOMINGO LUNES 
Este es el 
milagro del 
Purgante ideal para niños y adultos. El más indicado en 
todas las indisposiciones. No irrita. Sabor agradable. 
agrupaciones: Agrupaciones A g r í c o l a s 
(en las que e s t á n i nc lu ídoa los intere-
ses forestales) y Agrupaciones Pecua-
rias . 
E n cada M u n i c i p i o se c o n s t i t u i r á una 
A s o c i a c i ó n A g r í c o l a local y o t r a Ga-
nadera. 
P e r t e n e c e r á n obl iga tor iamente a l a 
A s o c i a c i ó n local A g r ) c o l a todos los p ro-
pietar ios de t ier ras del t é r m i n o m u n i c i -
pa l y cuantos labren é s t a s en t a l con-
cepto y en el de arrendatar ios , medieros 
o aparceros. As imismo p e r t e n e c e r á n a 
esta A s o c i a c i ó n los Sindicatos A g r í c o l a s , 
Cooperativas y Cajas Rurales y en ge-
ne ra l todas ias Asociaciones A g r í c o l a s 
de c a r á c t e r pa t rona l y profesional que 
vo lun ta r i amente se hayan formado o se 
fo rmen en l a local idad. 
P e r t e n e c e r á n obl iga tor iamente a l a 
A s o c i a c i ó n local Pe cuar ia todos los p ro-
pietar ios de ganados del t é r m i n o m u n i -
c ipa l . As imi smo p e r t e n e c e r á n a esa Aso-
c i a c i ó n los Sindicatos ganaderos. Coope-
ra t ivas y Mutual idades ganaderas y en 
general todas las Asociaciones ganade-
ras de c a r á c t e r pa t rona l y profesional 
que vo lun ta r i amente se hayan fo rmado 
o se fo rmen en la local idad. 
Cada A s o c i a c i ó n local A g r í c o l a e s t a r á 
regida por una J u n t a d i rec t iva compues-
t a de u n presidente, tres vocales y u n 
secretario l ibremente elegidos por propie-
tar ios y labradores del t é r m i n o m u n i c i -
pa l . 
P o d r á n , a d e m á s , f o r m a r par te de es-
tos organismos con c a r á c t e r vo lun ta r lo , 
cuantos vecinos lo deseen. 
Los cargos s e r á n h o n o r í f i c o s y g r a t u i -
tos. 
Los vocales de l a J u n t a d i rec t iva se 
e l e g i r á n por seis a ñ o s , r e n o v á n d o s e por 
mitades cada tres a ñ o s . 
T e n d r á n derecho electoral todos los 
contr ibuyentes por r ú s t i c a del t é r m i n o , 
a s í como los ar rendatar ios y aparceros, 
de todos los cuales f o r m a r á el A y u n t a -
mien to el opor tuno censo. 
Los propie tar ios t e n d r á n un voto por 
cada 25 pesetas o f r a c c i ó n de d i cha c i -
f r a que sat isfagan de c o n t r i b u c i ó n . 
Los ar rendatar ios t e n d r á n un voto po r 
cada 150 pesetas o f r a c c i ó n de esta can-
t i d a d que paguen de ren ta en m e t á -
l ico . 
Los Sindicatos y Asociaciones agrar ias 
t e n d r á n el voto colect ivo. 
Estos votos se c o m p u t a r á n p o r l a 
cuar ta parte de l a suma de votos I n d i -
viduales de los socios que los in tegren . 
Dichos Sindicatos v o t a r á n po r medio 
de la persona que designe su J u n t a d i -
rec t iva . 
L a e lecc ión se v e r i f i c a r á en f o r m a 
iffual a l a establecida en l a vigente ley 
Elec tora l . 
E n f o r m a i d é n t i c a se p r o c e d e r á para 
l a c o n s t i t u c i ó n de las Asociaciones loca-
les Pecuarias. Los derechos electorales 
se c o m m i t a r á n en r a z ó n de u n vo to por 
cada diez cabezas mayores o c ien me-
nores o f r a c c i ó n de ellas, lo cual s e r v i r á 
de base pa ra el opor tuno censo. 
Los Av"ntíiivv!orit«>s> «^"a lomnxán . PTI sus 
presupuestos una cantidad—tme- TSO s e r á 
i n f e r i o r al medio por ciento de su presu-
puesto pa ra subvenir a l a e n s e ñ a n z a 
a p í c o l a exper imenta l . 
E n cada p r o v i n c i a se f o r m a r á una 
A p o - i a c i ó n p r o v i n c i a l A g r í c o l a . 
Cada una de é s t a s e s t a r á compuesta 
de tres vocales por cada pa r t i do Judi-
cia l de la p rov inc ia . Estos vocales s e r á n 
elegidos por v o t a c i ó n de las Juntas d l -
rar>tivas de las Asociaciones locales A g r í -
colas. 
Las atr ibuciones conferidas a las Cá-
maras A g r í c o l a s por este ú l t i m o real de-
creto, se t ransf ie ran a las Asociaciones 
provinciales A g r í c o l a s . 
L a J u n t a r l i r ec t iva e l e g i r á de su se-
no u n presidente, que l a r e p r e s e n t a r á 
v s e r á el encardado de l a e j e c u c i ó n de 
111=! fl.cue''f''>c!: dne; v'cep,,"C!'dentes, u n te-
sorero y u n contador. Estos cargos se-
r á n renovados cada tres a ñ o s , pudlen-
do ser reelegidas las mismas personas 
que los d e s e m p e ñ a s e n . 
Cada A s o c i a c i ó n p r o v i n c i a l t e n d r á u n 
secretario general nombrado por l a Jun-
ta y r e t r ibu ido en l a f o r m a que é s t a 
acuerde. 
Se f o r m a r á una C o m i s i ó n permanente 
que l a i n t e g r a r á n los vocales que des-
e m p e ñ a n cargo en la Jun ta d i r e c t i v a con 
los presidentes de las secciones en que 
se d i v i d a l a A s o c i a c i ó n p rov inc i a l . 
L a J u n t a d i r ec t i va de cada A s o c i a c i ó n 
p rov inc ia l c e l e b r a r á dos reuniones o r d i -
narias anuales. 
Los presidentes de la Asoc i ac ión p ro-
v i n c i a l A g r í c o l a of ic ia l y de l a Asocia-
c i ó n p r o v i n c i a l Pecuar ia o f i c i a l const i -
t u i v á n el Consejo Agropecuar io p r o v i n -
cia l en u n i ó n de los secretarios de am-
bas Asociaciones. 
A estos Consejos provinciales per te-
n e c e r á n a d e m á s tres presidentes o voca-
les de las diversas secciones en que se 
d i v i d a n dichas Asociaciones p r o v i n c i a -
les, y en caso de no d iv id i r se en seccio-
nes, dos vocales designados por su Aso-
c i a c i ó n . 
T a m b i é n f o r m a r á n par te de dicho Con-
sejo cua t ro diputados provinciales desig-
nados por la D i p u t a c i ó n , y un voca l re-
presentante de las Asociaciones p r o v i n -
ciales A g r í c o l a s y Ganaderas, de c a r á c -
te r l ibre o no o f i c i a l . 
Los Consejos Agropecuar ios p rov inc ia -
les e s t a r á n domici l iados en las respecti-
vas Diputaciones, las cuales, a d e m á s de 
faci l i tar les el local, personal y m a t e r i a l 
preciso, d e l e g a r á n en ellos las func io-
nes que en m a t e r i a a g r í c o l a conf ieren 
a las Diputaciones las disposiciones v i -
gentes, con los recursos que dichas D i -
putaciones consignen en sus presupues-
tos y que o s c i l a r á n entre el 5 y el 20 
por 100 de los mismos. 
A T R E B U C I O N E S D E L A S A S O C I A C I O -
N E S A G R I C O L A S L O C A L E S , P R O V I N -
C I A L E S Y C O N S E J O A G R O l ' E C V A R I O 
P R O V I N C I A L 
Asociaciones A g r í c o i a s locales 
1. ° D e s e m p e ñ a r e l cometido asigna-
do a las Juntas locales i n fo rma t ivas de 
p r o d u c c i ó n a g r í c o l a y colaborar en el 
cumpl imien to de las leyes de Plagas del 
campo y Epizootias. 
2 . " I n f o r m a r sobre el censo electoral 
a g r í c o l a que por los A y u n t a m i e n t o s se 
forme. 
3. ° Servi r de corresponsal de la Aso-
c i a c i ó n A g r í c o l a p rov inc ia l . 
4. ° F o r m u l a r ante la A s o c i a c i ó n A g r í -
cola p r o v i n c i a l cuantas in ic ia t ivas con-
sidere beneficiosas. 
5. ° I n t e r v e n i r en el estudio e i m p l a n -
t a c i ó n de los servicios a g r í c o l a s que por 
los Ayun tamien tos se establezcan. 
6. ° I n f o r m a r a los Ayun tamien tos—que 
h a b r á n precept ivamente de consul tar-
las—en todo cuanto se ref iere a los asun-
tos a g r í c o l a s y ganaderos de c a r á c t e r 
mun ic ipa l , tales como: c o n s t r u c c i ó n y 
ar reglo de caminos locales, c o n s t r u c c i ó n 
y c o n s e r v a c i ó n de fuentes, pozos y abre-
vaderos en el campo que sean de uso 
general , c r e a c i ó n o m o d i f i c a c i ó n de i m -
puestos o a rb i t r ios locales que g raven 
a l a p r o d u c c i ó n o el t ranspor te a g r í c o -
asistencia y confianza, y esto se con-
quis ta con la labor cont inua , con l a p ro -
paganda, con el establecimiento de ser-
vicios, con el acier to de in te rp re ta r las 
aspiraciones de l a clase; no cabe impo-
ner la desde l a "Gaceta" . 
L a r e fo rma debe establecerse sobre la 
base de las Asociaciones existentes, no 
fundarse en los indiv iduos , sean ag r i cu l -
5.° E j e r c i t a r ante los Tr ibuna les las S ° °S • en tanto q™ acciones cr iminales que procedan con t ra 
los que fa ls i f iquen o adul te ren los p ro -
ductos a g r í c o l a s . 
6.° E je rcer mediante sus inspectores 
o agentes la i n t e r v e n c i ó n en las transac-
ciones, u t i l i z ac ión de pesos y medidas 
ilegales e i n s p e c c i ó n de l a e x p o r t a c i ó n 
de productos a g r í c o l a s . E n lo que se re-
fiere a l comercio de abonos y semillas, 
p o d r á n sus agentes proceder a l a t o m a 
de muestras en r e p r e s e n t a c i ó n de los 
agr icul tores y a so l ic i tud de los mismos. 
mente no se asocien, y por ello debe 
huirse de que la o r g a n i z a c i ó n admin i s t r a -
t i v a agropecuar ia que se i n t en t a a r r a n -
que de unas elecciones que l l e v a r á n t o -
das las dificultades y vicios de las a n t i -
guas del sufragio un ive r sa l pa ra sacar 
una r e p r e s e n t a c i ó n que nunca o s t e n t a r á 
la e x p r e s i ó n ve rdad del p a í s a g r í c o l a ; 
que, en cambio, debe buscarse por me-
dio de los organismos existentes, repre-
sentantes de los intereses que los a g r i -
cultores y ganaderos vo lun ta r i amen te 
7.° P romover y d i r i g i r Exposiciones ha.n i^0 agrupando. Se h a r á a s í una obra 
de los productos de l a a g r i c u l t u r a e i n - P1513 firn}e ^ de m a y o r g a r a n t í a con t r a 
dustr ias anexas. 
8. ° A d q u i r i r toda clase de bienes. 
9. ° Es t rechar los lazos de convivencia 
que deben exis t i r entre los agr icul tores . 
10. C o n t r i b u i r a l a e d u c a c i ó n profe-
sional y e c o n ó m i c a de los agr icul tores , 
i n c u l c á n d o l e s todos los deberes y dere-
chos que l leva consigo el honrado ejer-
cicio de la c i u d a d a n í a . 
12. Contestar a cuantas consultas y 
p e t i c i ó n de datos se f o r m u l e n por el Es-
tado, l a Prov inc ia , el M u n i c i p i o , y t a m -
b ién las consultas de los agr icul tores que 
se re f ie ran a problemas a e r í c o l a s que no 
tengan c a r á c t e r personahsimo. 
13. Serv i r de elemento representat ivo 
de l a clase p a t r o n a l a g r í c o l a en l a or-
g a n i z a c i ó n corpora t iva de l a a g r i c u l t u -
r a y r e t i r o obrero en el campo. 
14. V i v i r en í n t i m a r e l a c i ó n y compe-
net rada con las d e m á s Asociaciones A g r í -
colas provinciales . 
15. P romover la c o n s t i t u c i ó n de Aso-
ciaciones y Sindicatos a g r í c o l a s . 
16. Las Asociaciones provinciales po-
d r á n d iv id i r se pa ra el cumpl imien to de 
sus fines en las secciones siguientes de 
c a r á c t e r ob l iga tor io : 
a) Asuntos generales, r é g i m e n y go-
bierno in te r ior . 
b) Cuestiones sociales agrarias, c r é d i -
to, p r e v i s i ó n , c o o p e r a c i ó n y seguro. 
c) Aranceles, t ra tados de comercio, 
contr ibuciones, impuestos y a rb i t r ios . 
d ) Comercial , compraven ta de produc-
tos y elementos de t raba jo . 
e) Concursos, Exposiciones, conferen-
cias y propaganda de d i v u l g a c i ó n a g r í -
cola. 
Consejos provinciales agropecuarios 
1. ° Serv i r de organismo de enlace de 
las Asociaciones A g r í c o l a s y Pecuarias 
provincia les para el estudio conjunto de 
los problemas agropecuarios. 
2. ° I n s t a u r a r l a e n s e ñ a n z a y d ivu lga -
c ión t é c n i c a en todas sus formas con 
a p l i c a c i ó n a las necesidades a g r í c o l a s y 
z o o t é c n i c a s de l a p rov inc ia , con campos 
de d e m o s t r a c i ó n a g r í c o l a . 
3. ° E l cumpl imien to de l a ley de P la -
gas del Campo. 
4. ° L a m u l t i p l i c a c i ó n Indus t r i a l y d i -
fus ión de semillas seleccionadas. 
5. ° P romove r medidas y suger i r re-
la v ida en el campo. 
6. ° Cooperar a l a i m p l a n t a c i ó n y d i -
f u s i ó n del C r é d i t o A g r i ó l a , c r e a c i ó n de 
P ó s i t o s , Cooperativas de f i n a l i d a d a g r í -
cola y del Seguro del campo en todas sus 
í o r m a s . 
7. " Subvencionar a las obras o Ins-
t i tuc iones que i m p l a n t e n las Asociacio-
nes locales agrar ias . 
S.^Pomentar l a o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i -
ca de l a p r o f e s i ó n a g r í c o l a y la c u l t u r a 
y el progreso de sus agentes. 
L a a c t u a c i ó n de los Consejos A g r o -
pecuarios provinciales s e r á a u t ó n o m a , pe-
ro inspeccionada por_ el min i s t e r io de 
E c o n o m í a , que t e n d r á facultades p a r a 
imponer mul tas , t an to a é s t o s como a 
las Asociaciones provincia les A g r í c o l a s y 
Pecuarias y a las locales, de 500 a 5.000 
pesetas, po r negl igencia en su funciona-
mien to y de concederles premios de 1.000 
a 50.000 pesetas, a propuesta del C é n s e -
las asechanzas fu tu ras del caciquismo 
o de l a po l í t i c a . 
A los indiv iduos , de modo Indirecto, 
cabe est imularles a que se asocien, pero 
d e j á n d o l e s l a l ibe r t ad absoluta de elegir 
las cantidades a las que deban sumarse 
o las que puedan cons t i t u i r ; m i l medios 
tiene el Poder p ú b l i c o pa ra log ra r esto, 
s in necesidad de encasillarles forzosa-
mente en una a g r u p a c i ó n determinada. 
Puede ser admisible que se man tenga 
la o r g a n i z a c i ó n ac tua l de las C á m a r a s 
A g r í c o l a s , que, s in o t r a savia que la ofi-
c ia l , no h a n sabido en muchos casos res-
ponder a los intentos de su c r e a c i ó n ; 
pero s e r í a in justo , po r una medida de 
c a r á c t e r general , des t ru i r algunas que 
no só lo han respondido a l a finalidad 
que a l e n t ó su c r e a c i ó n , sino que h a n 
logrado l a confianza de impor tan tes sec-
tores de l a p r o d u c c i ó n a g r a r i a dentro 
de su p rov inc ia , y h a b r í a n de buscarse 
los medios de p rocura r , conservar, fo-
mentar y ayudar los organismos que en 
cales c i rcunstancias se encont raran . E n 
ma te r i a t a n compleja , y en u n p a í s de 
tantas diferencias de medios y cos tum-
bres, es expuesto pretender d i c t a r med i -
das generales y radicales. 
Const i tuye el n e r v i o del proyecto el 
enlace de los organismos agropecuarios 
con las Diputaciones provincia les ; pero 
para ello precisa cu ida r de no conver t i r 
tales organismos en negociados n i de-
pendencias de las Diputaciones , n i some-
terlos a su decisivo inf lujo , n i menos do-
tarles de act ividades y funciones que 
deben corresponder a los elementos o en-
tidades netamente representat ivos de los 
agr icul tores o de los ganaderos. Por esto 
no puede el que suscribe sumarse a l c r i -
terio de los que pre tenden que dichos 
organismos, expuestos en el po rven i r a 
presiones p o l í t i c a s , o a l menos e x t r a ñ a s 
a l sent i r agrar io , a suman la t o t a l i dad de 
funciones que se i n d i c a n ; pero tampoco 
puede m o s t r a r su confo rmidad con los 
que p a r a remedia r esto proyectan l a 
c r e a c i ó n en las provinc ias de?.:Asociac 
nes b u r o c r á t i c a s d e ' ^ a ^ í c u l t o i ; 
naderos, some t idas^^&a t u t 
a la dependencias de 
De temer es que las ^ .áociac 
c í a l e s que se pretende efear d ^ e n v u e l -
van u i - t t t: , . ü.ui!» ...UMÍ.'-UII qut 
r ea l ; pero si a ellas e l E.;;tai3»*l6Sv,ptorga> 
el ex t r ao rd ina r io subsidio de é n t r e g a r i c 
el impor t e de las elevadas cuotas que se 
pretende imponer, evidente es que rea-
l i z a r á una in jus ta competencia a las.ABD-
ciaciones nacidas por el impulso de1 los 
ganaderos y de los agr icul tores y q ü e se 
han fo rmado y for ta lec ido a fuerza de 
honda labor y de log ra r in te rpre ta r las 
aspiraciones de los elementqs que las 
const i tuyen. El las h a n tenido y t ienen el 
noble e s t í m u l o de t r aba ja r y ser ú t i l e s 
pa ra tener adeptos y tener v ida , y es se-
guro que en los organismos que a r t i f i -
c ia lmcnto ce creen, les fal te ese e s t í m u l o , 
y a que, aunque o t r a cosa se suponga, 
no d e p o n d s r á su v i d a y a r ra igo n i . de la 
c o o p e r a c i ó n n i de las cuotas de los agr i -
cultore?, sino de u n a c o n c e s i ó n del Es-
tado. E n t a n hondo aspecto de l a v ida 
e c o n ó m i c a nac iona l es prefer ible a pre-
tender i r de pr isa , s in repara r en los j o Super ior Agropecuar io , pudiendo des- , 
t inarse a estos fines de e s t í m u l o hasta l a i c o s que puedan causarse, i r con paso 
can t idad de u n m i l l ó n de pesetas. f i r m e . recogiendo y encauzando los ele-
Las Asociaciones provincia les A g r i c o - : r e n t o s corporat ivos que las aspiraciones 
las y Pecuarias se s o s t e n d r á n con u n a i o ^ s necesidades de la v i d a r u r a l han 
cuota m á x i m a que se f i j a r á por el m i n i s - ^ o const i tuyendo, aunque la obra parez-
te r io de E c o n o m í a Nac iona l . E s t a cuota ica de momento mas l en t a y quiza menos 
no p o d r á exceder en n i n g ú n caso del 1,20 un i fo rme ' que sera u n a venta.ia mas, 
por 100 de l a r iqueza l i qu ida imponib le ! Pues precisamente uno de los mas graves 
t e r r i t o r i a l , r ú s t i c a y pecuaria. D i c h a cuo-; defectos de lo que se propone es esa m u -
t a i r á i n c l u i d a en el recibo de l a con- dormida d. que no puede adaptarse a las 
t r i b u c i ó n correspondiente a l p r i m e r t r i - d is t in tas modalidades de las regiones es-t r i b u c i ó n correspondiente a l p r i m e r 
mestre . 
E l m i n i s t e r i o de Hac ienda se encarga-
r á de l a r e c a u d a c i ó n de dicha cuota, que 
se e f e c t u a r á por medio de los recaudado-
res de l a Hac ienda p ú b l i c a . 
Se d e s t i n a r á : 
Plagas del Campo 0,50 
Asociaciones provinc ia les A g r í c o l a s 
y Ganaderas oficiales, que se dis-
t r i b u i r á po r el m i n i s t r o de Eco-
n o m í a , o ído e l Consejo Agrope-
cuar io p rov inc i a l 0,60 
Organizaciones corpora t ivas agra-
r ias del m i n i s t e r i o del Traba jo . . . 
E l min i s t e r io de E c o n o m í a N a c i o n a l 
p o d r á imponer mul t a s a los presidentes 
y secretarios e Incluso des t i tu i r a dichas 
Juntas . 
Consejo Super ior Agropecuar io 
Se creara u n Consejo Superior A g r o -
pecuario, con res idencia en M a d r i d y del 
que s e r á n : 
Presidente, el m i n i s t r o de E c o n o m í a 
Nac iona l . 
Vicepresidente, el d i rec tor de A g r i c u l -
tu ra . 
Vocales: los di rectores de Montes, el 
de Comercio y Abastos, el de E c o n o m í a , 
p a ñ o l a s , y a que son m u y dis t in tos de 
unas a otros los intereses predominantes, 
sus c a r a c t e r í s t i c a s y hasta las costum-
bres y aspiraciones de los agr icul tores . 
Ot ro grave riesgo que envuelve toda 
tendencia a encuadrar l a v i d a corpora-
t iva nac ional en unas Asociaciones pro-
vinciales de c a r á c t e r b u r o c r á t i c o y ofi-
cial consiste en hacer depender su v i d a 
de la vo lun tad ú n i c a del Poder p ú b l i c o . 
H a b r á muchos q u i z á m á s t e ó r i c o s 
que conocedores de l a real idad que sue-
ñ e n con crear en u n instante una orga-
m a t e r i a es 
afecta de t a l 
modo a la v i d a r u r a l , que el e r ro r p u -
diera da r t r is tes resultados, destruyendo 
realidades para c rea r ar t i f icios, y por 
ello parece un poco m á s prudente i r u n 
poco m á s despacio, pero con mayor fir-
meza. 
N o v a e l que suscribe a redactar en 
este escrito u n nuevo proyecto, ya que 
en é l se r e p e t i r í a n bases y p á r r a f o s en-
teros del d ic tamen y voto pedido, y se v a 
a l i m i t a r , resumiendo los puntos m á s 
esenciales del c r i t e r i o expuesto, a f o r m u -
lar las siguientes conclusiones: 
P r i m e r a . L a e s t r u c t u r a c i ó n agrope-
0 jo n i z a c i ó n completa ; pero la 
' t a n compleja y del icada y í 
el presidente del Consejo A g r o n ó m i c o , el CUaria nacional debe basarse en loa ele-
inspector genera l de Hig iene Pecua r i a y; mentes corporat ivos existentes y ha de 
u n vocal por cada r e g i ó n a g r o n ó m i c a ele-¡ p rocura r a m p a r a r y fomentar el espi-
gldo ent re los d iputados provinciales q u e ! r ¡ t u de a s o c i a c i ó n , 
f o r m e n par te de los Consejos Agropecua-
r ios de las p rov inc ias que f o r m a n la re-
g l ó n . 
Dos por cada r e g l ó n a g r o n ó m i c a de en-
t r e los vocales de las Asociaciones que 
f o r m e n par te de los Consejos Agropecua-
r ios de las p rov inc i a s que fo rmen la re-
g ión . 
A d e m á s h a b r á u n representante d* ca-
d a u n a de las Asociaciones A g r í c o l a s o 
Pecuarias que t engan c a r á c t e r nacional . 
P a r a el func ionamien to n o r m a l t e n d r á 
el Consejo Super io r Agropecuar io u n Co-
m i t é ejecut ivo. 
E l Consejo Super ior Agropecuar io se 
r e u n i r á una vez cada a ñ o . 
E l Consejo Super ior Agropecuar io ten-
d r á a su cargo l a v i g i l a n c i a e i n s p e c c i ó n 
de toda l a o r g a n i z a c i ó n a d r a r l a planea-
d a en estas bases y fijará las facultades 
que h a n de tener los inspectores y la 
f o r m a en que h a y a n de ser remunerados. 
El voto particular del 
marqués de la Frontera 
Resumimos a c o n t i n u a c i ó n el plausible 
voto pa r t i cu l a r del m a r q u é s de l a F r o n -
tera. 
Cree como fundamen ta l de todo Inten-
las, aprovechamientos de aguas pa ra r l e - l t o de m e j o r a o de progreso el respetar 
Segunda. Debe est imularse al ag r i cu l -
tor pa ra que se asocie l ibremente . 
Tercera . No es admisible, con m o t i v o 
de l a reforma, g rava r en crecida propor-
c ión al cont r ibuyente . 
Cuar ta . E n cada pueblo puede ser 
creada la Comunidad local agrar ia , pero 
const i tu ida a base de representaciones 
de las entidades a g r í c o l a s y ganaderas. 
Qu in ta . De l propio modo se const i -
t u i r á n las Comunidades provinc ia les 
agrarias, cuya p r i n c i p a l m i s i ó n debe ser 
la e n s e ñ a n z a y d i v u l g a c i ó n y el c u m -
p l imien to de l a ley de plagas del campo. 
Sexta, L o m i s m o las Comunidades 
agrar ias locales y provinciales que e l 
Consejo Superior Agropecuar io desarro-
l l a r á n su a c t u a c i ó n en el orden oficial y 
admin i s t ra t ivo , s in i n t e r v e n i r en el so-
cial y cooperativo, que corresponde a 
las Asociaciones l ibres y vo lun ta r i amen te 
const i tuidas. 
S é p t i m a . De establecerse cuota como 
recargo de c o n t r i b u c i ó n , una p e q u e ñ a 
parte de l a m i s m a se d e s t i n a r á a las 
atenciones de las Comunidades p rov in -
ciales agrar ias y l a o t r a se e n t r e g a r á en 
p r o p o r c i ó n al n ú m e r o de sus socios y 
a l a r iqueza o l í qu ido imponible que re-
presenten a las Asociaciones a g r í c o l a s y 
ganaderas provincia les que existan y se 
consideren protegidas por la i m p o r t a n c i a 
X X X X X X X I T X X S I Í Z X Z X I X X I X X Z X T X sos que tengan c a r á c t e r mun ic ipa l , y , y a len ta r l a i n i c i a t i v a pa r t i cu l a r y la de sus intereses y la eficacia de su labor. 
Jueves 27 de junio de 1929 (6 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o XIX.-Nú^ 6 , 
¡al y Financiera 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serle F 
(74,85), 74,60; E (74,85). 74,60; D (74,85). 
74,60; C (75), 74,60; B (75). 74.60; A (75), 
74.60; G y H (75). 74.25. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serle F 
(86), 86; E (86). 86; D (86.75), 86.75: A 
(87,50), 87.60; G y H (90,75), 90,75. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r l e C 
(78,50), 78,50; A (78,50), 78.50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
r ie F (92.50), 92.60; C (92,60). 92,80; B 
(92.60). 92.80; A (92,60). 92,80. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1917.—Se-
rie E (91.60). 9 1 ; C (91). 91 ; B (91.91). 
91 ; A (91), 91. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 192o.—Se-
r ie C (102.10). 102.10; B (102.10), 102.10; 
A (102,10), 102,10. 
A M O R T I Z A R L E D E 1 9 2 9 (101.70). 
101,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (s in 
impuesto).—Serie F (102,40). 102.50; E 
(102,40). 102 50; D (102.40). 102.50; C 
(102.45), 102.50; B (102,45). 102.50; A 
(102.45), 102.50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto).—Serie E (89), 88.75; D (89), 
88.75; C (89), 88,75; B (89). 8875; A (89). 
88 75. 
4.50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928.— 
Serie D (93.25), 92,75; C (93.60). 93; B 
(98.60). 93; A 93,25). 93. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serle F 
(72.80). 72.80; E (72.70). 72.80; D (72.70). 
72.80; C (72.70). 72 80; B (72.70). 72.80; 
A (72.70). 73. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serle F 
(89). 83.10; E (89), 89,10; D (89), 89,10; 
C (89). 89.10; R (89). 89,10; A (89). 89.10. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100 
Serle A (101.15). 101,15: B (101,15). 101.15: 
C (101,15). 101,15. 
I D E M 4,50 P O R lOO.—Serie A (92.50). 
92,50; R (92.50). 92.50. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — 
Obligaciones 1868 ' " 3 , 5 0 ) , 103.50; E m -
p r é s t i t o de 1938 (91). 91 ; Mejoras urba-
nas (98). 98; í d e m en el subsuelo (98), 
98; M a d r i d . 1929 (90,65). 00,65. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L ES-
TADO.—Caja de emisiones (92.75), 92,75: 
H i d r o g r á f i c a del Ebro . 6 por 100 (102.90). 
102.50; T r a n s a t l á n t i c a . 1925. mayo. 96, 
1925. noviembre (98.50), 98,10. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E ESPA-
Ñ A . — C é d u l a s 4 por 100 (93), 93; 5 por 
100 (99.90), 99.90: 6 por 100 (111.75). 111,50. 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — C é -
dulas ai 6 por 100 (103), 102,90. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS. — E m p r é s t i t o a rgent ino (102.60). 
102.60: Oblisraciones Marruecos (92). 92. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (588). 
CSS; idem Cen t ra l (211). 210; í d e m fin 
corr iente , 210; idem fin p r ó x i m o . 212; Ca-
t a l u ñ a (116), 114.50; E s p a ñ o l de C r é d i -
to (470), 470; í d e m fin corriente, 470; 
Cooperat iva E l e c t r a (143), 143; Chade, 
A. B. C , fin corr iente (730), 725; U n i ó n 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a (150). 150; Te l e fó -
nica, preferentes (104,50), 104,50; í d e m 
ord inar ias (121), 122,50; Tudor , 150; M i -
nas R i f . nomina t ivas (595), 590; a l por-
tador (635). 628; Los Guindos (114), 113; 
Lp.crín. 129; P e t r ó l e o s (141). 141; Anda-
luces (74), 7;-!.50; fin corr iente. 73.50; M . 
Z. A. (554,50), 550; fin corr iente , 550; 
fin p r ó x i m o , 553; Met ro (181), 18.1; Nor-
tes, fin corr iente (615), 610; p r ó x i m o . 613; 
T r a n v í a s (130). 130; idem fin corr iente , 
130; Adra (116), 116; Alberches ( funda-
d o r ) . 107.50; í d e m ordinar ias . 123; A z u -
careras ordinar ias , fin corr iente (64.25), 
63.75: Explosivos (1.135). 1.080; ñ n co-
r r i e n t e ^ 1.080; fin p r ó x i m o , 1.086; R í o de 
¡a P l á r a . nuevas. 211. 
HONES.—Gas M a d r i d . 6 por 
105.75; H i d r o e l é c t r i c a . 6 por 
S e ^ é y ^ , ( 9 4 ) , ' 9 3 , 5 0 ; Chade. 6 por 100 
i,25). l O r ^ ó ; ' E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a . 6 
100 (105), 105; Ponfer rada (92). 92; 
•-al. 6 por lOO (102.25), 102,50; Trans-
i ó . - r Y ^ . ^ ^ ^ ^ . m 8 ? i ^ i ? ^ : ^ ; 
Asturias , , 4 e r c e r a t w l , 7 5 ) , 72; Nor te , 6 
! Q 0 . . n 0 I > , 104; -Vn'.encianas. 5 y me-
To: M . Z. A., p;-¡-
m c i a I.SÍD^^TÍ ' G . 6 por 100 (104), 104; 
H, St*- medio por 100 (102.10). 102.15; I , 
6 r.'lr.lOO (104), 104: Metropol i tano , 6 ñ o r 
.100 '(93.25). 93.25: 5 y medio por 100 (101). 
' lO l : Pon ar roya y P i i " i to'.'ano (100). 101: 
Bonos Azucarera. 6 por 100 (100), 100; 
idem preferente (95.50). 95.75. 
suizos. 25 ,195; florines, 12 ,0725; l i ras , 
92 ,675; marcos, 20 ,345; coronas suecas, 
18 ,085; í d e m danesas, 18 ,205; í d e m no-
ruegaa, 18 ,195; chelines a u s t r í a c o s , 
34 ,495; coronas checas, 163 ,75; marcos 
¡ f in landeses , 192 ,75; escudos portugueses, 
1 0 8 , 1 / 8 ; dracmas, 1 7 5 ; leí, 8 1 7 ; m i l r e i s , j i oo y de Explosivos a 1.075 por 100. 
5 , 7 / 8 ; pesos argent inos , 4 7 , 9 / 3 2 ; B o m -
bay, 1 che l ín , 5 , 7 / 8 peniques; Changa i , 
H o n g k o n , 1 che-
27,10, 1.000 l ibras a 34,26 y 5.000 dó la -
res a 7,07. 
* * * 
L a J u n t a Sindical ha acordado pro-
ceder a la n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fin del cor r ien te y del p r ó -
x i m o en acciones de la Chade a 725 por 
2 chelines, 4 peniques; 
Illa, 11 ,12 peniques; Y o k o h a m a , 1 che l í n , 
| 9 , 2 0 / 3 2 peniques. 
B O L S A D E B E 1 1 L I N 
( l ladiograma especial de K L D E B A T E ) 
Pesetas, 59 ,35; d ó l a r e s , 4 .1965; l ib ras . 
20 ,343; francos, 16 ,415; coronas checas, 
12 ,443; mi l re i s , 0 ,497; pesos argent inos , 
1,795; l i ras , 21 ,96 ; chelines a u s t r í a c o s , 
59.01; francos suizos, 80,72. 
B O L S A D E P A R I S 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 1.260.300; fin corr iente , 50.000; 
Ex te r io r , 134.000 ; 4 por 100 Amor t izab le , 
5.500; 5 por 100 Amor t izab le , 1920, 75.000; 
1917. 130.000; 1926. 15.000; 1927. s in i m -
puestos, 417.000; con impuestos, 344.000; 
3 por 100 Amor t izab le . 1928. 560.000; do-
bles, 800.000 ; 4 por 100. 284.800; 4.50 por 
100. 64.000; dobles. 150.000; Deuda Fe-
r r o v i a r i a . 5 por 100. 60.000; 4,50 por 100. 
285.000; A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , 1868, 
1.000; V i l l a de M a d r i d , 1918, 10.000; 1923, 
5.500; 1929. 10.000; Subsuelo. 15.000; Caja 
Obligaciones.—Gas M a d r i d , 6.000; H i -
d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 12.500; Hispano 
A m e r i c a n a de E lec t r i c idad , 2.000; E . M a -
d r i l e ñ a , 6 por 100, 28.500; Ponferrada, 
11.000; Nava l , 6 por 100, 5.000; Trans -
a t l á n t i c a , 1920, 25.000; Nor te , p r imera , 
13.500; Nor t e , quinta , 1.000; Astur ias , 
tercera, 2.000; Nor te , 6 por 100, 5.000; 
Valencianas, 10.500; M . Z. A. , p r imera , 
115 obligaciones; G, 19.500; H , 7.500; I , 
2.000; " M e t r o " , A, 10.000; C, 54.500; Pe-
ñ a r r o y a y Puer to l lano, 8.000; Azucare-
ras, bonos, p r imera , 12.500; segunda, 
130.000; dobles, 25.000; argentinas, 11.000 
pesos. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
dor, fle demandaron a 626 pesetas y se 
ofrecieron a 635 y las acciones nomina-
t ivas operaron a 585 pesetas a fin del 
co r r i en te mes y a 589,30 a fin de j u l i o . 
L a s Setolazar, al por tador , y nomina-
t ivas se ofrecieron a 225 pesetas. Las 
S ier ra Menera operaron con ofertas a 
138 pesetas. 
dose generalmente los oradores a ped i r 
explicaciones a los directores Bosch y 
Duisberg, los cuales, entre otras cosas, 
d ieron como no t ic ia m á s impor t an te la 
de que a l fin se ha llegado a u n acuer-
do con l a Indus t r i a chi lena del n i t r a t o . 
Extranjero 
de emisiones, p r imera , 10.000; Ebro , 6 
• l ibras , 123,96; dólares.IPp1-, 100. 12.500 ; 5 por 100, 5.000; Trans-
2 ^ 6 2 francos belgas, 35515; l i ras C á n t i c a . 1925, 20.000; C é d u l a s . 4 por 
^ l - 2 , franc03 DeiSa3- w ^ * " 1 ' 100 37.500; 5 por 100, 51.500; 6 por 100, 
ldd•80• . 5.000; C r é d i t o Local , 6 por 100, 11.000; 
B O L S A D E N U E V A Y O R K ¡5 po,. 10o( 15.500; E m p r é s t i t o argent ino . 
Pesetas, 14,16; francos, 3,9118; l ibras , 12.500; Marruecos , 28.000. 
4,8481; francos suizos, 19,24; l i ras , 5,2312;! Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 19.000; 
coronas noruegas, 26.64; florines, 40,15: 
marcos, 23,83. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Banco de C a t a l u ñ a , 12.500; dobles. 225.000; 
Centra l . 12.500; fin corr iente , 12.500; fin 
p r ó x i m o . 37.500: dobles. 125.000; Espa-
ñol de C r é d i t o , 8.000; fin corr iente , 6.250; 
E n el Banco de E s p a ñ a se h ic ieron |dobips. 43.750; Guada lqu iv i r , dobles 150 
ayer m a ñ a n a los Explosivos de 1.110 a ¡ a c c i o n e s ; E l e c t r a M a d r i d . 4.000; Tudor . 
! 1.098 a la l i q u i d a c i ó n . ¡41.000; L e c r í n . 43.500; Hispano A. Elec-
t r i c idad , fin corr iente , 2.500: dobles, 




y f i n de mes. 
A N U N C I O O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
t i c r é d i t o ingles r e n o v a d o 
Creemos poder a f i rmar que los c r é d l - S E G O V I A 
tos abiertos en Londres al Gobierno es-j Habiendo sufr ido e x t r a v í o el resguar-
p a ñ o l han sido renovados t ras largas, jdo de d e p ó s i t o n ú m e r o 9.853, de pesetas 
pero cordiales negociaciones. nominales 66.000, en Deuda exter ior al 
El c a r t e l de- l o s r i e l e » 4 ')or 100' expedido por esta Sucursal i 
t i c a i t e i d e los n e i e 8 |ei 7 de a b r i l de 1925 a nombre de d o n . 
E n la r e u n i ó n de P a r í s que acaba I M a r i a n o Sanz G a r c í a y su esposa, d o ñ a ! 
de celebrarse ha acordado mantener los inocenc ia Piquero G a r c í a , Ind i s t ln tamen- i 
precios actuales hasta el 21 de septiem-| te , se anunc ia al p ú b l i c o pa ra que el I 
bre, r e c h a z á n d o s e por tan to las deman- |que Se crea con derecho a rec lamar lo 
onprnvnn r o n de- das de aumento hechas por belgas, ale- verif ique dentro del plazo de un mes, a 
' manes e ingleses. | contar desde la p u b l i c a c i ó n de este anun-
, , 1 a • y , «-i 1 c ió en l a "Gaceta de M a d r i d " , adv i r t i en -
L a J u n t a d e l a I . G . F a r b e n 
oposicKupni 
Cuerpo d i p l o m á t i c o . — S i g u e r*„ •• 
: todas las tardes el Tr ibuna l 
i estas oposiciones. P o s i b i f ^ / i l 6 J1" 
se 
ga  . siblemPnVe 
de los p r imeros d í a s del m-ÓTi™ .Un(> 
p u b l i c a r á n la l is ta de aprobad 
p r ime r ejercicio. 
Oficiales de Justicia.—Para hoy 
i" lio 
03 en el 
a las 
B I L B A O , 26.—Las acciones del Banco 
de E s p a ñ a se p id ieron en l a ses ión de 
hoy a 585 duros. Las del Banco de B i l -
bao operaron con ofertas a 2.225 pese-
tas, y demandas a 2.220. Las del Banco 
K „ 4 „ „ „i Tr,4o 475 acciones- nomina t ivas . 76 acciones; 
De los fondos pubhcos, bajan el In te - FeIffuerai doble , ^ g ^ o o ; Guindos, 9.000; 
r i o r y el Amor t i zab le de 1927. con >m- pe t i . ó l eo 40 000 Andaluces, 25.000; fin 400 nesetas 
puesto, y el Amor t i zab le 4 y medio por :cor r l en te 250(K). dobles 112'500. ^ ] d a 4™ I 
mandas a 1.955 pesetas, y ofertas a 1.960. 
Las de la serie B se p id ie ron a 485 pese-
tas. 
L á s del Banco Hispano Amer i cano ope-
r a r o n con peticiones a 223 por 100. Los 
U r q u i j o Vascongados operaron con ofer-
tas a 310 pesetas. Los Nor tes h ic ieron a 
614,50 pesetas al contado, y a 015 a f i n 
del corr iente mes. Cer ra ron con deman-
das a 614,50, y ofertas a 815. Los A l i c a n -
tes se ofrecieron a 557 pesetas. Las H i -
d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas, operaron 
a 198 y 197 duros, y ce r ra ron solicitadas 
a 197. 
Las acciones nuevas, de este valor , es-
t u v i e r o n pedidas a 190 duros. Las I b é -
ricas, viejas, operaron con ofer tas , a 675 
pesetas. Las acciones nuevas se ofrecie-
ron a 660, y las n o v í s i m a s operaron con| 
demandas a 315 pesetas. Las Elec t ras l 
de Viesgo se p id ieron a 610 pesetas. 
Los Saltos del Duero, con c é d u l a , se 
ofrecieron a 250 pesetas, y las acciones 
ord inar ias operaron con demandas a 135 
pesetas, y ofertas a 140. Las Sota y Aznar 
se p id ie ron a 1.270 pesetas. Los Nerv io -
nes estuvieron pedidos a 850 pesetas. Las 
Vascongadas operaron con demandas a 
¡do que, t r anscu r r ido dicho plazo sin re-. 
S e g ú n leemos en la Prensa alemana, c l a m a c i ó n alguna, la Sucursal e x p e d i r á : 
la Asamblea general de la Farben, ce- el dupl icado solici tado de dicho resguar-
lebrada el d í a 22, estuvo m u y concu- do, anulando el p r i m i t i v o y quedando i 
r r i da , c o n t á n d o s e 84 por 100 del capi ta l , exenta de toda responsabil idad. 
Los debates han sido largos, pero s i n ' Segovia, 25 de j u n i o de 1929.—El se-, 
n i n g u n a d i s c u s i ó n de i n t e r é s , l i m i t á n - cretar io , A u r e l i o Her re ro . 
100. Los d e m á s , f i rmes. 
L a Deuda F e r r o v i a r i a y los valores 
municipales , sostenidos. 
De las acciones bancarias. las del Cen-
Las M a r í t i m a s U n i ó n se p id ieron a 
a Reus. 2.500; Al ican te . 25 acciones; fin, 217 pesetas. Los P e t r ó l e o s se p id ieron 
c o m e n t e . 350 acciones; fin p r ó x i m o 251 a 140 duros, y se ofrecieron a 141. Las 
f o r S 1 6 ^ . « ' 225 fccion^s.; M.etro - ¡ R e s i n e r a s operaron con demandas a 55 12.500; Nor te , fin corr iente . 2o acciones; 1 „ , „ „ Aaj •Honí.r. a en ~S — ' I pesetas. Los Explosivos eneraron a 1.105 
t r a l bajan un entero, y las del Banco de ^ ^ * J C C t ó « J « J dobles. 850 ac-! ^ t contado; a 1.105, 1.110 a f i n 
/ - i - , t„ i , , „o o clones; T r a n v í a s , 20.000; fi" nr\yf \cr , ta r 1 C a t a l u ñ a , 2. 
E n los valores industr iales, la Chade 
baja a f i n de», corr iente seis enteros; la 
T e l e f ó n i c a , ordinar ias , ganan 1,50. R i f , 
al portador, ceden 7 enteros, y las n o m i -
nat ivas 5 enteros. 
Los Guindos bajan un entero. 
Los valores de t r a c c i ó n bajan, menos 
el T r a n v í a y el " M e t r o " . 
Los francos suben cinco c é n t i m o s ; las 
l ibras 4, y los d ó l a r e s uno y medio. 
* * * 
Corro de la ta rde : Chade, a 725 l iqui-1 
d a c i ó n , 728 al p r ó x i m o (pape l ) ; A l i can -
|tes, a 550 y 553; Nortes , a 610 y 613; 
1 Azucareras ordinar ias , 63,75 y 64. T r a n -
Iv ías , a 130 l i q u i d a c i ó n ; Explosivos, a 
¡ 1.082 l i q u i d a c i ó n , y 1.092 al p r ó x i m o . 
fin corr iente , 
12.500; dobles, 475.000; Adra , p r imera , 
2.500: Azucareras ordinar ias , fin co r r i en -
te, 50.000; dobles. 212.500; Explosivos, 
58.100: fin corr iente , 25.000; fin p r ó x i m o , 
77.500; dobles. 100.000; Platas, nuevas, 25 
acciones. 
No se decida a comprar 
coche sin conocer el 
AMBMRN 
de h j d« 8 ci l indro*. 
Es algo excepcional Fino, elegante y de 
A ú l t i m a hora se h ic ie ron algunas ope- pr imera c a t e g o r í a , en todo. . . menos en 
raciones a 1.095 p r ó x i m o , y 1.084 l i q u i -
d a c i ó n . 
* * » 
Moneda negociada: 75.000 francos a 
el precio 
VELAZQUEZ, 18 
del corr iente mes; a 1.120 a f i n de j u l i o . 
Cer ra ron con demandas a 1.105. y ofer-
tas a 1.110 al contado y f i n del corr iente . Q 
y a 1.120 a f i n de j u l i o p r ó x i m o . ! M 
Las Telefónica .s operaron con deman- M 
das a 104,75 duros, y se ofrecieron a|3 
104.85. Las Aznoareras ü e l Ebro se de-
mandaron a 1.320 pesetas, y tuv ie ron N 
ofertas a 1.330. Las Leopoldo operaron 
con demandas a 800 pesetas, y ofertas 
a 825. Los Al tos H o r n o s operaron con H 
ofertas a 183.50 duros. [M 
Las S i d e r ú r g i c a s operaron a 126.25 d u f l M 
ros a f i n del corr lente mes, y a 127,25 a | H 
f i n de j u l i o . Cerraron con demandas a j M 
126. y ofertas a 126.25. Las Babcock W i l - • 
cox se demandaron a 141 duros, y se ofre- M 
cieron a 143. Las Basconias se o f r e c i é r o n l a 
a 1.300 pesetas. 
Las Felgueras operaron con demandas i N 




! 50.000 CEDULAS DE CREDITO LOCAL AL 5 Y MEDIO POR 100 
de 500 pías, nominales, con cupones trimestrales y amortizables a 
la par, en 50 años, por sorteos anuales, que empezarán en 1931 
E l Banco de C r é d i t o Local de E s p a ñ a , ent idad oficial controlada y 
gobernada por el Estado, tiene el p r iv i l eg io de e m i s i ó n de las C é d u l a s 
de C r é d i t o Local , que son efectos p ú b l i c o s cotizados d ia r iamente en las 
Bolsas oficiales, ut i l lzables para la f o r m a c i ó n de reservas de las Compa-
ñ í a s de Seguros y para la c o n s t i t u c i ó n de fianzas y d e p ó s i t o ? en Ayunta-
mientos y Diputaciones . 
H Las C é d u l a s son admit idas por el Banco de E s p a ñ a en g a r a n t í a de 
p r é s t a m o s y cuentas de c r é d i t o . E l Banco de C r é d i t o Local realiza tam-
bién la p i g n o r a c i ó n , prestando hasta el 80 % de su valor. 
Las C é d u l a s de C r é d i t o Local t ienen las siguientes g a r a n t í a s : Su emi-
sión e s t á intervenida y controlada por el Estado; e s t á n garantizadas por 
Inscripciones de la Deuda In te r io r , por recargos en las contr ibuciones, 
por Ingresos de mercados, aguas mataderos, etc Una s;ran parte de estas 
g a r a n t í a s las percibe di rectamente el Banco del Estado. Las C é d u l a s t!e-
nc-n. a d e m á s , la g a r a n t í a general y completa de todos los Ayun tamien tos 
y Diputaciones contratantes , y la del Banco. 
Las 50000 C é d u l a s , tomadas en firme por un impor tan te grupo bancario, 
son cf rer i i ias en 
D O N E L O Y D I E Z GARCIA 
Abogado, que ha obtenido el núme-
ro 1 en las oposiciones a secretarios 
de Ayun tamien tos de segunda ca-
t e g o r í a . 
nueve y media de la m a ñ a n a , es tán lla-
mados del n ú m e r o 43 al 74 para reali-
zar el segundo ejercicio. L a oposición 
t e n d r á lugar en la Bibl io teca del minis-
ter io . 
A esta opos ic ión se presentaron 117 
de los cuales sólo aprobaron 49 el prü 
mer ejercicio. 
C. Navales, serip blanca, se ofrecieron a i 3 
130 duros. Las Minas del R i f . al porta- '-r 
SUSCRIPCION PUBLICA A TITULO IRREDUCTIBLE 
c¡ue se c e r r a r á el I o de Julio p r ó x i m o o en el momento de quedar solici-
tados todos los t í t u lo s , A L T I P O D E 96 CJ,. O S E A N 480 P E S E T A S P O K 
C E D U L A , pagaderas en el acto de la s u s c r i p c i ó n . Su p r ime r c u p ó n es el 
de 1.° de octubre. 
PUNTOS DE SUSCRIPCION EN MADRID: 
Banco Hispano .Americano 
Banco U r q u i j o 
Banco de Bi lbao 
Banca L ó p e z Qucsada 
Banco E s n a ñ o l del R io de la Plata 
Sres. A l f a r o y GJf 
Banco Cnonerat lvo del Comercio y de 
I n d u s t r i a 
Banco de C a t a l u ñ a 
Sres. B a ü e r y C 
Sres Soler y T o r r a Hermanos 
Banco In te rnac iona l de Indus t r i a 
y Comercio 
0 > < ••"•ral 
Banco de A v i l a 
Banco Zarasrnzano 
po. 
B A L N E A R I O D E I N C I O - M O N F O R T E ( L U G O ) 
1.000 met ros sobre el n ive l del mar 
C u r a c i ó n de la anemia y sus t ras tornos o r g á n i c o s , 
paludismo e in te rmi ten tes . 
Viaje de M a d r i d en el expreso 12 horas. A u t o m ó v i l e s 
desde Monfor te a l Ba lnear io en menos de una hora . 
In fo rmes : M a d r i d . Vclazquez. 70. f a rmac ia , y Gerente 
Balnear io B ó v e d a ( L u g o ) . 
de Santa 
Cruz, 2. M a d r i d . 
Su adminis t radora , d o ñ a Felisa Ortega, r emi te bil letes 
de la especial Cruz Roja , 11 octubre, a 25 pesetas déc i -
mo, y de todos los sorteos, r emi t i endo su impor t e . 
No queda una con el I n -
sectida " E L R A T O " . Botes 
a 1,35. 2.50 y 5 pesetas. D r o g u e r í a s , y en la de E L 
R A Y O . Hortaleza, 24, y Sucursal. Fuoncar ra l , 39. M a d r i d 
Lotería n ú m e r o 16 
C H I N C H E S 
ORO, P L A T A , PLATINO Y A L H A J A S % 2 i l v o M i . m W G O , 13. 
Nombre E L D E B A T E al 
dirigirse a sus anunciantes. 
















D ó l a r e s 7,055 
Francos suizos *1,3610 
Li ras *37,00 
Belgas •98,10 
Marcos «1 ,69 
Escudos por t *0,32 
Argen t inos *2,92 
«"'hecas *21.00 
Noruegas *1,885 
Flor ines *2,84 
Chilenos «0 ,84 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes , 122,90; Alicantes, 110.55; A n -
daluces, 74.10; Chades, 729; Banco de 
C a t a l u ñ a , 115; Explosivos , 224, ex c u -
pon ; F i l i p inas , 397; Aguas, 220,75; C á -
ceres, nuevas, 22,50. 
» » « 
B A R C E L O N A . 26.—Libras, 34,30; f r an-
cos, 27.80; l i ras , 37,10; belgas, 98,35; mar-
cos, 1.692; suizos, 136,23; d ó l a r e s , 7,07; 
argentinos, 2,94. 
In t e r i o r , 74,70; amort izable , 72,80; N o r -
tes, 122,50; Al icantes , 110,30; Andaluces, 
74; Oreases. 41,40; Gas, 157,50; M i n a s R i f 
126; F i l ip inas , 395; Explosivos, 217; Co-
lon ia l , 123,50; R í o P la ta , 48; C a t a l u ñ a , 
113.50; Aguas, 21; Azucareras, 63,75; Cha-
des, 725; T r a n v í a s , 115 Guada lqu iv i r , 
93,50. 
Algodones .—Nueva Y o r k . — Octubre, 
18,70; diciembre, 18,91; enero, 18,95; mar-
zo, 19,08; mayo, 19,22. 
Live rpoo l . — Jul io , 9,93; septiembre, 
0.93; octubre, 9,91; d iciembre. 9,92; ene-
ro, 9,92; marzo, 9,97; mayo, 9,99. 
B O L S A D E B I L B A O 
Al tos Hornos , 183.50; S i d e r ú r g i c a Me-
d i t e r r á n e o , 126,25; Felgueras, 86,75: E x -
plosivos. 1.105; Resineras, 55 ; ; F . C. Nor-
te, 614,50; Banco Bi lbao , 2.225; í d e m de 
Vizcaya, 1.955; U r q u i j o , 310; Hispano-
americano, 223; F . C. Robla , 645; Mene-
ra, 138; Vascongada, 400; H . I b é r i c a , v., 
075; H . E s p a ñ o l a , 197; R i f , n., 585; Due-
ro, 135. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 26.—Cable recibido de la B o l -
sa de Londres por la Casa Bon i f ac io L ó -
pez, de B i l ba o : 
Cobre Standard, 74; í d e m e l e c t r o l í t i c o 
83-15; í d e m Best-Selected, 76-10; e s t a ñ o 
Strai ts , 201; í d e m "cordero y bandera", 
ingles, en lingotes. 200-15; í d e m idem en 
barr i tas , 202-15; p lomo e s p a ñ o l , 23-15; pla-
ta ( co t i zac ión por onza), 24 chelines; sul-
• a to de cobro, 29; r é g u l o de an t imon io . 
o2; a lumin io , 95; mercur io , 22-5. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 34 ,25; francos, 123 ,925; d ó l a -
res, 4,8485; francos belgas, 34,9025; sui-
?o «JA',1972: liraSl 92'68; coronas suecas. 
i o ™ : norue&as. 18,1975; d a n e s a s , 
18.2025: f lorines. 12,0737; marcos. 20,34-
pesos argentinos, 47,21. 
(C i e r r e ) 
( l ladiograma especial de E l i D E B A T E ) 
Pesetas, 3 4 , 2 5 ; rancos. 123 ,925; d ó l a -
res, 4,84 1 3 / 1 6 ; belgas, 3 4 , 9 1 ; f rancos 
D 
R E C U P E R E V . SU S A L U D 
CON E L METODO C. A. B O E R 
E n su mismo pueblo h a l l a r á usted personas que 
enaltecen los Apara tos C. A. B O E R , como las que f i r -
m a n las siguientes car tas: 
C ó r d o b a , 18 de febrero 1929. Sr. D . C. A. B O E R , 
Barcelona.—Muy Sr. m í o : M u y gustoso le autor izo pa-
ra publ icar que me hal lo curado de la hernia escrotal, 
por lo cual doy gracias a Dios, ya que me ha l ib rado 
de esta peligrosa enfermedad, por medio de los Apara^ 
tos y M é t o d o C. A. B O E R . Que Dios le conserve la 
v i d a muchos a ñ o s para bien de los herniados, es lo 
que le desea este su affmo. amigo y c a p e l l á n , B I E N -
V E N I D O M O R A N , Palacio Episcopal , C O R D O B A . 
M i g u e l t u r r a , 20 de j u n i o de 1929. Sr. D . C. A . B O E R , 
O r t o p é d i c o , B A R C E L O N A . — M u y Sr. m í o : Agradecido 
a V d . por el feliz éx i to obtenido con los excelentes Apa-
ratos del M é t o d o C. A. B O E R , le au tor izo a publ icar 
que ellos me han curado en unos cinco meses de l a 
he rn ia que v e n í a padeciendo. Mande usted como guste 
a su af fmo. s. s. Pascual D I A Z , calle P a r d i l l o , n ú m e -
ro 9, en M I G U E L T U R R A (Prov. de Ciudad Rea l ) . 
No pierda usted m á s el t i empo e x p o n i é n d o s e a 
los siempre graves peligros de la H E R N I A . C u í d e s e con 
in te l igencia y s a n a r á . 
E l reputado o r t o p é d i c o C. A. B O E R , recibe en: 
S E V I L L A , los dias 28 y 29 j un io . H o t e l P a r í s . 
V A L E N C I A , domingo 30 jun io . H o t e l I n g l é s . 
MADRID, iunes 1 y martes 2 j u l i o , H O T E L I N G L E S , 
calle Echegaray, 8 y 10. 
S A N T A N D E R , m i é r c o l e s 3 j u l i o . H o t e l Europa . 
V I T O R I A , jueves 4 j u l i o . H o t e l F r o n t ó n . 
L O G R O Ñ O , viernes 5 j u l i o , Gran Ho te l . 
P A M P L O N A , s á b a d o 6 j u l i o . H o t e l Quin tana , 
S A N S E B A S T I A N , domingo 7 j u l i o . H o t e l Europa . 
G U E R N I C A . lunes 8 j u l i o . H o t e l Comercio . 
B I L B A O , martes 9 j u l i o . Ho te l I n g l a t e r r a . 
U n colaborador del Sr. B O E R r e c i b i r á en: 
M E D I N A C A M P O , 30 j un io , Fonda Castellana. 
V A L L A D O L I D , lunes 1 j u l i o . H o t e l I n g l a t e r r a . 
F A L E N C I A , mar tes 2, Cent ra l H o t e l Cont inen ta l . 
L E O N , m i é r c o l e s 3 j u l i o . H o t e l P a r í s . 
O V I E D O , jueves 4 j u l i o . Ho te l I n g l é s . 
A V I L E S , viernes 5 j u l i o , Ho te l Serrana. 
G I J O N , s á b a d o 6 j u l i o . H o t e l Male t . 
C A N G A S O N I S , domingo 7 j u l i o . F o n d a G a r c í a . 
I N F I E S T O , lunes 8 j u l i o . Ho te l G r a n V í a . 
P O L A S I E R O , mar tes 9, F o n d a N u e v a G u t i é r r e z . 
L L A N E S , m i é r c o l e s 10 j u l i o . Ho te l V i c t o r i a . 
T O R R E L A V E G A , jueves 11 j u l i o . H o t e l Comercio. 
U n colaborador del Sr. B O E R r e c i b i r á en: 
T A L A V E R A R E I N A , 1 j u l i o , H o t e l Comercio . 
P L A S E N C I A , martes S j u l i o , F o n d a Comercio. 
H E R V A S , m i é r c o l e s 3 j u l i o , H o t e l V i v i n a , 
B E J A R , jueves 4 j u l io . Fonda E s p a ñ a . 
C I U D A D R O D R I G O , 5 j u l i o . H o t e l Sa lmant ino . 
S A L A M A N C A , s á b a d o 6 j u l i o , H o t e l Comercio. 
P E Ñ A R A N D A B R A C A M O N T E , el 7, H o t e l Sevilla. 
Z A M O R A , lunes 8 j u l i o , Hote l Suizo. 
A S T O R G A , mar tes 9 j u l i o . H o t e l Moderno . 
P O N F E R R A D A , m i é r c o l e s 10, H o t e l Comercio. 
B E N A V E N T E , jueves 11 j u l i o . H o t e l Mercan tU . 
G U A D A L A J A R A , martes 2 j u l i o , Palace H o t e l . 
P A S T R A N A , 3 j u l i o . Fonda Castro Cor ra l . 
T A R A N C O N , jueves 4 j u l i o . F o n d a E s p a ñ o l a . 
H ü E T E , viernes 5 j u l i o . Fonda T o m á s Leis. 
C U E N C A , s á b a d o 6 j u l i o , Gran H o t e l M o y a . 
V I L L A C A Ñ A S , domingo 7 j u l i o . Ho te l Progreso. 
O C A Ñ A , lunes 8 j u l i o . H o t e l Un ive r sa l . 
T O L E D O , martes 9 j u l i o , Ho te l I m p e r i a l . 
C. A. B O E R , Or topedia , Pelayo, 60. B A R C E L O N A . 
Programas para el d ía 27: 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J. 7, 425 
metros).—11,45. S in tonía . Calendario astro-
nómico . Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del tra-
bajo. Programas del día.—12,15. Señales ho-
rarias.—14. Campanadas. Señales horarias. 
•Freischutz", W é b e r ; "Los de Aragón", Se-
r rano; "Thais", Massenet; "Ramona", Way-
ne; "Can't belp lovin 'dat man", Kern. Bo-
le t ín . meteoro lógico . In fo rmac ión teatral. 
Bolsa de trabajo. "La processó que passa". 
Solé; "E l barberillo de Lavap iés" , Barbie-
P I r i ; "Scheherazade", Rimsky-Korsakof f; "Al 
p dorarse las espigas", Balaguer. "Poesía hu-
morlstica", por P é r e z Zuñiga . "Cavalleria 
rusticana", Mascagni; "Piedad", Percudco; 
| "Grazzy ology". Freeman; " A l pasar la ee-
rruca", Ruiz de la P e ñ a ; "Morena y Sevilla-
na", Fusté.—15,25. Prensa. Indice de confe-
rencias.—19. Campanadas. Bolsa. Concierto 
de la B3.nda Municipal , dir igda por el maes-
tro V i l l a en el Retiro.—20,25. Noticias de 
Prensa. — 22. Campanadas. Señales hora-
rias. Bolsa. " I I guarany". Gomes; "Minue-
to", Gluck; "La viuda alegre", Lehar. Cu-
plés por Graciela. Cante flamenco, por 
"El Niño de la Flor".—24, Noticias do úl-
t ima hora, suministradas por E L DEBA-
T E . ' M ú s i c a de baile.—0.30, Cierre. 
CñRGñ: 4.000 KILOS 
PARA CARGAS DE 1.250, 2.000, 2.500, 3.000 Y 4.000 KILOS. 
E l m a s 
7 C O J I N E T E S E N E L CIGÜEÑAL 
F R E N O S : H i d r á u l i c o s en las cuatro r u e d a s 
c o n o c í e l o p e t r a t r a n s p o r t e r á p i d o . 
F U E R Z A P A R A L L E V A R L A P E S A D A C A R G A 
V E L O C I D A D P A R A A S E G U R A R L A G A N A N C I A 
I 
• REO ton la» ln:ctaUt de Rnnsom E . Oíd», un» 
d * lot primrro* 
OMtvmolriz, 
Motor C a r 
denu de U 
[ GLORIETA D E SAN B t i n X A n D O . 3 
M A D R I D 
T t L t r o í s o «tea 
DISTRIBUIDOR GENERAL: 
H u g o K a t t w i n k e l 
* S T Ó C k " C-OMIM/ETO 
P I E Z A S D E K i P U S T O 
D I A 37. Jueves.—Nuestra S e ñ o r a del 
Perpetuo Socorro.—Stos. Crescente, O'o.; 
Zoilo, Anecto, mrs . ; S a n s ó n , Juan, pres-
b í t e r o s ; Ladislao, rey. 
L a misa y oíicio d iv ino son del IV cna 
de In f raoc tava , con r i t o semidcble y co-
lor blanco. 
A . Nocturna,—S. Francisco de Asís. 
A v e M a r í a . — I I . misa, rosario y comi-
da a 72 mujeres pobres. 
40 Horas.—Pontif icia . 
Corte de M a r í a , — S o c o r r o , en S. Miüan 
y O. del Caballero de Grac ia ; Tempora-
!les, en S. I ldefonso; A r á n z a z u , en S. Ig-
1 n a c i ó ; Mi lagrosa , en su B a s í l i c a . 
Pa r roqu ia de las Angustias.—7. misa 
i perpetua por los bienhechores de la pa-
r roquia . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo-—7,oO a 
11. misa cada media hora. 
P a r r o q u i a de S. Gines.—8, misa de co-
m u n i ó n general en l a capi l la de la Mi-
lagrosa. 
Pa r roqu ia de Santiago—8, misa de co-
m u n i ó n , ejercicio y salve cantada ante 
la imagen de N . Sra de la Medalla M i -
lagrosa. 
A . de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6 t.. E x p o s i c i ó n , que quedara 
de manifiesto hasta las cinco de la tarde; 
a esta hora, e s t a c i ó n , rosario, bendición 
y reserva. 
Calatravas.—8.30, misa de común.on 
pa ra las s e ñ o r a s de la vela al Sacra-
mento ; 6 30 t., ejercicio y s e r m ó n señor 
Bejar . 
Esclavas del S. C. de J e s ú s (Cervan-
tes).—7 m . . E x p o s i c i ó n , que quedara ae 
manifiesto hasta las cinco de la ^ r f e ' 
a esta hora, e s t a c i ó n , rosario, bendición 
y reserva. , . 
H . d e l Ca rmen (Atocha, 121).T7DeciiTicv 
quin to an iversar io de la f u n d a c i ó n de ios 
Jueves Eucar is t icos . 8,30, Expos ic ión , f.ue 
q u e d a r á de manif iesto todo el d ía ; miaa 
de c o m u n i ó n , motetes y p l á t i c a ; 7 t.. Ho-
ra Santa, s e r m ó n , s e ñ o r J a é n ; procesión, 
reserva e h imno . . 
J . de l Corpus Chr is t i .—Quinar io a ia 
P r e c i o s í s i m a Sangre de J e s ú s . 6,30 t., es-
t a c i ó n , corona, s e r m ó n , s e ñ o r Garc í a so-
lomo; reserva y c á n t i c o s . 
Pont i f ic ia (40 Horas) .—Novena al b. y-
de J e s ú s . 8, E x p o s i c i ó n ; 6:30 t . rosario, 
s e r m ó n , P . Goy, redentoris ta : ejercicio 
y p r o c e s i ó n de reserva. 
S. Pedro ( f i l ia l del Buen Consejo)-
Empieza el t r i d u o al S. Cristo de la es-
peranza. 8, misa de c o m u n i ó n ; 7 t., 
pos ic ión , ejercicio, s e r m ó n , m o n s e ñ o r ca-
r r i l l o ; reserva y motetes. 
S. del Pepetuo Soco r ro . - ? y 8, comu-
niones para los Jueves Eucarist icos; 
misa solemne con p l á t i c a para la A. 
S e ñ o r a s de la Cruz de Ma l t a . 
C U L T O S A S A N A N T O N I O 
Parroquias.—Sta. Cruz : 7 t , BxP°s¿ 
clon, e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r o 
nedicto; reserva y le t r i l las , 
E J E R C I C I O S A L S. C. D E J l iSUS 
Pa r roqu ia del Salvador: 8 m., n , í s a . ^ 
c o m u n i ó n , E x p o s i c i ó n menor, c^ac'( ¡ 
y b e n d i c i ó n . — C a l a t r a v a s : Duran te la 
sa de once y media, rosario y ejercicio-
Cris to de la Salud: 8, misa, rosario, me-
d i t a c i ó n , ejerci ' >, E x p o s i c i ó n m°no1 . 
b e n d i c i ó n . — M a r í a Inmaculada <Fuenw* 
r r a l , 111): 6 t , ejercicio. — S. c- / ; 
Prancisco de Bor ja : 8, misa de coi 
nlón generaJ: 7 t.. E x p o s . - i ó n . r(>S!' " 
p l á t i c a y b e n d i c i ó n . — S . Antonio fie 
dua : e jerc ic io en la misa de 9.oü-
* * * 
(Es te p e r i ó d i c o se publ ica con cen» -
ra e c l e s i á s t i c a . ) 
T O M E : ( C h o r r o ) 
í TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Mm li Isgííima DI8SST0M (Oíiorro). 8 m preflilof 
M d a i l a de oro en la E p s l g l U a de W m ds h n M 
E L Dj Jueves 27 de j u n i o «le l & ^ C . 
n i I! 11 ||||||ll!ilillllll!lllll!itll!l!lllllll!lil!|||||| Illll!inill||||||im!|||||im^̂ ^̂ ^ 
rrriiimiTiiiiiiriiiriiiiirriiiiiiiiririiíi 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
I I W I M I W I B n 
fistos anuncios se reciben 
en la Admin i s t r ac ión de E L 
p E B A T B , Colegiata. 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
calle de Alca lá , frente a 
las Cftlatravp ' * de 
Glorieta Bilbao, esquina 
a Fuencarral ; quiosco do 
paerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-
nflr-., Y EN TODAS L A S 
AGENCIAS D E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
GOMARA venta muebles, la-
vabos, 3" pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
80 peseta-. Tudescos, 7. 
^ M O N E D A urgente. Co-
medor, sa lón , piano, a r cón , 
bargueño, cuadros, crucll l jo, 
candelabro, mesa cor - !o, 
aparador, v i t r i na médico , 
cama turca. P r ínc ipe , 25. 
f O l l cesac ión comercio 11-
quídanse 60.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
pOK renovar todas las exis-
tencias para la nueva tem-
porada, liquido 30.000 duros 
en muebles de lujo y econó-
micos hasta 31 agosto con 
SO >̂ rebaja verdad. Lucha-
na, 33. López . 
A L M O N E D A , despacho, au-
toplano, comedor, alcoba, re-
cibimiento, tresillos, bargue-
ños, mu ' hos objetos. Ma-
drazos, 16. 
POR grandes reformas l i -
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, b u r ó s ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha, 
Matesanz. 
ÁÜTOPIANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella. 10. Matesanz. 
A l i M A R l O luna de h a y i , 
barnizado, 90 pesetas. Estre-
lla. 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
60 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. 
LVq U I D A C I O N . Comedoi 
moderno, chineros, t r inche 
ros, mesas, sillas, armarlos 
luna, percheros, lavabos, 
plano. Precios bí iraUsimos, 
Legan! tos, 17. 
ULTIMO d í a dejar piso, co-
m lor, alcoba, "arios, cual-
quier precio. General A r r a n -
do, 6. 
DOS d ías tengo para l i q u i -
d é - c o m e d o r , , alcoba, arma-
rlos, aparador, sillas, otros,-
marcha. L i m a , 30, bajo. 
JUEVES, viernes, marcha^ 
tresillo, alcoba bronce, co-
medor jacobino, sa lón , des-
pacho, a r cón , b a r g u e ñ o , cua-
dros, l á m p a r a s . Reina, 35. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. I n f o r m a c i ó n 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
MAGNIFICOS pisos todo 
lujo, 3 baños , 2 ascensores, 
garage, ja rd in . te léfono. Es-
palter. 2. 
HERMOS1LLA, 51, é ñ t r e -
Biielo colegio, sastre, pelu-
quero, 140; interior, 75, te lé-
fono, ascensor. 
ALQUILO magnífico despa-
cho, oficinas económico. Fer-
nando V I , 17, pr imero -ie-
recha. Prescindir p o r t e r í a . 
A L Q U I L A S E edificio gran-
des naves almacenes, indus-
tria, cerca estaciones. Ca-
narias, 7. 
A L Q U I L A S E finca 2 gran-
fles cuerpos, con dos gran-
des naves cada uno, con co-
rriente continua, alterna y 
gas, propia almacenes, talle-
res, depósi tos , fábr ica , etc. 
1-'r)letamente independien-
te. Situada Bar r io Salaman-
ca. Informes: Calzados Ro-
gnguez. Ton-ijos, 20. 
A L Q U I L A S E piso "confort". 
General Arrando. 7. 
AGENCIA Autos H . C. gran 
turismo. Au tomóvi l e s lujo, 
abonos, bodas, vis.jes. Aya-
la, 9. 
EXTERIORES 60 pesetas. 
Paseo M a r q u é s Zaf rá , 14. 
Próximo "Metro" Becerra. 
VERANEO hig iénico . AÑ 
quilo casas amuebladas , 
económlcaa, 40 k i l óme t ro s 
Madrid. Calle Imper ia l , 6. 
Once, una. 
HERMOSO cuarto, ascen-
sor baño, calefacción, 175-
180 pesetas. Lu i sa Fernan-
da. 21. A l lado Rosales. 
SEMI SÓT ANOS exteriores. 
Propios industria, taller, se-
senta, setenta y cinco pesé-
i s - Velázquez, 107. 
T I E N D A dos huecos, v i -
vienda, 22 duros. Tutor, 57. 
A L Q U I L A N S E cuartos I n -
teriores, mucha luz, 65 y 80 
Pesetas. Exter ior terraza. 
^«1. Na rváez , 32. 
J-AGASCA, 28. Cuartos lu -
joalsimos desde 7.000 pese-
locales Indust r ia dcz-
^2^00. hueco. 
I N T E R I O R bajo buenislma 
'Uz. cént r ico , e c o n ó m i c o , 
ouena entrada. Campoma-
nG9, 3. 
P R ! N r n . A L independiente, 
"'.'^'o, insta' niones, j & - i l n , 
v-nidn^ Pr-n^a P.flUs Artes, 
jT0 quinao; CÜPZ minutos 
* r A \ A R Marqués . Alquilo 
l a r6,11"' ieblad0. hotel, gran 
i / ' " - ! . R a z ó n : Matute, Las 
^ h H C E D I L L A , al u í lase 
SS? "COIifort", cerca esta-
y capilla, diez camas, 
'"•ador, teléfono, Jardín. 
™ £ 3.000 pesetas. Serra-
l'ISOS económicos, baño , as-
censor. Conde Duque, 34. 
HERMOSOS pisos, 11 piezas 
siete habitables, " año , gas, 
d r - i e 30 duros. GaztamM-
de, 31. 
CASA verdadero Sanatorio. 
Magníf icas v i s t a s , todo 
"confort". Avenida S t á d i r m , 
4 (barrio Metropoli tano). 
A L Q U I L O cuarto casa nue-
va, ascensor, gas, baño . V i -
llanueva, 38. 
CUARTO-terraza, nueve ha-
bitaciones, baño, Barco, 5; 
inmediato Gran Vía. 
CASA nueva frente Retiro^ 
todo "confort", desde 225 pe-
setas. Menéndez Pelayo, 33. 
GRAN terraza, baño, lava-
bo, cuatro habitn-Iones. To-
rrijos, 12. 
A l rr "MOVILES 
MAGNETOS, d í n a m o s , mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, tal ler . 
COMPRO custodia pequeña , 
barata. Digan precio, direc-
ción. Pé rez . Claudio Coello, 
31. 
A L H A J A S , mantones Man i -
la, papeletas Monte,' cines, 
pe l ícu las , discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, b r i l l an-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras art if icia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, v e i n t i t r é s ; esqui-
na Ciudad R o ' 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
finroaor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, a n t i g ü e d a d e s , 
mantones Manila, papeletas 
Monte, g ramófonos , discos, 
m á q u i n a s coser, escribir. Es-
p í r i tu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
I m á g e n e s , Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Te lé fono 10G0L 
Frente a Pontejos. Madrid. 
ANTES de comprar a u t o m ó -
v i l ocas ión, visi tad Agencia 
Auto Citroen, Caños , 2, y 
Serrano, 16, que dispono de 
gran surtido todas marcas, 
especialmente Citroen y pre-
cios ven ta jos í s imos . 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus cons t rucc ión sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvi l Sa lón . Alca-
lá, 81. 
R E A L Escuela Automovil is-
tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y m e c á n i c a a u t o m ó -
viles. 
SANTOS Hermanos. Arenal , 
22. Bicicletas y accesorios 
de au tomóvi l . 
K I S S E L seis y ocho c i l in -
dros, E»- trega inmediata . 
Mariano Sancho. M a r t í n e z 
Campos, 9. 
LAS mejores marcas en co-
ches ocas ión puede adquir i r-
los a m u y bajo precio en 
Agencia Badals. Madrazo,7. 
Pago bien coches ocas ión . 
H K R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios Incre íb les . 
Ferretera V a s c o m a d r i l e ñ a ; 
Infantas, 42. 
AL" TOMO V I L E S " gran lujo, 
abonos, bodas, veraneo, t u -
rismo. Garage Hermosil la , 
42. 
-NEUMATICOS frescos ga-
rantizados todas marcas. 
Accesorios au tomóv i l e s . Pa-, 
r a comprar barato. Casa 
Campos, B á r b a r a de Bra -
ganza, 20. Sucursales M u r -
cia y Alicante . 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
o c a s i ó n : especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones . 
" Fvecauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
5463a 
N E U M A T I C O S ocas ión . Cu-
biertas desde 30 pesetas cá -
maras desde 8. Reparaciones 
garantizadas, compra venta. 
M a l a s a ñ a , 24. 
L O X E . M a r q u é s Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas , 
au tomóv i l e s lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
V E N D O Ford conducción, 
buen estado, barato. Paseo 
M a r q u é s Zafra, 6. 
F I A T 501, n e u m á t i c o s "Con-
fort", f r e n o s anteriores, 
buen estado. Ferraz. 2. 
BICICLETAS 
P T J L P H I , c a m p e ó n de Es-
p a ñ a . Venta a plazos. Car-
mona. Colón, 
CALZADOS 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
; S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". A l m i -
rante, 22. 
SOLO Pe láez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s is t e nclas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. A n t ó n Mar-
t ín . 50. 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 107O6. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, g r amófonos , discos Ca-
sa Magro, la que m á s paga, 
Fuencarral. 107. esquina Ve-
larde Teléfono 19633. 
ALUa<IA» oro. plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, a n t i g ü e d a d e s , papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
pel ículas , g r amófonos , dis-
cos, a u t o p í a n o s y todo obje-
to valor. A l Todo de Oca-
sión, Fuencarral , 45, y Hor-
talcza, 3. esquina Gran Vía. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani -
nila y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Bspoz y M i -
na :< entresuelo 
ÜiSRWA cuiupra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, m i -
n i a r í a s , m á q u i n a s escribir, 
^oser. fotográficas , p r i smá t i -
cos, pañue los Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
7.a 9 (rinconada)^ 
A N T I G Ü E \ D E S ; compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray,12. 
gS compran incubadoras 
ocas ión y grupo E l e c t r ó g e n o . 
Infantasr 25. Anuncios. 
A L H A J A S , objetos plata, 
a n t i g ü e d a d e s , cuadros y pa-
ñue los Manila . Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
CONSULTAS 
' i r .VAREZ Gut ié r rez . Con-
sulta v í a s urinarias, v e n é -
reo, sífilis, blenorragia, i m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; t r - ' ^ j o s a l d ía . 
Barradas. Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
d io te legra f ía Te légra fos . Es-
tad í s t i ca , Pol ic ía , Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
•afia, Mecanopra f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
pa rac ión ; " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos i n -
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
E N F E R M E D A D E S : Bleno-
rragias recientes, c rón icas , 
cistitis, prostatit ls. debili-
dad nerviosa, impotencia, 
avariosis, afecciones piel y 
sangre, sarna, almorranas, 
e s t r eñ imien to , c ú r a s e r áp ida 
y radicalmente (por sí solo) 
con los infalibles específi-
cos Zecnas, muy económicos, 
farmacia D. Rey, Infantas, 
7, Madr id . Remí t enso por 
correo. Pedid ca tá logo espe-
cifico,'-- Zecnas. gratui to. 
LAS s e ñ o r a s que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
e n c o n t r a r á n un al ivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos d l f - ren-
tes. Pidan l i s ' n "Titig. ü á l -
vez. Cruz, 1, Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la m á s 
importante, acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rú s t i ca s . "Iberia 
Inmobi l ia r ia" . Centro de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
importancia y crédi to . P i y 
Margal l , 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í j a se " F é n i x Inmobi l ia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
CAS, compra-venta, nu-
das propiedades, c réd i tos 
hipotecarios, etc. L a Inmo-
bi l iar ia , 6-8. Mayor, 8. 
F I N C A S compra venta. 
Mundia l S. L . Montera, 15. 
Teléfono 12432] 
VEWDESE hermosa casa, 
siete habitaciones, cuarto 
baño, 7.000 pies, hermoso 
ja rd ín , 19,000 ptas. Eduar-
do Requena, 12, Puente V a -
llocas. 
V E N D E S E en lo mejor Cua-
tro Caminos, Bravo Mur i l lo , 
101, edificio hierro, propio 
teatro, !.-e, fachada, dos 
calles y gran garage hierro, 
con locales Industria, calle 
Galileo, jun to Boulevard . 
Razón, dueño . Rodr íguez 
San Pedro, 32; de 9 a 11 ma- i 
ñ a ñ a s . 
POR ausencia urge venta 
hotel, "confort", calle Car- j 
tagena, 48.000 pesetas; ad- i 
qu ié rese 31.500. Escr ib id : I 
( ' ro, Carretas, 3. Conti- | 
nental. 
HERMOSA casa, en campo 
C h a r a a r t í n , u r g e vender. 
Razón : Reina, 21, taller ta-
picero,. 
Banco Hipotecario de España 
Paseo de Kecoletos, 12 .—MADRID 
Plaza de Cata luña . 9 . — B A R C E L O N A 
P R E S T A M O S A M O R T I Z A B L E S con P R I M E R A H I -
P O T E C A , a la rgo plazo, sobre fincas r ú s t i c a s y ur-
banas hasta el 50 por 100 de su valor , con facul tad 
de reembolsar en cualquier momento , t o t a l o par-
cialmente, el cap i ta l que se adeude. (Se e n v í a ins-
trucciones detalladas a quien las sol ici te .) 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de estos p r é s t a m o s emite CE-
D U L A S H I P O T E C A R I A S a l p o r t a d o r con exclusivo 
p r iv i l eg io . 
Estos t í t u l o s son los ú n i c o s valores garant izados 
por P R I M E R A S H I P O T E C A S S O B R E F I N C A S D E 
R E N T A S E G U R A Y F A C I L V E N T A , Q U E R E P R E -
S E N T A N M A S D E L D O B L E D E L . C A P I T A L N O M I -
N A L D E L A S C E D U L A S E N C I R C U L A C I O N , te-
niendo como suplemento de g a r a n t í a el cap i ta l social 
y sus reservas. Se cotizan como valores del Estado 
y t ienen c a r á c t e r de Efectos p ú b l i c o s , N O H A B I E N -
D O S U F R I D O A L T E R A C I O N E S I M P O R T A N T E S E N 
SU C O T I Z A C I O N , N O O B S T A N T E L A S I N T E N S A S 
C R I S I S P O R Q U E H A A T R A V E S A D O E L P A I S . 
(Pa ra m á s detalles, s o l i c í t e s e fo l le to , que se fac i -
l i t a g ra tu i tamente , donde se consignan las numerosas 
ventajas de la C é d u l a h ipotecar ia . ) 
P R E S T A M O S E S P E C I A L E S P A R A E L F O M E N T O 
D E D A C O N S T R U C C I O N en poblaciones de Impor-
tancia, bien a cor to o a largo plazo. 
A D M I T E C U E N T A S C O R R I E N T E S con i n t e r é s . 
Tiene establecido un Negociado especial de APO-
D E R A M I E N T O S E I N F O R M E S con c a r á c t e r G R A -
T U I T O para representar a los prestatar ios de pro-
vincias en toda la t r a m i t a c i ó n del p r é s t a m o , mediante 
poder otorgado a l efecto. 
V E N D O hotelito Navalperal 
Pinares, 15.000 pesetas, con-
f o r tablemente amueblado, 
ocho habitaciones, j a r d í n . 
Facilidades pago. Barco, 
23; cinco-siete. 
V E N D O L e g a n é s hoteles, 
hermosa granja, solares ba-
ratos, cercados, higieniza-
dos, frutales, t r a n v í a s , pro-
pósi to avicul tura , v a q u e r í a 
cambiando casa. H e r n á n 
Cortés , 7. 
MEJOR sitio Salamanca, 
hotel dos pisos bajos, azo-
tea, tres huecos, calle gran 
porvenir ; otro sitio veraneo 
"confort", 45.000 pies, huerta, 
j a rd ín , propio sanatorio. Ra-
zón : Almiran te 2 duplicado. 
H O T E L grande, b a r a t í s i m o , 
agua, j a rd ín . Pozuelo. Ra-
z ó n : Corredera Baja, 28. 
TODOS propietarios. Solares 
viviendas campestres, hote-
les económicos en P e ñ a g r a n -
de, Montecarmelo, arriendo 
0 vendo contado y largos 
plazos. H a y lotes mayores 
de 50.000 pies desde cinco 
cén t imos pie. Gómez. Fuen-
carral, 57. Curtidos. 
FOTOGRAFOS 
1 N E N E S ! Guapislmos salen 
siempre r e t r a t á n d o l o s Casa 
Roca. T e t u á n . 20. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para io-
viemo y verano restaurant 
Hotel C a n t á b r i c o , pens ión 
desde 8.50 a 12 pesetas. Cruv,. 
3. Madrid. 
PKNSlON Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort" 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Alqalá, Alcalá , 5* 
Magnificas habitaciones to-
do "confort". 
PENSION para estables. 
Eimpleados, dos amigos, her 
mosas y soleadas habitacio-
nes, t ra to excelente, buena 
y abundante comida, 5.50. 
Plaza Santo Domingo, 18, 
'jffr'indo Izquierda, 
PARA estables habitaciones 
ideales, económicas . Pens ión 
del Carmen. Fuencarral , 33. 
P A R A sacerdotes, seglares. 
Pensión. Montera, 18, segun-
deé desde 6 pesetas. 
PENSION completa, 5 pe-
setas. Fuencarral , 56, segun-
do. Rodrigo. 
SBSORA formal necesita 
hab i t ac ión , sin muebles, de-
recho cocina. Escr ibir Rosa-
rio. J o r d á n , 9. Continental. 
P E N S I O N N o r t e a m é r i c a , 
habitaciones, con o sin, to-
do "confort". Lar ra , 9, 
CEDO hab i t ac ión dos ami-
gos, sin, preferible estables. 
Carmen, 22, principal . 
G A B I N E T E con alcoba, con 
sin. Prado (calle), 15, te-
cero izquierda. 
H A B I T A CION uno, dos 
amigos, s in. Pizarro, 17, 
pr incipal . 
A L Q U I L O alcobas inter io-
res, otra exterior, a caba-
llero, dos amigos. M a r q u é s 
'de Toca, 8, primero. 
A D M I T O dos h u é s p e d e s es-
tablea. Paseo Delicias, 16. 
Señor A g u d í n ; tres a ocho. 
E X C E L E N T E pens ión~es ta -
bles, cinco pesetas. Gabine-
tes exteriores, Mayor, 40, 
tercero. 
CONVOCADAS Correos, Te-
légrafos , Policía , Academia 
Aguilar-Cuevas. Internado. 
Caños . 7. 
A C A D E M I A Mercant i l . Con-
tabilidad, cá lculos , taquigra-
fía, m e c a n o g r a f í a , f r ancés . 
Inglés. Atocha. 41. 
COBREOS, Te légra fos , coa-
vocatoria de 200 plazas. Se-
lecto profesorado técn ico . 
Academia Nemesio A l v n - , ,-
Barco, 21. 
P R E P A R A C I O N completa 
para oficinas y "'".neos. A n -
d r é s Mellado, 9. 
B A C H I L L E R A T O r e p a s o 
asignaturas, años completos, 
comercio, m e c a n o g r a f í a , ta-
qu igra f ía . Alvarez Castro, 
16. 
R E F O R M A letra , cá lculo , 
par t ida doble, Taqulmeca-
nogra f í a . T a m b i é n por co-
rrespondencia. Mayor, 44. 
Clases Blanco. 
A D U A N A S exclusivameniie. 
Academia Cela. P r o í e s o r a d o 
pericial. M a t r í c u l a abierta 
todo el a ñ o . Textos propios, 
Fernanflor, 4. Madr id . 
T A Q U I G R A F I A . E n s e ñ a n z a 
por correo or iginal moder-
na. G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o 
Congreso. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a "Re-
mington". C a b a l é o de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
ESPECIFICOS 
E N F E R M E D A D E S e s t ó m a -
go, h ígado, intestinos. Rayos 
X . Diatermia. San Bernar-
do, 23. Honorarios módicos . 
V E N D O alquilo hotelito 
(Canillejas), siete piezas, 
só tano , azotea, luz, agua, 
termo, j a rd ín , huerta, á rbo -
les frutales. Ave Mar ía , 12, 
p o r t e r í a . 
COMPKA-venta . Agente ma-
triculado. Federico Soler , 
abogado. Alcalá , 173, te léfo-
no 55383. Madr id . 
TERRENOS Solares Mun-
dial S. L . Montera. 15. Telé-
fono 18432. 
V E N D O terrenos por parce-
las en Dehesa la Vil la , al 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros Colegio 
Paloma. E s p í r i t u Santo. 7 
(Compra-venta). 
TERRENOS t é r m i n o Vicál-
varo y Canillejas. Mundial 
S. L . Montera, 16. Teléfono 
18432. 
F I N C A S r ú s t i c a s urbanas 
de lujo y económicas . Mun-
dial S. L . Montera. 16. Te-
léfono 18432. 
C O M P R A V E N T A toda cla-
se fincas, M . Riostra, agen-
te p r é s t a m o s . Banco Hipo-
tecario. P i Margal l , n ú m e r o 
9. A. 12. 
F I N C A S r ú s t i c a s vendo en 
toda E s p a ñ a . J, M . Br i to . 
Alcalá. 96. 
COMPRO monte o tinca la-
bor basta cien k i lómet ros 
Madrid . Goya. 115. Rivaa. 
V E N D O casa nueva, cons-
t rucc ión barrio Argüel les , 
155.000 pesetas, renta 16,000, 
Helguero, Barco, 23; cinco-
siete. 
V E N D O huerta cercada, con 
casa y dos norias, de siete 
fanegas. R a z ó n : Pablo Sai-
nero, P in to (Madr id) . 
CEDESE gabinete sin, se-
ñ o r a o caballero formal . 
Escr ib id : Tribulete, 4, d o ñ a 
Clases Blasco. 
PENSION Ortega. Carretas, 
23, segundo. Habitaciones ex 
teriores, desde 4 pesetas. 
ESJ 'LKNDIUAS habitacio-
nes. con, sin, baño, econó-
micas. Fernando V I , 17, p r i -
mero derecha . Prescindir 
por t e r í a . 
LA Confianza. Pensión eoo-
nómica, estudiantes, ma t r i -
monios, estables. Montera, 
10, tercero. 
PENSION Domingo, "con-
fort". mobil iario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
TENSION Euskalduna. Are-
nal, l , Huerta del Sol. Ha-
hitácirmes r.on. sin. 
TENSION. Gran ' cou ío r t " 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa B á r b a r a . 4. tercero. 
TENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peña lve r . 16. 
LIBROS 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga m á s que Molina. Trave-
sía Arenal, l , 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
OCASION, m á q u i n a s i e es 
criblr mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos mitad precio y plazc 
25 pesetas mes. Casa Perl 
quet. Caballero de Gracia. 
14. 
MAQ J L . A S escribir, oca-
sión, todas marcas, l a casa 
má-! su r t ida ; no comprar sin 
v^r precios. Leganltos, 1, y 
Clavel, 13. Veg^lllas, 
MODISTAS 
M O D I S T A elegante, profeso-
ra corte, confección sombre-
ros. Lecciones particulares. 
Silva, 43. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l .ra-
parcial". Duque de Alba. 6, 
muebles ba ra t í s imos , inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
ALCOBAS, comedores, des-
pa hos, precios ba r a t í s imos . 
San Bernardo, 2, almacenes 
"RoV". 
M U E B L E S de todas clases 
los e n c o n t r a r á n a precios 
muy económicos en San Ber-
nardo, 2, almacenes "Rol l" 
OPTICA 
G R A T I S g r a d u a c i ó n vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
SI tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Carre-
tas, 3. 
E L lente de oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales ^eiss 
Impertinentes Luis X V I , ge-
melos campo v playa. 
RS, gafas, ImpertitipT-
tes; ú l t imos modelos. Va ra 
y López . P r ínc ipe , 5. 
PELUQUERIAS 
S E Ñ O R A S , ondulación l-ai 
cel, pesetas 1,50. Corte pelo 
75 c é n t i m o s ; tintes, 15 pe-
setas, visiten el sa lón -ÍCO-
nómico. Pe luque r í a Milo 
Corredera Baja, 9. princionl 
O N D U L A C I O N permanente 
25 pesetas; Marcel, l . Corte 
pelo, 1. San Bar to lomé, 2. 
PRESTAMOS 
TRESTAMOS rápidos , co-
merciantes, industriales re-
ducidos Intereses, reserva, 
tacilidades. Apartado 9.052. 
SASTRERIAS 
T R A J E S frescos, 25 pesetas. 
S a s t r e r í a " E l Dandy". Bar-
quillo, 30. 
SASTRERIA Filguelras. He-
chura traje. 50 pesetas. Hor-
taleza. 9, segundo. 
S A S T R E R I A Merchante. 
Mayor. 82, entresuelo. Ta-
lleres modernamente organi-
zados, hechura forros de 70 
pesetas, por 40. Corte, con-
fección, ú l t ima palabra. 
TRABAJO 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Preciados, «3. 
Con t r a t ac ión servicios. Te-
léfono 19600. 
L I C E N CIADOS Ejérc i to 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera. 20. 
MECANOO RAPOS, inst i tu-
trices, profesores, contables 
secretarios, administradores, 
g e s t t e ñ a m o s colocaciones. 
Preciados, 33. C o n t r a t a c i ó n 
servicios. 
A M A llaves desea coronel 
retirado, h i j a jovenzuela. 
Mariblanca, 14, segundo 
( M á l a g a ) . 




amas gobierno, s o ñ e r a s com-
pañía , chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
t r a t ac ión servicios. 
EMPLEOS para licenciarioa 
Ejérc i to . Informes, consul-
tas. P r e sen t ac ión expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
N E C E S I T A N S E agentes pa-
ra una Revista i n t e r e s a n t í -
sima, de c a r á c t e r internacio-
nal. Magnífica oportunidad a 
base de sueldo y comisión. 
Se le da crédi to al agente y 
al suscrlptor. Escriba a la 
revista " M á s al lá" , O'Rei-
lly, 29. Habana, Cuba. 
C O i ' I N E R A S : ¿Queré i s ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por t reinta c é n t i m o s una en-
trega de "La Perfecta Coci-
nera" en M a d r i d - P a r í s . Sec-
ión de menaje, só tano . 
F A L T A sirvienta, ocho du-
i-os. Ardemans, 10. Hotel , 
esquina Méjico. 
M U E B L E S nuevos y de oca-
sión, San Bernardo, 2, i l -
macenes "Rol l " . 
NECESITO muchacha for-
mal para cuerpo de casa, 
con informes; calle del D u -
que de Medinaceli, n ú m e r o 
12, pr incipal izquierda. 
Demandas 
SACERDOTE joven activo, 
d e s e a r í a c ape l l an í a admi-
n i s t r ac ión , misa diaria, v i -
vienda independiente. D i r i -
girse D E B A T E 11.087. 
SUIZO pol íg lo ta a c o m p a ñ a -
r í a viaje verano Suiza, Ale -
mania, Aus t r ia . Apartado 
1.005. 
SESORA formal , recomen-
dada, a c o m p a ñ a r í a señoras , 
s eño r i t a s , veranear. Isabel 
Catól ica , 7, segundo izqda. 
SE ofrece cocinera reposte-
ra, buenos informes. Grav i -
na, 3. Tal ler plancha. 
OFRECESE costurera domi-
cilio, entendiendo t a m b i é n 
de t ap ice r í a . Serrano, 25. 
Pro tecc ión . 
S E Ñ O R I T A sabiendo f ran-
cés , a c o m p a ñ a r í a señora , n i -
ños o viajar, Orellana, 12, 
bajo. 
E M P L E O solicita individuo 
36 años , competente en t r a -
mi t ac ión y ges t ión de toda 
clase de asuntos judiciales, 
buena letra , m e c a n o g r a f í a , 
con mucha p r á c t i c a e i n i -
ciat iva propia si se precisa. 
Excelentes referencias. Pre-
tensiones a juicio, con vis ta 
trabajo. Escr iban; J o s é Ro-
dr íguez . Oviedo, 23. 
JOVEN terminando magis-
terio, d c a e a r í a colocación, 
interno en colegio. A lmen-
dro, 13, tercero. 
S E S O R I T A a c o m p a ñ a r í a , 
regentarla casa, s a l d r í a ve-
raneo. Benito Gut ié r rez , 13. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S , 20 pesetas. 
Transportes E s p a ñ a . Costa-
ni l la Capuchinos, 8. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
t r a t a c i ó n servicios. 
NEGOCIO industr ia l , bueno, 
acreditado, en marcha, co-
nocido provincias, varias r u -
tas viaje, precisando poco 
capital, t r a s p á s a s e , económi-
co no poderlo atender. I n -
formes: A Cajr. Luna, 7, 
segundo; 9-10 noche. 
TRASPASO" portal de bisu-
te r ía , buena ins ta lac ión . Pla-
za del Angel, 16, 
TRASPASO m e r c e r í a gran-
de, bonita, muy c é n t r i c a 
I n f o r m a r á : Sr. F a b i á n . Fo-
mento. 27, principal . 
A N T I G U A drogue r í a , tras-
paso, por ausentarme de 
Madrid (ocas ión) . Apartado 
6.015. 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madr id 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, t r a m i t a c i ó n r áp ida , 
redacc ión contratos. Cava 
Baja, 16. 
SOMMIER acero Victor ia , el 
m á s h ig iénico y fuerte. 
Comprueben e t i q u e t a v 
marca. 
T E S T A M E N T A R I A S asun 
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20, 
SOMBREROS caballero, se-
ñora . P-formo, limpio, t iño. 
Valverde. 3. Teléfono 19903. 
R E G A L O mi l pesetas si 
c1 ichlcidE Duqual no des-
t ruye 1 n s t a n t á n e a m e n t e 
chinches y todos insectos. 
Venta - d rogue r í a s , cacharre-
r ías , j abone r í a s . 
VINOS para celebrar, ga-
rantizo su pureza. Bodegas 
Albacete. H e r n á n Cor t é s , 18. 
Teéfono 12257. 
ENSERES bares. Fuentes, 
40 pesetas. Saturadoras, 200 
Sillas, 6. Ventiladores, 20. 
Trus t Cafetero. Santa Ma-
ría , 3. 
SANATORIO le Hoyo de 
Manzanares. P r ó x i m a aper-
tura . Doctor Angel Villegas. 
Ventura Rodr íguez , 3. Ma-
drid. A c á b a s e de abr i r un 
bote-restaurant junto al sa-
natorio . Magníficas habita-
ciones, baño . 
H E R M O S I L L A , 83 i t á b r i c a ) 
Arreglamos, hacemos me-
dias, calcetines, cogemos 
puntos, procedimientos pa-
tentados. 
REGISTRO marcas fábr ica . 
Obtención patentes. Civan-
to, ^ laza P r í n c i p e Alfonso, 
10. 
O B T E N C I O N Patentes. Re-
gistro nombres estableci-
mientos. Civanto. P l a z a 
Principe Alfonso, 10. 
T A L L E R especializddo en 
reparaciones m á q u i n a s es-
cr ib i r todas marcas, ua ran 
tizamos el trabajo, ráp ido y 
económico. Abonos mensua 
les reducidos a grandes Em-
presas. Gastonorge. Sevilla, 
16. Madr id . 
ELEC i U U M ü l OKES, l im-
pieza, conse rvac ión , repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 
71742. 
LA Casa de los Fil tros. Es 
peclalidades filtros y cera 
para pisos "Achur i" . Plaza 
del Angel.9. 
iu i t t (¿ t i E Í Í I A , dibujos , 
sierras, maderas , herra-
mientas todas clases. Azt l -
ria. C a ñ i z a r e s . 18. 
RELOJES pulseras caballo 
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo^ 
demos talleres de compos-
turas, g a r a n t í a serla. Is-
mael Guerrero. León, 85 
(casi esquina A n t ó n Mar-
t í n ) . Descuento 10 %a sus-
criptores presenten anuncio. 
P I N T O habitaciones, cuatro 
pesetas temple. Respondo 
trabajo. Montera, 7, porte-
r ía . 
E L E V A C I O N E S de agua, 
resuelvo cualquier profun-
didad, e levación y distancia. 
Talleres: O. E. M . Carmen, 
41. 
CAFES tueste natural . Mo-
ka, Puerto Rico y Caracoli-
llo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
H I S P A N O A M E R I C A N O S . 
Escudos, genea log ías , h e r á l -
dica, p in ta y proporciona. 
Yepes, Cisne, 5. 
G R A N ta l ler de embalar, el 





nos. Ocasión, ba r a t í s imos . 
A r m o n i ü m s Mustel. Mate-
riales. Rodr íguez , Ventura 
Vega, S. 
M A N T O N E S de M a n i l a , 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r ías Ferreres. Bchegaray, 27. 
CUADROS. Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, L l , 
Molduras, grabados, oleo-
g ra f í a s . 
PARA toda clase de camas 
somier acero Vi tor ia , com-
pruebe e' ueta y marca. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , armo-
nios, viollnes, b a r a t í s i m o s , 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, te léfono 
32370. 
DEPOSITO Líno leum. per-
sianas, pidan precios F ran-
cisco Serrano, Conde Roma-
nones, 11. Teléfono 18557. 
A V I C O L A E s p a ñ o l a . S. L . 
Teléfono 50509. N ú ñ e z de 
Balboa, 8. Huevos frescos 
elegidos, buen t a m a ñ o , 18,50, 
19,75, 22 pesetas ciento, do-
micil io. 
BONITO au tomóv i l Citroen, 
fae tón , c u a t r o asientos, 
2.250 pesetas. T ra t a r D u e ñ o . 
Cava P-aj-, 30, principal . 
SESDRAS: Realizamos pre-
ciosos sombreros cualquier 
precio. Traspaso local. Abas-
cal, 1. f ábr ica . 
P E R S I A N A S : Saldo mi t ad 
precio. J o s é M á s . Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
E S T E R I L L A S chinas, pre 
closos dibujos. Carpetas oo 
co, todos t a m a ñ o s , umpia 
barros y pasos para r<orta 
les. J o s é Más . Hortaleza. 
Teléfono 14224. 
CANAS. Agua Argent ina , 
no hay producto mejor. 
Puig. Preciados, 50. 
P I E L E S : t inte, curtido, con-
s e r v a c i ó n ; renares bara t í s í 
mos. Italianos. Cava Baja 
16. 
L E Interesa vis i tar la casa 
de los pañue los . Grandes 
novedades. Calle Galileo. 9. 
C A L Z A D O para ' ¡ampo y 
playa. Argensola, uno. 
A R T I C U L O S viaje, mm-hos 
objetos regalo, ver laderas 
ocasiones. San Bernardo, L 
Benito. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Barqui-
llo, 9. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio. 
115. Casa de las Camas. To 
rrljos, 2. 
( ' A M A S turcas desde -7,5li 
C- sa de las Camas. Torrl-
Jos. 2. 
DESDE 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de la¿i Camas 
Torri jos, 2. 
P A R A G U A S Vélez. Abani-
cos, sombrillas, bastones, 
a r t í c u l o s piel, granaos sur-
tidos. Despachos: Arenal , 9; 
San Bernardo, 18 (Gran 
V i a ) ; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) . 
P A P E L M a n i l a . SolicUnr 
muestras y precios a l m a c é n 
de papel. Plaza del Angel, 
18. 
CASA A r y m a . Carmen, 2S. 
Madrid. Medallas, rosarios, 
crucifijos, benditeras, placas 
a r t í s t i c a s religiosas. Fabri-
cación propia. 
O R N A M E N T O S para i g L -
sia. I m á g e n e s . Or feb re r í a re-
l ig iosa estampas, rosarios. 
La casa mejor surt ida de 
E s p a ñ a . Va len t ín Caderol 
regalado. 9. Valladolid. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos , rollos, pianos, ú l -
t imas novedades. Olive. 
Victoria, 4. 
s9 Cuando Quiera Vd. 
tome tas de B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales 
Siempre Eficaces. 
Curan el Estreñirmer Crónica 
las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre, 
activan la digestión y limpian el estomago y los 
intestinos Estimulan el hígado » anotan del» 
¡sistema la bilis y demás secreciones viciadas 
I Es una medicina que regula, ourifica y fortalece 
I el sistema 
P»r» «I estreñimiento, vahidm. Somnolencia. Lengua Suda, «uianto FetbSo. 
Oukir o» E s t o m a i n d i g e s t i ó n Dispepsia Mal do) Hígado ectenota, r ka 
««•rreglo» qae diiaanao ú* i * un pare» d* la tangre no ucnes tgnaL 
OB VENTA B» LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
Acerque el graintdo 
a loo ojos i vera tfd. 
(a pildora on tnv e*> 
M a í r e g 
A g u i l a 
Donde quiera 40c *c sienta Oolnr apliqaew ao emplact«k 
Ageotea e » Bap%b»-J, O O i acB A Ca~ 8ABCBLONA 
/ o s r u n o s s o n r í e n t o m a n d o 
Altmenro racional tónico, 
digestivo y agradable 
et Meioo oesavuNO 
mfi* economice y digestivo que el 
chocolate en tablet&s 
Dt iretita en toda» partei 
AGENPES: I URIACH V C*. S> A 
Bruch , 49 BAPCKION» 
Neveras 
"IBARRONDO" 
Preciosos y variados mo-
delos para particulares y 
establecimientos, desde 65 
pesetas en adelante. JEÉdíin 
c a t á l o g o s , u f a uta ü&v •? 





ra t í s imos , medias, sombri-
llas, abanicos. S á n c h e z Sie-
rra . Fuencarral , 48. 
CAMAS doradas, m á s bara-
tas que f ábr ica , pregunten 
precios. Desengaño , 20 (es-
quina Bal lesta) . 
PERSIANAS, enorme l iqui -
dación, limpieza, alfombras, 
b a r a t í s i m o . Santa Engra-
cia. 61 (entre C h a m b e r í -
Iglesia) . 
CONEJOS raza, vis i ten co-
nejar Internacional , entre 
Carabanchel Alto, L e g a n é s . 
T r a n v í a disco 25. 
P E R S I A N A S mi tad precio, 
desestero, limpieza, muy eco-
nómico . Sirvent. Lmna, 25. 
Teléfono 11373. 
S I L L E R I A caoba, sofá, l u -
nas, seminueva, barata, u r -
ge. Luna, 30, bajo. 
Editorial Ibérica 
Se convoca a J u n t a ge-
ne ra l o r d i n a r i a pa ra l ec tu -
r a de l a M e m o r i a y cuen-
tas del ejercicio de 1928, 
y a p r o b a c i ó n de las m i s -
mas si a s í procede, pa ra el 
p r ó x i m o d ia 28, a las siete 
y media de l a tarde. 
L a r e u n i ó n s e r á en el do-
m i c i l i o social, Colegiata, 7. 
P E R S I A N A S 
Saldo m i t a d precio. L í n o -
l eum, 6 pts. m2. Salinas, 
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L A S E R O R A 
D.a EUGENIA HERNANI D E RODRIGUEZ 
HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos de 
V i á t i c o y E x t r e m a u n c i ó n , m á s l a bendic ión 
de S u Santidad 
E L DIA 26 DE JUNIO DE 1929 
A L O S S E T E N T A Y O C H O A Ñ O S D E E D A D 
R I P . 
S u d i r e c t o r e sp i r i tua l , don M a n u e l E s c r i -
bano; su esposo, don G r e g o r i o R o d r í g u e z y 
S á e z ; h i jos , Fel ipe , M a r í a , B a s í l i s a y Grego-
r i o ; h i jos p o l í t i c o s , L u c i a n a S e d e ñ o de Oro 
y J o s é Regue i r a y G a r c í a ; n ie tos y d e m á s 
f a m i l i a 
A G R A D E C E R A N la encomien-
den a Dios. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r t e n d r á l u g a r 
hoy jueves, a. las seis de l a t a rde , desde l a 
casa m o r t u o r i a ( A r e n a l , 10) a l cementer io 
de l a Sac ramen ta l de San ta M a r í a , en donde 
s e r á s e p t ú t a d o . 
E l f u n e r a l por el a l m a de l a finada s e r á 
el viernes, d í a 28, a las onte , en l a pa r roqu ia 
de San G i n é s . 
E l r o sa r io du ran te el novenar io se r e z a r á 
a las ocho de la t a rde en l a c i t ada pa r roqu ia . 
N o se r epa r t en esquelas. 
H a y concedidas indulgencias en l a formn. 
acos tumbrada . 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . A R E N A L , 4. M A D R I D . 
t 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
D. CARLOS MAURA Y NADAL 
A R Q U I T E C T O 
Falleció cristíanamente en Araya (Alava) el 28 de j u n i o de 1927 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y l a bendic ión de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiri tual , don D a m i á n B i lbao ; su desconsolada espora, dona 
Francisca A j u r i a y U r i g o i t l a ; sus hermanos, hermanos polí t icos, t íos, sobri-
nos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos le tengan presento en sus oraciones. 
E l funeral y todas las misas que se celebren el d í a 28 del corriente en la 
parroquia de A r a y a (Alava) y en la capilla de Iduya (Araya) ; el funeral, a 
las nueve de la m a ñ a n a , todas las misas y el Manifiesto del mismo d ía en 
las Hermanas Celadoras del Culto E u c a r í s t i c o (Blanca de Navarra , 11) ; el 
Manifiesto del dia 27, y todas las misas del 28 en la iglesia de San A n d r é s de 
los Flamencos y en los padres Carmelitas de San S e b a s t i á n y de V i t o r i a ; las 
gregorianas que se e s t á n celebrando en los conventos del Sagrado Corazón 
(Leganltos, 44), de Nuestra Señora del Carmen, de Portugaleto, y en loa 
padres del Corazón de Mar ía , de Salvatierra de Alava; los novenarios que se 
e s t á n celebrando en San A n d r é s de los Flamencos y en las Hermanas Cela-
doras, y l a misa de comunidad de todos los d ías 28 en este convento y en el 
del Sagrado Corazón , y l a gregoriana diar ia que se ce l eb ra rá durante el a ñ o . 
s e r á n aplicados por e l eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgenciaa en l a forma 
acostumbrada. ( A . 7) 
Oficinas de Publicidad: R . C O R T E S , Valverde, 8 L " Te lé fono 10.905. 
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Una conversación con el alcalde de Madrid 
L a prolongación de la Castellana se efectuará rápidamente. 
Una operación de crédito para expropiar de una sola vez en el 
Ensanche y un pian a realizar en ocho años. El 1 de julio con-
curso para resolver en un año el problema del extrarradio. 
El alcalde de Madrid, señor Aristizá-
bal, nos ha hecho las siguientes mani-
festaciones, en relación con los princi-
pales problemas planteados en el Ayun-
miento de Madrid: 
—Como usted sabe—dice—el Ayunta-
miento, que yo presido, ha reformado 
el contrato con la Empresa de la Gran 
Vía para su ampliación a 35 metros, 
y dado el interés mutuo que existe por 
la rápida terminación de las obras, 
espero queden completamente termina-
das a mitad del verano. 
También hemos dado forma al pro-
yecto de prolongación de la Castella-
na, que se aprobó hace varios meses 
y acaba de recibir la favorable sanción 
de la superioridad, hace unos días, y 
que dará lugar a que inmediatamente 
se planeen las modalidades económicas 
para llevarle rápidamente a la prácti-
ca, ya que es una reforma urbana de 
Madrid en que todos estamos interesa-
dos y creemos que ha de contribuir po-
desosamente a la prosperidad y embe-
llecimiento de Madrid. 
El plan de extrarradio 
En cuanto al extrarradio, hemos adop-
tado una política municipal bien defini-
da y oportunamente se acordó la cele-
bración de un concurso de anteproyec-
tos, con otorgamiento de importantes 
crédito para expropiar todo de una vez, 
y se ha hecho un plan general de En-
sanche, a realizar en ocho años, de una 
manera bien meditada y refiexiva. De 
este plan se ha deducido el de las obras 
del presente año, ya aprobado, y que 
representa, entre expropiaciones y ur-
banización total, una suma de más de 
seis millones ochocientas mil pesetas. 
El Servicio de Limpiezas 
Complemento de las obras de urbani-
zación, que venimos haciendo, es la re-
forma del servicio de Limpiezas, de que 
me vengo ocupando personalmente, con 
visitas, inspecciones y órdenes, incesan-
temente. Se está adquiriendo nuevo ma-
terial, y se ha desglosado del mismo 
toda la parte referente a la tracción 
mecánica, creando un Parque automovi-
lista, que centralizará en el porvenir la 
reparación y administración de todos los 
elementos de tracción mecánica con evi-
dente beneficio y economía para nues-
tro Erario. 
El presupuesto extraordinario — nos 
dice, por último—hecho por nosotros, 
de 117.500.000 pesetas, representa tan 
sólo el mínimum de las más urgentes e 
inaplazables demandas urbanísticas; pe-
ro, en efecto, no satisface ni la totali-
dad de las necesidades de Madrid ni la 
plenitud de nuestras aspiraciones. Veri-
M A L A S I N T E N C I O N E S , por K-HITO El Rey de España legó 
ayer a Londres 
EN LA ESTACION L E ESPERABA 
E L PRINCIPE DE GALES 
E P I S T O L A R I O 
Escritora incipiente.—Hemos recibido 
los capítulos de su novela, que leeremos 
con mucho gusto. Reiteradas las sim-
patías, lectora amable y, de seguro, 
El Rey de Suecia va a devolver l a l ^ j 1 ^ p. y (Orense).—Lo primero, 
visita que le hicieron los pre- j un tratamiento médico adecuado, a base 
Bidentes de Letonia y Estonia jde reconstituyentes para el sistema ner-
vioso; diez horas de reposo en la cama. 
—Tengamos cuidado, que este bicho escarba la arena. 
—Bueno, ¿y qué? 
—Hombre; acuérdate que está enterrado el fakir. 
premios metálicos: consecuencia de ello 
fué que se montara una oficina de pre- ¿cada la primera puesta en circulación, 
paración de cuantos materiales y ante- 30 millones de pesetas, iremos dis-
cedentes pudieran necesitar los concur-. p0nien(j0 gradual y sucesivamente ulte-
santes, en la cual vienen laborando téc- rfores puestas, con toda la rapidez ne-
níeos nacionales y extranjeros, desde el 
primero de enero, quienes han realiza-
do una labor muy estimable que ser-
virá de base para los trabajos que ha-
yan de realizarse. E l día 1 de julio es-
tará convocado el concurso referido, por 
el plazo de un año y las noticias que 
tenemos hasta ahora, son indicio de que 
concursará un número cons derable de 
técnicos nacionales y extranjeros. Por 
este procedimiento esperamos quede re-
suelto el magno y capital problema del 
extrarradio, que merece nuestra prefe-
rente atención, como queda demostra-
do, y que está unido a la inexcusable 
anexión de varias municipalidades in-
mediatas. Entre tanto se ha procurado 
poner el posible coto a la anarquía de 
las edificaciones del extrarradio, suje-
tándolas a la observancia de los precep-
tos legales, de obligatorio cumplimiento. 
Obras en el interior 
Dentro de pocos días—continúa—se 
discutirá en el Ayuntamiento en pleno 
el proyecto técnico que se ha hecho pa-
ra el enlace de la plaza del Callao con 
la de Santo Domingo, a fin de aumen-
tar la amplitud de la plaza del Callao 
y establecer una nueva vía de 20 me-
tros, que contribuya al descongestiona-
raiento de la Gran Vía. 
En estos días también se está terml-
~"nSS"á(S el proyecta técnico para la ur-
^ banización de la zona del Mercado de 
los Mostenses, entre la Gran Vía y la 
Universidad, donde quedará un núcleo 
considerable de calles de gran ampli-
tud. 
En este mismo mes espero igualmente 
que quede terminado el gran proyecto 
de una plaza de 180 metros de diáme-
tro sobre el actual puente de las Ven-
tas con otra, superior a ella, para la 
circuía-í-ón tranviaria y una gran ave-
nida de 30 metros de ancho por la parte 
posterior a la Plaza de Toros, para 
facilitar la evacuación de la misma. 
A la vez se está haciendo el proyecto 
cesaría, pero procurando, a la vez, no 
tener dinero improductivo en las arcas 
municipales. 
"Amaos los unos 
los otros" a 
Como "Yo os he amado"—terminó di-
ciendo el Divino Maestro. ES mismo que, 
contemplando un día al pueblo que le 
seguía y no tenía que comer, exclamó: 
"Me da compasión esta gente." 
También nosotros empezamos por de-
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
La. interesante conferencia política 
celebrada entre los señores Macdonald 
y Dawes ha tenido un final que atrae 
nuestra atención. Si voy a decir la ver-
dad, yo no sé exactamente de qué han 
tratado ni cuáles son las consecuencias 
de orden internacional que ce esa en-
trevista pueden derivarse en lo porve-
nir. Ya nos lo dirán a su tiempo Jos 
entendidos. Pero que han hecho algo 
práctico es indudable: como final de la 
conferencia han plantado entre los dos 
un pino. 
Parece que ^ ésto no tiene gran Im-
portancia y, sin embargo, es alta y 
gratamente .revelador. Todo lo que de-
muestra, aunque modestamente, cierto 
amor al campo, es indicio de un cora-
zón sensible, y bueno es que aquellos 
hombres que gobiernan y que pueden 
en un mal momento encender una gue-
rra tengan blando el corazón. 
Ya que la guerra no tiene misericor-
dia con los árboles, como no la tiene 
con los hombres, nada puede estimarse 
signo tranquilizador de anhelo de paz 
como la Idea feliz de monumentalizar 
un acuerdo con la plantación de un 
pino. Se puede esperar que no quieran 
verlo nunca tronchado por las balas, 
ya que han de considerarlo como hijo 
suyo, y de aquí es posible que pasen 
a no querer tampoco ver tronchados a 
los hombres, hijos de los demás. 
Pero lo más importante del hecho es 
su posible ejemplaridad. Lo que hacen 
los grandes hombres tiene muchas pro-
F e n g Y u S í a n g d e j a e l 
m a n d o d e s u s t r o p a s 
Piensa residir en el extranjero 
PEKIN, 26.—El general Chang Kai 
Shek ha comunicado a todos los jefes 
militares del Noroeste de Cbina que el 
general Feng Yu Síang ha dimitido su 
cargo y va a residir en el extranjero. 
Para sustituirle ha sido designado el 
general Yes His Han, a quien se con-1 
sidera como "tuchum" modelo en la pro-| cirj0 ^ a y a gozar de' la'vlda, 
vincia de Chansi. pero en contacto ya con nuestras her-
La seguridad personal del general ¡ manas las obreraSi la a obrera ]as 
Feng mientras permanezca en China,! serán mafiana la5 aprendizas. hi-
ha s:do garantizada por el Gobierno de todas de ese pueblo que .nspiró com. 
pasión divina a Jesús, también nosotras, 
que llevamos el titulo hermoso de Apos-
tolado Social Femenino, nos hemos sen-
tido conmovidas al ver la existencia 
de labor diaria, de privaciones, de falta 
de goces, no ya de lujo, sino de los 
más sencillos y lógicos, de esas herma-
nas nuestras trabajadoras. 
Y teniendo, como tenemos en la Fe-
deración de la Inmaculada (Pizarro, 19), 
donald y Dawes. Quizá la costumbre I una Obra hermosa, una Obra altamente 
llegue a ser una norma protocolaria y simpática, cristiana, social, de mejora-
a los canjes de notas y ratificaciones i miento de raza, y, por tanto, patriótica 
se añada como ceremonia de rigor la también, la Obra de Vacaciones, del ve-
raneo de nuestras sidicadas y aprendi-
zas .hemos querido unir nuestros esfuer-
Admitido el supuesto, no hay ya sino|zos a los de las asesoras que componen 
el Consejo asesor, y pedir que sean mu-
chas, muchas las obreras que veraneen, 
a todos aquellos que disfrutan de vera-
no cómodo y fácil, y que, con 60 pese-
tas pueden costear veinte días de des-
canso, de buena alimentación, de aire 
puro, de un paréntesis en la lucha an-
gustiosa de su vida de zozobra y de la-
bor a una obrera de la Federación de 
la Inmaculada. 
¿Quién nos va a negar el cooperar a 
LONDRES, 26.—Su majestad el Rey 
de España llegó a Londres por la esta-
ción Victoria, donde fué recibido por el 
Príncipe de Gales el príncipe Jorge, la 
princesa Beatriz y el conde de Cromer 
en representación del Rey de Inglate-
rra. E l Soberano español estrechó la 
mano a los Príncipes y besó la de la 
Princesa. Después, teniendo a su lado 
al embajador de España, marqués de 
Merry del Val, dió la mano a los nu-
merosos miembros de la colonia espa-
ñola que habían acudido a recibirle, 
trasladándose después el Monarca al 
Claridge's Hotel. 
LA SALIDA DE PARIS 
PARIS, 26.—El Rey de España, acom-
pañado del embajador español en Pa-
rís, señor Quiñones de León, y del du-
que de Miranda, ha salido para Lon-
dres, vía Calais. 
E l Soberano español ha sido ova-
cionado por los viajeros. 
Su majestad el Rey fué saludado en 
la estación por el general Lasson, re-
presentante del presidente de la repú-
Clausura de las fiestas para cele-
brar el centenario de la eman-U" 
cipación de los católicos 
El jefe del Gobierno, el gobernador 
general y el jefe de los nació-
nalistas, De Valera, lleva-
ban las varas del palio 
MONSEÑOR P1SANI REPRE 
SENTABA AL PAPA 
DUELEN, 25. —Han terminado ias 
ñestas centenarias de la emancipación 
de los católicos irlandeses con una mis;. 
UÍI recurso ¿.IOV poruña;.—muermo solemne en Phoenix Park y una nro 
lector: Para contestar a su pregunta 1 cesj6n por las caJles de la ciuda(p-
haría falta todo el espacio destinado a !a que asistieron todos los Obispos' 
la sección. Nos pide usted casi un curso irianda. todas las autoridades y r a ¿ 
de 300.000 personas. El Arzobispo titu-
lar de Constantra, monseñor Pisani, re-
representaba al Papa, y el Obispo de 
Soutwarñ, a los católicos ingleses. 
Durante toda la noche del sábado al 
domingo no cesaron de llegar a Du-
bl;n millares de viajeros de todas lag 
partes de Irlanda. Muchos de ellos, fal-
tos de alojamiento, pasaron al raso la 
noche, lluviosa y fría. Afortunadamen-
te el día amaneció claro y a la hora 
como mínimum, y una severa higiene 
moral. Tal vez es el "caso" de usted 
uno de los más típicos para las inter-
venciones de Asnero. ¿Por qué no prue-
ba? Respecto de esos atormentadores, 
obsesionadores e injustificados escrúpu-
los de conciencia, es casi seguro que se 
trata de simples manifestaciones de la 
misma enfermedad. Anímese y confíe en 
la curación, con la ayuda de Dios. 
E l recurso 2.450 (Coruña).—Querido 
de Derecho canónico, y, francamente..., 
¡no cabe aquí! Lo sentimos y aguarda-
mos otr.as consultas suyas. 
L. de Z. (Llodío, Alava).—El libro 
"Paliques femeninos". Editorial Volun-
tad, calle de Alcalá. 
Casi médico (Al coy). — Respuestas: 
Primera: Puede ser esa diferencia de 
clases y educación un serio motivo de 
distanciamiento... espiritual; pero no es 
menos cierto que usted puede realizar 
en ella un "modelado" de su inteligen- de la misa y de la procesión lucia 
blica, Doumergue; por el jefe del pro-¡cia, de sus gustos, de sus modos y de 
tocólo, De Fouquieres; por el prefecto Su sensibilidad, consiguiendo que dicha 
de Policía del Sena y por el príncipe i distancia se acorte y aun deje de exis-
Sixto de Borbón, asi como también por;tir_ Segunda: Mejor "á priori", comple-
un sol radiante. 
Ante el altar, de 20 metros de altu-
ra, había un espacio libre para los 
sacerdotes y los religiosos, que pasa-
PLANTE UN PINO-
plantación de pinos o de otros árboles 
no menos dignos de aprecio. 
del nuevo Hipódromo, que se instalará 
a la derecha de la prolongación de la I habilidades de ser imitado, dada la fuer-
Castellana, y otro proyecto de un pa- za expansiva de su prestigio. No ten-
bellón de aislamiento para enfermeda-
des contagiosas, que se establecerá en 
las inmediaciones del Hospital del Rey. 
Todo cuanto contribuya a resolver el 
problema viarío es objeto de nuestro 
especial apremio. Van muy adelantadas 
las gestiones con la Compañía de Tran-
vías para la descongestión central de 
Madrid; se ha llegado a una avenencia 
para la expropiación de las calles de 
Peligros y Bordadores y están en trá-
mite de expropiación las de la calle de 
Atocha; las necesarias para hacer una 
plaza delante de la iglesia de la Paloma; 
la precisa para el establecimiento de 
una casa de baños en la calle de Bravo 
Murillo y para la edificación de un mer-
cado en el barrio de Vallehermoso, e 
Incoaremos Inmediatamente los expe-
dientes para las expropiaciones de las 
que exija la gran plaza proyectada en 
la confluencia de las calles de Carretas 
y Atocha tan luego como recaiga la 
aprobación de la Superioridad sobre este 
proyecto, que se espera de un momento 
a otro. 
Reforma del alumbrado 
dría nada de extraño que en adelante 
todos los políticos que se reúnen a con-
ferenciar sobre los pequeños cabos que 
han quedado un poco sueltos después 
de la pavorosa contienda den en se-
guir la conducta de los señores Mac-
fijarse en el número portentoso de en-
trevistas, conferencias y congresos de 
carácter internacionaí a que la última 
gran guerra ha dado ya motivo y calcu-
lar a ojo de buen cubero los que pue-
den celebrarse por la misma razón. 
¿Cientos? Acaso miles. ¿Quién sabe si 
millones? Pongamos por cada uno de 
estos actos un pino, nada más que un 
pino, y bien fácil es prever que la su-
perficie de Europa quedará pronto con-
vertida en un inmenso, útil, salutífero 
y delicioso pinar. 
¿Se comprenden ahora las importan-
tes consecuencias de un hecho al pare-
cer intrascendente? 
Una cosa hemos de lamentar a este 
propósito. Madrid ha tenido el honor 
de ser recientemente visitado por nu-
merosos y distinguidos delegados ex- todas hace tanto bien? 
numerosos miembros de la colonia es-|tando ^ obra después. Acerca del temalban de mil- En el presbiterio estaban 
pañola. |a 0„ft Sfi rfifip.rft. 1o tratamos ha t.iem- el presidente. Cosgrave. y al lado suyo, 
unido en la misma fe religiosa, el jefe 
de los nacional stas, De Valera. Tam-
bién estaba el gobernador general de 
a que se refiere, lo tratamos ha tiem-
LA REINA DE RUMANIA po. Sin duda usted no leyó dicho "Pa-
BELGRADO, 26.—La Reina de Ru- lique". 
manía y la princesa Heana han sido 
recibidas por la Reina de Yugoeslavia 
y el Principe heredero, trasladándose 
d f̂rpués a la residencia de Beld. 
E L R E Y DE SUECIA A ESTONIA 
Y LETONIA 
ESTOCOLMO, 26.—El Rey de Suecia 
marcha a Riga y a Reval con objeto de 
devolver al presidente de la república 
de Estonia la visita oficial que le hizo 
en el curso del año último, y al presi-
dente letón la que le hizo más reciente-
mente. 
E l Soberano sueco ha embarcado a 
bordo del acorazado "Sverige", que mar-
cha primeramente a Reval, escoltado por 
otro acorazado y cuatro destructores. 
Protón ( Alicante ). — Lamentándolo, T 
mucho, carecemos de los antecedentes; Irlfnda- A^más. el Gobierno en pleno 
precisos para contestar su consulta en ^ .{ífas ^ f ^ * autoridades civiles y 
militares del país. Ofició la misa el 
TRIBUNALES 
Sentencia en el parricidio de 
Morata de Tajuña 
debida forma. Pero en el Instituto de 
la provincia le informarán, si se diri-
giese allí solicitándolo. 
Sensitiva (Madrid).—No conocemos, 
en efecto, ese libro de poesías. Las otras 
observaciones, tan atinadas, que nos di-
rige, las anotamos cuidadosamente. 
Mis tres amores (Razarociles).—Con 
verdadero gusto, procuraremos evacuar 
su consulta. He aquí, señora, las res-
puestas: Los menores de edad necesitan 
para casarse licencia expresa: licencia 
que ha de otorgar el padre legítimo, y 
en defecto o impedimento vde éste, la 
madre. Si ninguna de esas dos personas 
existe, debe dar la licencia el Consejo 
Arzobispo de Argagh. Primado de Ir-
landa. 
Hay que advertir que casi todos los 
asistentes oyeron la misa de rodillas. 
Cantó la misa de Palestrina el coro de 
la Catedral y el de la iglesia de San 
Vicente. Se habían preparado 70 alta-
voces con objeto de que toda la asis-
tencia, que ocupaba un enorme espa-
cio, pudiera seguir el oficio y contes-
tar al oficiante. 
Daban guard'a al altar 100 soldados 
del Ejército irlandés. En el momento 
de alzar, un toque de clarín hizo ce-
sar los cantos y arrodillarse los sol-
dados de la guard'a y todos los asis-
de familia. Siendo mayores de edad, tentes en medio de un silencio casi mi-
también el matrimonio está prohibido enhagroso para aquella multitud de 300.000 
absoluto mientras los solteros no hayan,¡personas. 
al efecto, solicitado el consejo de lasi Terminada la misa, se organizó la 
personas que tienen el derecho de darlo, procesión. Las calles de la ciudad es-
siendo dicho consejo el beneplácito, pa-
recer o dictamen favorable que ha de 
obtener previamente todo mayor de edad 
para que pueda casarse, "sin obligado 
Cayetano Jiménez de la Torre, pro-
cesado por delito de parricidio, por ha-
ber matado a su mujer en el pueblo de 
Morata de Tajuña, ha sido condenado | aplazamiento", y correspondiendo dar el 
por la Audiencia Provincial, que ha apre-1 repetido consejo al padre, o a la madre 
ciado la atenuante de obcecación y arre-|S¡ aquél no existe. A falta de ambos, 
una obra tan simpática? ¿Quién no que-ibato a veintidós años de reclusión. L nadie. ¿Diferencia entre el consejo y 
rrá santificar su veraneo, poner en él -P^ ^ a l a r f tl"ia' ade.m*s d« la existen-U licencia? Que el conSejo no pasa de _ . . , . . , 4„„*j cía del delito de parricidio, la de teñen- . .r J ^ . una flor de candad, de amor, de justi- cia ilicita de y señala para egte ser una mera opinión que, por respeto. 
segundo delito el castigo de un mes y;se consulta a los padres, y, en cambio, 
un día de arresto, y multa de 100 pese-i la licencia es un permiso o autorización 
cia; una flor de gratitud de cada una 
de esas obreras, de esas aprendizas que 
les deba unos días de alegría y de para-
da bendita, que a muchas salva y a 
tranjeros. Además de las solemnes re-
uniones públicas de gran aparato, se 
han celebrado muchas entrevistas y con-
ferencias parciales. Es lástima que la 
idea acertadísima de Macdonald y Da-
wes haya llegado tarde para nosotros. 
¡Cuántos, cuantísimos pinos hubieran 
podido plantar aquí los ilustres hués-
pedes! La completa repoblación fores-
tal de nuestro país podía considerarse 
asegurada. Por lo menos, el antiguo y 
famoso "pinar de las de Gómez" habría} 
llegado a su máximo esplendor. 
Tirso MEDINA 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
Porque sabemos lo que Madrid es; por-
que sabemos lo que Madrid da; porque 
estamos seguras de que nüestra petición 
será escuchada, acudimos hoy a aquellas 
personas que son buenas, que son gene-
rosas, que saben poner en práctica el 
mandato suave de Jesús de amor a los 
pequeños, a los humildes de la tierra. 
¡Un veraneo, por lo menos, para una 
de nuestras sindicadas! 
Si cada una de las personas a quie-
nes nos dirigimos nos atiende, dando 
cada cual lo que pueda, serán muchas 
las obreritas que podamos mandar a 
Avila; serán muchas, muchas, las que 
bendecirán los nombres de quienes les 
dieron veinte días de descanso físico y 
tas. De la acusación del delito de aborto, 
absuelve. 
Defensor y acusador privado en esta 
causa han sido los señores Salazar Alon-
so y Barreno, respectivamente. La acu-
sación fiscal corrió a cargo del señor 
Medina. 
con un poco de amor, podemos y les 
debemos proporcionar. 
Dios Nuestro Señor se lo pagará como 
El -sabe hacerlo. 
Por el Apostolado Social Femenino, 
que "necesariamente" condiciona la rea-
lización del matrimonio, hasta el punto 
de que el menor (hija o hijo) a quien 
sus padres nieguen esa licencia tendrán 
que esperar a cumplir la mayoría de 
edad para poder casarse. El consejo, 
cuando es desfavorab1e, sólo supone un 
obligado aplazamiento de tres meses, 
transcurridos los cuales el matrimonio 
podrá tener lugar. Creemos, señora, ha-
berla complacido. 
Poco enterados (Burgos).—Por tarje-
taban engalanadas con banderas irlan-
desas y pontificias. Más de cinco mil 
policías estaban encargados do guardar 
el orden de aquella masa humana. 
Abrían la marcha los soldados de ca-
ballería, seguidos por una banda de 
música. Los laicos iban en filas de ocho 
en fondo, separados por diócesis, ciu-
dades y parroquias. En medio de las 
filas iban los sacerdotes. Los Obispos, 
poco después de la cabeza de la proce-
sión, rodeaban al Santísimo, que lle-
vaba bajo palio el Orzobispo de Du-
blin. 
Entre los que llevaban las varas dol 
pal'o estaban los dos jefes enemigos on 
polit'ca y aun en las armas: Cosgrave, 
ql presidente del Gobierno, y De Va-
lera. 
En el puente de Waitlng Street se 
había levantado un altar para desde 
allí dar la bendición con el Santísimo 
a la muchedumbre. Los Obispos se de-
tuvieron en el altar, pero la procesión 
siguió pasando, detenida sólo un mo-
Concepción Torrado. Por el Consejo ase-|ta:' & * ustedes no les place entablar ¡mentó cuando el ostensorio se alzó para 
sor, María de Echarri. 
Los donativos pueden enviarse a la 
redacción de E L DEBATE, Colegiata, 7; 
a la líbería "Voluntad", Alcalá, 28; al 
despacho parroquial de San José, calleiIdem- Tercera: "Dirigidse". Cuarta: Una 
de Alcalá, a nombre de don Celedonio errata. 
amistad. Con una visita, si desean ser 
amigos. 
Redaniva (Murcia).—Respuestas: Pri-
mera: Está usted en lo cierto. Segunda: 
León, y a la Federación de la Inmacu-
moral, de alegría, de esa alegría que, lada, Pizarro, 19. 
L O S I N F A N T E S S E E X A M I N A N E N E L I N S T I T U T O 
En este verano—dice el alcalde—que-
dará hecha la reforma del alumbrado 
de la glorieta de Atocha, plaza de Ato-
cha, plaza de Alonso Martínez, plaza de 
Caatelar, con iluminación permanente 
de la fuente de la Cibeles con reflecto-
res, Carrera de San Jerónimo, Alcalá, 
Puerta del Sol, Arenal, Plaza de Isa-
bel n y calles envolventes del Teatro 
Real, hasta la Plaza de Oriente, que 
representa un gasto total de 600.000 
pesetas. 
Las obras de pavimentación del In-
terior, que están acordadas y se reali-
zan actualmente, ascienden a más de 
un millón quinientas mil pesetas. 
En los extremos de Madrid se han 
derribado cerca de cien chozas o vivien-
das insalubres, y ante la imposibilidad 
de derribar las restantes sin proporcio-
nar a sus moradores los adecuados y 
decorosos sustitutivos de vivienda, se 
ha aprobado por el Ayuntamiento, a 
principios del mes actual, el proyecto 
para la creación de un importante nú-
cleo de casas ultrabaratas, en el barrio 
de Usera, en que podrán tener alber-
gue más de 700 familias. 
E l problema del ensanche 
E l problema del Ensanche hay que 
enfocarlo en el porvenir con un criterio 
distinto al que tradicionalmente se vie-
ne siguiendo, porque es preciso acometer 
de una vez todas las expropiaciones y 
explanaciones, para evitar el encareci-
miento de as expropiaciones, que nece-
sariamente se produce cuando el Ayun-
tamiento las hace lentamente y casi se 
limita a urbanizar. Al efecto, se está 
r̂a planeando la oportuna operación de 
Los infantes don Juan y don Gonzalo» hijos de los Reyes, ante el Tribunal que juzgó los ejercicios escritos que realizaron ayer brillan-
temente en el Instituto de San Isidro, con motivo de sus exámenes de Bachillerato Universitario 
(Fot. Vidal.) 
Un "ché" (Valencia).—Como orna-
mentación, los mimbres y parasoles, lis-
tados de rojo y blanco. En estilo de 
jardinería no hay uno en la actua.lidad 
que pueda considerarse exclusivamente 
de moda. Tiene usted, pues, un margen 
considerable de iniciativas en ese terre-
no. Capricho y buen gusto. 
Una lectora asidua (Valencia). — La 
de la firma, está muy bien. Algo menos 
picuda se lleva ahora, pero le será muy 
fácil la modificación. 
18-9-27 (Bilbao). —Hombre, sencilla-
mente, porque cuando nos dirigimos a 
una amiga no "sentimos" lo que cuando 
lo hacemos a la mujer que nos interesa 
e ilusiona. De ahí la turbación, más o 
menos disimulada y profunda, al decla-
rarse. Si desplaza usted esos dos me-
dios, no queda ninguno, salvo la ges-
tión por tercera persona, recurso poco 
airoso y que no se estila ya. 
On parle francais" (Madrid).—No 
sabemos, joven lector, nada de eso. Dirí-
jase solicitando esos informes al minis-
terio de Instrucción pública, a ver qué 
pasa. 
J . A. O. (Valencia).—No tenemos re-
ferencias de tal industria ni de su ver-
dadero carácter y solvencia moral. Sin 
embargo, sospechamos, por la forma en 
que está redactada la carta circular, 
que es uno de tantos negocios a base 
de anuncio, o sea que, aun sin rozar el 
Código penal, se trata de obtener benefi-
cios mediante una intensa propaganda, 
los que no sue^ obtener el que entrega 
su dinero. Prudencia y cautela, amable 
lector. 
Un indeciso (Salamanca).—Le voy a 
usted adecir... La audacia resultaría evi-
dente; pero no es menos cierto que a 
"ellas" los audaces les gustan mucho. 
bendecir. Había terminado la ceremo-
nia hacía mucho tiempo y los grupos 
de las diócesis y parroquias de Irlan-
da continuaban desfilando, cantando 
himnos religiosos ante el altar, ya va-
cío. 
Naturalmente, ustedes habrán visita-
do alguna vez una exposición de pin-
turas, y. por falta de técnica, se ha-
brán visto negros para dar una impre-
sión exacta de algún cuadro. 
He aquí un modelo fácil de seguir. 
Dice un informador: 
"Es un cuadro en el que, a perspecti-
va oblicua y en sentido inverso, del 
punto de fuga al cuadro, los escorzos, 
denotan el plano inclinado del camino, 
cruzándolo las sombras de los cipreses 
y los rayos de sol del atardecer." 
Y... ¡ya está! 
Es sencillísimo. 
* * * 
Pues tampoco está mal esta fórmula 
para contentar amigos en las fiestas 
onomásticas: 
"Hoy celebrarán su fiesta onomásti-
ca, entre otras personas que no recor-
damos y a todas las cuales felicitamos. 
Felicitar a quien no se recuerda es, 
nos parece, un extremo de cortesía, en 
el que hay mucho que aprender. 
De a h í a saludar por la calle a los 
desconocidos no hay nada. 
Puede dar lugar a algún mamporro, 
pero, finura... ¡ como el inventor de 
| urbanidad, amigo! 
* * * 
Los periodistas extranjeros en Ara-
cena. . 
"Los excursionistas hicieron S1 '83^ 
elogios de la Gruta, cuyo título enco 
traron bien expresivo de las raaravi que encierra, y s  s rprendie on de ^ 
E n T u m k T s H r c h i ' c r r e ^ tratándose a su juicio ^ J l ^ y ex-
no vacile y escriba con reñas v todo. I Porta"te de mUndV ^ías . . J . . : 1 tensión no la mencionen las g"»» A lo mejor, no sólo contesta, sino que 
al poco tiempo "planta" al otro. ¡Son temacionales de turismo/' 
así, a veces, las "pobrecitas"!... 
F. M. V. fAlcoy).—Es ésa una de las 
muchas disciplinas en que nos hallamos 
¡ay! completamente "peces"; pero si us-
ted se dirige al ilustrado y notabilísi-
mo ingeniero agrónomo don Fernando 
Martín-Sánchez, en esta Redacción, tal 
vez le saque de dudas. Inténtelo. 
Chichita (Madrid).—Hombre galante 
sobre todas las cosas, no podemos me-
nos de testimoniarle nuestra gratitud 
por la invitación con que nos honra; 
pero... ya es sabido que "El Amigo Ted-
dy" es un ser invisible e impagable, y 
que, por serlo, no puede merendar en el 
Florida más que... solo. A sus pies. 
E l Amigo TEDDY 
Aún estamos a tiempo. ^ e0 
Sobre todo, si se "averigua qn 
la Gruta de las Maravillas, de A ^ 
na, se veían, en primera instanc:'¿pío. 
procesos de la Inquisición, por ejeiuy 
Porque, si no, no vale la pena... 
Se habla de un* escritor, y. Par* ¿ f ' 
sajarle—que es lo grande—se W 
"...que posee una documentación^^ 
para sí quisieran muchos eruditos 
violeta." . 
Algunos creen que el ínccnsafL^g-
que lo ven en manos de los cm 
un instrumento fácil de manejar-
-por-
Y no, señor. 
